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Diario dé la har ina 
E S I P - Í S L i f e " 
D S A N O C H E 
rrladrid, Noviembre 13. 
V A Z Q U E Z M E L L A 
E n el Congreso ha continuado hoy 
la d i scus ión del preyecto de ley de re-
foimr, de l a de Asociaciones, consu-
miendo im turno el diputado tradicio-
nal ísta don J u a n V á z q u e z Mella. 
D E C A C E R I A 
E l 19 del actual sa ldrá el Rey de 
IVí? drid 
I N C E N D I O A B O R D O 
Qusenstown, Inglaterra, Noviem-
bre 3 . — A l cruzar, á la una de l a an-
terior madrugada, frente á Brcwhead, 
el vapor " C a r o n i a " , de l a l í n e a de 
" C u n a r d " , se d e c l a r ó un incendio 
en el departamento de los aparatos 
e léc tr icos á proa, que pudo dominarse 
tan prontamente, que cuando el vapor 
llegrj aquí, y a estaba completamente 
apagado el fuego. 
Bellido á la hora en que ocurrió el 
incendio, pocos fueron ios pasajeros 102 
que se enteraron del peligro que co- Centenes, á 
rr ían y, por consiguiente, no hubo p á 
nico á bordo. 
A l acto, que fué muy imponente, 
[asistieron numerosas y distinguidas 
I personalidades, a b s t e n i é n d o s e sola-
¡ mente los socialistas de concurrir a l 
mismo. 
O e l a n o c h e 
V O T O D E C O N F I A N Z A 
París , Noviembre 1 3 . — D e s p u é s de 
un largo y acalorado debate, en l a 
Cámara de Diputados, acerca de l a 
ap l i cac ión de la L e y de S e p a r a c i ó n 
de la Iglesia y el Estado, se aprobó 
cara Santa Cruz de MUdéla por élQ contra 163 un voto de con-
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nevv Y o r k , Noviembre 13. 
Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex-
i n t e r é s ) , á 103.1 2. 
Bonos registrados de los Este -
dos Unidos, i por ciento, ex - in t t*és , 
.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.Iv., 
6 á 6.1|2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.Iv.,. 
4.80.15. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.85.60. 
Cambios sobre Par í s , 60 dJv., ban-
queros ú 5 francos 20 cént imos . 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.|v. ban-
banqueros, á 94.11 ¡16. 
Centr í fugas , pol. 96, en plaza, á 
3.13116 cts. 
E D I C T O 
B W ESPM D[ Lll ISiJ DE CllSi 
Nspcialo ile AyüDlaaienío 
P L U M A S D E A G U A 
T E K C I : R T R I M E S T R E I>E IOOO 
, U L T I M O A V I S O 
Se naco saber á Is concesionarios de plumas 
de agua, que vencido el plazo último, para 
I pago sin recargos de los recibos del Ter-
cer Trimestre del corriente año, se les remiten 
por conducto de los iuquilinos las papeletas 
de aviso prevenidas, á fin de qne concurran 
á satisfacer sus adeudos á las Cajas del Es-
tablecimiento, calle de Aguiar números 81 
y 83, de diez de la mañana á las tres de 
la tarde, en el término de tres días hábiles 
que terminarán el día 15 de presente mes, 
advirtiéndoles que desde el vencimiento del 
expresado plazo, queden iacursos los que 
no bajean licuado esc requisito, en el recargo 
del cinco por ciento sobre el total importe del 
recibo, á virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 16 de la Instrucción de 15 de Mayo de 
1885. 
Habana 10 de Noviembre de 1906. 
Publíqucse: E l Director, 
E l Alcalde Municipal E. L. O rellana 
Julio de Cárdenas. 
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A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Noviembre 13. 
A z ú c a r e s . — E l precio de ra remola-
cha ha tenido hoy un p e q u e ñ o que-
1 branto que no afecta en mada la mar-
: dba del mercado de. New Y o r k y de 
•esta plaza qae cont inúa en completa 
: quietud, debido á las cansas anterior-
: men'De expuestas y que probablemcn-
1 te-, no v a r i a r á n hasta que 'empiece a 
! ilegiar á nnestres puertos azúcares de 
la nueva zafra. 
Cambios.—'Sigue él mercado con de-
manda moderada y alza 'en las cotiza-' 
j cioues por letras sobre los Estados 
; Unidos. 
Comercio Banqueros 
ha rwrvsvdn irV5:r-it;-:;ni:vit:' nn espa-
cio e-n la 4*Irit(jrnaíi<.:v.il L i S l o i - k 
Expos- i t ión ' ' ( E x p o s i c i ó n de «ri-a y de 
iprrdii'Citos agr íco las ) que t^nli / i lu-
gar en Crieago en Diii .^nbre d d 1 
al 8. • 
Se «uiplica 'á tüdas las ]>er.scnas que 
deseen enviar mue-t ^s de sus pro-
du'Ctc^. que se pongan en c o m ú n i c u -
cií'm «con (A s?ñor Engene Bennett, 
B c r a a z a 36, representante en l a H a -
bana del Nationail Magaziine. No ha-
brá 'gasto .ninguno para los exposi-
tores, siaudo el objeto de dicha revis-
ta obsequiar eaíe espaicio ê n benefi-
cio de los intereses agricc'lfais de la is-
la. Toda musitra debe ser -entregada 
antes del di a 17 de 'este mes. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Londres 8 d[v l í ) . l | 2 
(Ciudad Rea l ) , con objeto de asistir 
á una cacería . 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en l a Bolsa las 
libras eterlinac á 27-71. 
S e r v i c i o ó e l a P r e n s e , i?, S-.-M* 
— Centr í fugas , unraeñ) 10, pol.'.Jb, cos-ñ a n z a a l G-obierno para p l a n t e a r l a to v m ^ | 2 J ! l 6 ' * 
Mascabados. po lar izac ión 89, en pla-
, 3.516 cts.' 
D e ! a t a r d e 
citada L e y sin modi f icac ión alguna. 
Mr.Briand, el Ministro de los cul-
tos, dec laró que el Gobierno no esta-
blecer ía n e g o c i a c i ó n directa alguna 
con el Vaticano. 
I N V E S T I D U R A 
Londres, NcviembrelS. -—El B e y 
Eduardo ha conferido el Collar de l a 
Orden de l a L i g a al Rey Haacon de 
Noruega y l a ceremonia de la investi-
dura, que se verif icó en la capilla 
del •Palacio de Windsor, r e v i s t i ó una 
pompa y una magnificencia, que no 
í iabían vuelto á Verse desde 1855 
cuando l a E e i n a Vic tor ia confirió la 
misma orden a l Emperador N a p o l e ó n 
J I T D I C I A X . 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Londres, Noviembre 13.—Se niega 
en las oficinas del Almirantazgo, que I m y al Rey V í c t o r Manuel de I ta l ia 
se haya enviado á la escuadra ingle-1 TTTB A i t r c ^ T h 
sa que se halla en Gibraltar, la órden ¡ ÜLKA^I-^MU 
de unirse en Tánger , á los buques de ! Bruselas, Noviembre 13-—Hoy ha 
guerra franesses, para llevar á efecto' "restado juramento ante el Senado, e l 
tina mani fes tac ión en las aguas de Ma-1 pr ínc ipe Alberto de Flandes, presun 
m i e c o s . io heredero de la Corona de B é l g i c a . ¡ eos 47 cént imos . 
•BnrnlrTrr̂ .»«i. ..LMni«.«im—BM^—B3B— 
A z ú c a r de miel, pol. 59, en plaza, 
3.1¡16 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.75. 
Harina , patente Minnesota, á 4.30. 
Londres, Noviembre 13. 
A z ú c a r e s c é n t r i f u g a , pol. 96, á lOs. 
9d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
A z ú c a r de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 dfcs) 
8s. n.3i4d. 
'Conscdidados, •ex-init-eré?, 86.3Í8. 
Descuento Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex -cupón , 
9.3. 
París , Noviembre 13. 
Renta francesa, ere-interés, 95 fran-
HERMINIO DEJJ BARRIO Y PEREZ DELGA-
DO, Juez Municipal del Distrito del Kste y de 
Primera Instancia, accidental del Sur de esta 
Capital. 
Por el presente edicto hago ŝ I>er: que en los 
autos ejecutivos seguidos por Tburcio l'eito y Pa-
rrondo contra Modesto Alvares López y José Rodrí-
guez é Iglesias, en cobro de tres mil novecientos 
veinte pesos en oro español; se ha dispuesto por 
providencia de seis del actual, se saque á pública 
subasta por término de ocho dias el Establecimiento 
de Café y Fonda titulado "El Eléctrco", situado en 
la calle de Egido número setenta y cinco, con 
todas sus existencias v anexidades, tasado en 
TRES MIL DOSriEN'TOS VEINTE PESOS, 
TREINTA Y TRES CENTAVOS EN ORO, ha-
bícndse señalado para el acto del remate el día 
VKINTE V SEIS del corriente mes y año, á la 
L'NA de la tarde, en la Sala de audiencia de este 
Juzgado, sito en la calle de Oficios número cuatro, 
altos; y se advierte que para tomar parte en la 
subasta deberán consignar nreviamentc los licita-
dores en la mesa del Juzgado ó en la Zona fiscal 
de esta Provcia. una cantidad igual por lo menos 
al diez por ciento efectivo del valor de los bienes 
que sirve de tipo para la subasta, sn cuyo requisito 
no serán admitidos; que no se .aceptarán proposicio-
nes que no cubran las dos terceras partes de la 
tasación; y por últmo, que ios autos se encuentran 
de maniliesto en la Escríbanla para que puedan 
examinarlos cuantos deseen tomar parte en la lícita-
cón. 
Y para su publicación en el periódico DIARIO 
LA MAIMXA se libra el presente en la Habana á 







60 div ]8.1i4 
Paris, S d i v 5¿1¡8 
Hamburgo. 3 djv 1 j} 
Estados Unidos 3 djv 9.3i8 
| España, s. plaza y 
cantidad 8 d\v 4.3i8 á 3.0^ D. 
, Dto. papelcomérolMi. 10 A 12 actual. 
Mo'ieriaB exiraujerits.—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
j Greenbaeks 9.3 [8 9.1i2 
' Plata americana 
1 Plata española 95.3^4 96. 
Acciones y V a l o r e s . — L a Bolsa conti. 
1 n ú a en completa quietud, no habiendo 
I llegado á nuestro 'ConocTmienito noti-
c ia de venta alguna. 
I n t e r e s a n t e á l o s 
i n d u s t r i a l e s c u b a n o s 
Eil s e ñ o r Seciretario de lia ' ' L i g a de 
P'ribÜ ioidad". nos part ic ipa qne segim 
I le (manifiesta el "National Magazine 
of .Cuba", revislia l'lnslraída dnlieaida 
•á hacer conociM- á Quba «m 'los L i tados 
Unidos y ipn.hliícivda en Chi-eaj.-o, se 
1}KA NUEVA R E F I N E R I A 
Mucho interés hay en saber qné os 
lo que hará la nueva refinería de azú-
car de Pensilvania, cuya ins ta lac ión 
acaba de terminarse en Filadelfia, y 
que ha sido ya entregada al adminis-
fifadór nombrado por la C o m p a ñ í a ; 
créese generalmente que dicha refine-
ría será manejada en oposic ión al 
" T r u s t Azucarero" y si así se hicie-
ra, se e levará la potencia de las refi-
nerías independientes al nivel de la del 
Trust y la inf^nencia de aquellas se-
rá más marcada, tanto en el mercado 
de azúcares refinados como en el del 
crudo. 
Los competidores del Trust son hoy, 
las refinerías de Arbuekle Brothers, 
/.(/ Federal, la Reveré, la Hcnderson, 
la Wanirr. bi Uogs-Cr&ckeÉ y la Cini-
Wfltgham en la costa del A t l á n t i c o y la 
' CrorheU en la del Paeítico, no inclu-
yendo en esta lista la refinería de 
Unn-dL de Nueva York á cansa de la 
s i tuación anómala en «pie está coloca-
da y qne marcha generalmente de 
acuerdo con el Trust . 
T a n pronto oonu) la nueva reíincría 
m ENFOGAS HORAS S 61 
K L R K U M A T Í S M O G O T O S O 
A K T I O U L A R 1N P1 i A M A T O R I O 
as' corfio también toda clase de dolores reumáticos 
sifilíticos, poi* orónieoí que sean, con el 
Tratamiento a n t í r e u m á t i c o i n g l é s , 
oxHnsivanientc ve írc ta l . 
del D r . A l a r c ó t i , <le 3 l a r b c n a , 
aprobado por varias Academias de ClenciiS Médicas 
od lluropa y América, puesto en práetica en muchos 
SORPRENDBNm Y HÜMBROSAS CURACIONES REALIZADAS 
en roca la Ipla, publicadas «n este diario con ios ::rinibrcs y dirección de los carados. 
Cada Trair.vúento se compone d̂ - dos finiquitos y una cajita de pildoras, dentro de un 
estuebe, con instruccioues chrns y preoists nura su uso. Fijarse bien en la firma del autor. 
Málaga, i^O(7»c.—i )o "'enta por ir o.y o v m JIUT, Farmacia LA REINA. Reina 13; KarrA, 
Jhonson, Taqtiechel, Bosciue. Drogu .•< -* Hjjuna y al detailí nu todas las buenas bo-
ticas de ia iTab«na y provln cías.—A ¡.'̂ nlc, exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO 
PISCAMEZ, Tejadillo 63, teiefoDc 3116, (initíu da folletos gratis y. por correo á anien los pi-
da, remi tiendo un selio. 
m 
iüir 
¿Por qué no usa V d . esta celebro máquina de escribir con su úl t ima cinta de 
dos colores? Ofrezco .4 V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
JLa n ú u i . 4 vale a l contado Jp 120. 
140 $ 135 $ ISO S 125 
Alcoutado | 30 1 AI contado í 30 Al contado 
11 mensualidades 
d« á$10 | 110 
? 140 
7 mensualidades 
de 6 $15 f 105 
f 135 
6 mensualidades 
de fí $20 i 100 
A! contado | 2J 
4 mensualidades 
de áf 25 $ 100 
$ 330 $ 125 
Jil modelo m'mh. S aumenta el precio en $~». 
l as ventas ti plazos se hacen niedUiute oblif/nciones garantizadas. 
Iodos los predas son en monedfi ainrricana. 
A g e n t e g e n e r a L C ' H A K L E S I I L A S C O , O b i s p o fií>. H a b a n a . 
LáiüjisraspararTaSyElBcíncídaJ 
R n U f B B E S 
DIZ N U E V O S > Í O D S Í L O * 
Joguetes ciisáras y espsjE, 
A r t í c u l o s de f a n t a s í a , lo 
miis iiuevoj 
LA E S T R E L L A DE CUBA 
O ' R é i n y 5 6 ' T ' 5 8 ; T e ! . O O * 
U E B L É 8 
PARA CASA, 
O F T . P A I S Y A M E R I C A N O S 
« n maderas de 
R O I J T J : . C A O B A , N O G A L 
Y ¡ \ lA ,TAGUA 
COCHES DE MIMBRE. 
Camas csmaMasy netence. 
J A E R T R E I i L A D E C U B A 
O'Keilly 56 y BS-Tol. 604. 
C A T A R R O S , 
M M B l I B O H ' 
s , T O S , G n p p e , 
A S M A . — S e c u r a n c o n e ! 
l U l i l EN TODAS LAS BOTICAS 
UJL 
A L O S H A C E N D A D O S Y C O N S T R U C T O R E S 
E L R U B E R O I D 
es el mejor techado m o d e r n a » supe-
r ior j7 nias barato que el hierro jra l -
vani/a<to, te ja francesa , y cualquier 
techado s imi lur . 
MARCA REGISTRADA 
L A S G O M A S F I R E S T O N E Y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R R O S , 
garantizamos C ^ X J J E Í W O &JES n O I V I J P 
Se venden é instalan por sus agentes J o s é A í v a r e z y G-1 
S u r t i d o completo en Gomas pa ra A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en art ículos de T a B a b e i P t e r á a , G a r r i i a j e r í a 
.y r e r p e t e r í a , 
Y G R A N E X I S T E N C I A I>E P I T A D E C O R O J O . 
J ^ v & j o a Z i & v L s r a . 3 y ^ . o , • T ' o l ó f - o a ^ o l e s a . 
1 1 S U P E R I O R E S 
P O R 
C A L I D A D 
O A R O M A 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuda, presidente. Norman H. Divis, vice-presidejits. 
Ü. A. Hornsby, Secreta rio-: esorero. 
G U B A N U M . 3 1 . 
Esta Cornpafüa realiza toda clase <ie operaciones bancarsn. Recibu depósitos, des- i 
*cttipetif< el onrgo tíu apejue ó intermediario, inscribí é identiñea certifi'jados ds acsiouss, : 
bonos ú otn s dosuinentos de deudas. 
Sirve de árente, nporjorado. adrainiftrador ó represaatante on peneral de los dere-
clms é intereses de fartiíru'.H.res y conioañia^. Se encar<rii. de vender, l'omentar yaadnai- , 
niatrar todas clases ne bienes y propiedades, así como de formar y ''•ríranizar Coihpfllas. 
^K'mc™=̂ -'"«̂ '~̂ ,̂,̂ ™ »̂n i-irrirnriri iLjiLiuijjiirrni i" -ircm"!' ' i i lili IMIIIIIIIMU'"i1r f1"'̂1 ril"r ~rl"~'" i 1111 n • mu i 
* f<íi ?e fecal cei Gobierno de in Re-cúbiica áe Ouha nara e¿ pî od-i is» nhi<rj'f-<! ásí Ij'yix 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 7 . 7 2 1 , 1 7 3 . — A c t i v o : S39.771 .803. 
E L ROYAL BANK OF CANADA olrece las mejores garantía'? para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Dspartarnenu) de Ahorroi. 
SUCURSAL ISí; EN CUhA: 
Habana, Obrapía 33.—Habana, Galiano í)2.—Matanzas.— Cfirdenaa.—Camajüsy. 
Santiago de Cuba. 
F . J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3. 
F u m e n C i g a r r o s 
T: S 
o mucho má? lijero que el acero y el 
^hierro. usa er. gran escala para cubrir pa-
redes y piso?. »ÍÍ: como para t r?chado«. P̂ s el te-
chado rass fresco que se íabrica. Ea .-.bsolutaineu-
te imoenneable y no le ato can los .icid(^ uj los al-
oalíes". \)& aplicación barata y económica, así co-
mo también rnra composturas ,,:r» v; oxida ni > i' 
corroe. E l niejor techo y el mAs barato que se fa-
br:ca p^ra edificios ptiéo costosos, así como tam-
bién para construcciones ia5ico*tüRas, t-i!escomo 
estaciones de ferroi-arriLfisas part.'ciiiareveta Pí-
danse folleto.-; en eípn.ño!, uaiuuaa completas, et J. 
-jr-¡ i i ii 11 mi ii'iiiiMwiiriiaiiiiiiüii1,1 "*.'*>vw 
Dirigirse í; F R ANK S. RONDL COMPAN'1', 40 dltff Streo, New-York. 
Agentes para Cuba, LORlíNZÜ OIJIVA y Ca. Obispo 7, Kabaua. 
E l m e j o r eaizado amer i cano que desde hace 
V E I N T E A N O S se i m p o r t a en Cuhu, es ei de 
o solo nombre es s i i í i c i t -me írarant a par:w ios eouMimkloios tonto M ha 
Wuto de imitar et mlzat c, HoniHmos ';:i a t e n c i ó n del p ú b l i c o hacia las si-en 3 trdt 
trnientes marcas 
ky SHOE ~ f iara bebes, I H Í I O S , 
ninas v s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t á Qaráinerl 
P o n s c t Ca. i 
Parsons 
para 
se ft o r a 
I prira j ó v e n e s 
^ y hombres 
Dorsch 
Packard 
fy otra» unidaa 
ñ n l l T\AM ] a l nombre de 
f 
p a r a . jóvenes 
1 y hombros. 
D I A R I O D E L A M A R I K A . — E i l i c i ó n de la m a ñ a n a . — X o v í c r a b r e 14 de 1906 
«e ponga en marcha, si se agrega á las 
independientes, será formidable la com-
petencia con que el Trus t tendrá que lu-
char y los resultados de la misma habrán 
de ser de gran importancia para el co-
mercio de azúcar, del cual será de hoy 
en adelante el Administrador de la nue-
va refinería, Mr. E a r l e , un importante 
fa<. ' r. ' 
E l g r a n c a b o t a j e d e l P a c i f i c o 
Comprendiendo lew Estados Unidos 
que no p o d í a n en poco t i « m p o apode-
rarse -del comercio m a r í t i m o del At lán-
tico, han encaminado sus trabajos con 
gran intesrés para desarrcMar su co-
mercio en el Pací f ico , y á ser posible, 
monopolizarlo. 
A l principio fijaron su 'atención los 
Estados Unidos en las islas H-awai, de 
las qne se apoderaron íhaee treinta 
añas . Hoy casi todo lo que exportan 
todas estas isras v a á ios Estados Uni-
dos. E l totail de esta e x p o r t a c i ó n im-
porta cerca de 2G millones de dollars 
y solo 40,000 doitpi l van á otra» na-
ciones. 
E l monopolio del comercio en H a -
wai, para i a bandera aimericaoia, será 
m á s importante, cuando se abra el ca-
nail del Pacíf ico , pues este grupo de 
is'las que esrtá en «1 corazón del Pací -
' í ico, v e n d r á á ser uno de los puntos 
¡ m á s frecuentados del mundo. Y a alio. 
r a son escala regular de mi gran nú-
mero de l íneas de vapores, que hacen 
| el comercio entre el continente ame-
i ricano y la costa occidental de A s i a ; 
1 »bier to el canatl de P a n a m á , ansnenta-
; r á sin duda este n ú m e r o . 
| E l tonelaje de los barcos que enttran 
jen H a w a i se ha cuadruplicado desde 
¡1890. fregón la e s t a d í s t i c a anwal, co-
mercian en las islas 400 barraos con 
bandera americana; la bandera ingle-
sa solo suma un quinto de e»ta can-
'tidad, y solo cuentan con un n ú m e r o 
reducido de toneladas, la japonesa, 
alemana y demás n t o i o n e » . 
Todos los barcos alennanes que en-
traban con carga en los puertos de 
Hawai , t en ían , en virtud de la mencio. 
nada ley americana, que sal ir en IRS-
tre : desde entonces el comercio ale-
m á n en H a w a i se redujo á l a mitad. 
E l comercio de las d e m á s naciones se-
rá en lo futncD m á s d e s í a v o r a b l e de 
lo que ha lilegado á ser, pues hasta 
ahora no rezaba l a ley m á s que con 
Hawai , pero desde e l prionero de J u -
lio de 1906 se hizo extensiva á las F i -
lipinas. 
E l comercio americano en el Pac í -
fico l ia aumentado mucho durante la 
guerra ruso-japonesa, pues el J a p ó n 
«e vio obligado á ecliar mano de m\ 
gran n ú m e r o de sus barcos mercan-
tes para armarlos en guerra;de lo con-
trario, el comercio j a p o n é s en H a w a i 
se hubiera desarroilado mucho, pues 
es muy grande el n ú m e r o de japoneses 
que traíbajan en las plantaeioaes de 
Azúcar de esta isla. É l fruto de este 
comercio lo hubieran cosechado segu-
ramente solo los americanos. 
Alvaro Espinosa de los Monteros. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A ? D E C A M B I O 
HKIWUU, ^'oviembrp 13 de 19!)6. 
A Ins 5 ilc la tarde 
9 5 ^ , á 96 
á 100 
á 4% V . 
á 100% P. 
de 13 á 13% P. 
á 5.49 en nlata. 
Arrojos, ^ta. .Toven Victoria, pat. Guasch, con 
1,000 Races carbón. 
Cárdenas, gta. Unión, pat. Enseñat, con 50 
pipas aguardiente. 
Cárdenas, gta. Rosita, pat. Alemany, con 
azúcar y aguardiente. 




Mananillo, gta. María Vázquez, par. Oliver, 
con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Veracruz y escalas, vap. americano Seguran-
za, por Zaldo y Comp. 
Delawarc (B W) vap. noruego Falco, por L . 
V. Place. 
New Orleans, vapor americano Excelsior, por 
M. B. Kingsbury. 
Veracruz, vapor español, Montevideo, por M. 
Otaduy. 
Canarias, barca española, Triunfo, por Alon-
so Menéndez y comp. 
Sant Nazaire y escalas, vapor francés La 
Chamoajrne, ñor E . Gave. 
Para Canarias, barca española Isla de la Pal-
ma, por J , A. Bances y comp. 
Para Xew Yorlc, vap. americano Morro Cast-
le, por Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 13: 
Para Xew York, vap. americano, Monteroy, 
Por Zaldo y comp: 
11 pacas, 
65 barriles, y 
409 tercios tabaco en rama. 
1,500 sacos de azúcar. 
51 bocoyes aguardiente. 
250 líos cueros. 
22 huacales frutas. 
55 tazas, y 
2795 piezas de madera de caoba. 
6 bultos efectos. 
219,497 tabacos torcidos y 
20,000 cajetillas de cigarros. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor americano 
Mascotte, por G. Lawton, Childs y comp. 
20 barriles, 
100 pacas y 
664 tercios tabaco en rama, y 
101 bultos provisiones. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
SALIEROX 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor 
americano Mascotte: 
Sres.: Demetrio García — Dolores Quinta-
na y 4 niños — Apolinar Marishall — An-
drés Tarases — Benigno Maza — Daniel 
Pérez — Francisco Díaz — Esperanza Gon-
zález— Ildefonso Suárea — Francisco López 
— Constantino Capellín — Dolores González 
—•--Rafaela Jicasis — Manuel Ninia — Ra-
món Vázquez — Antonio Linares — Antonio 
Rodríguez — T. Valle — José Cifreda — Ru-
fino — Méndez — Horacio Gorgis — Candela-
ria Vaquero — Aquilino González — César 
Cambas — Gloria Amaro —Prudencio Mar-
tínez — Isabel González y 5 hijos — Fran-
cisco Pérez — Guillermo Alavarado — Pedro 
Bnzarte — Antonio Peña — Nicolás Her-
nández — Arturo Martínez — Amado Pe-
nal ver — Isabel Hernández — Gumersindo 
Cuervo.— Concepción Amaro — Antonia Lla-
ne Rafaela Llane — Amelia San Román — 
Bernardo Lemilla — Víctor Marrero —Ame-
lia Gómez — Germán Alvarez — Juan Gui-
teras — Rita Callejas — Dolores de la Cor-
da y 3 niños — Juan Bancelles — José Pan-
do y señora — Tito Ruanos — X. Herbert— 
R. Heyman —Annie Connell — H. H. M. 
Guety — P. O. Ricamoa — L . W. Leonard — 
JT. E . Lynos — A, Esberg — L . D, Banem 
—A. Amokls — N. J . Wiley — T. J . Curry 
—W, Stones — H. Stones. 
Día 13: 
Vapor americano ExceJsior, procedente de 
Xew Orleans: 
Galbán y comp.: 3,050 sacos harina 
E . Luengas y comp.: 250 id. maíz. 
Landeras, Calle y comp.: 250 id. id. 
B. Fernández: 250 id. id. y 500 id. avena. 
M. Xazábal: 1,500 id. maíz y 250 id. avena. 
Loidi y comp.: 750 id. maíz y 250 id. 
avena. 
Urbano Gómez y comp.: 401 id. harina. 
Martínez y Posada: 300 id. avena. 
González Covián: 500 id. maíz. 
S. Oriosolo: 500 id. id. y 250 id. avena. 
O. Bulle: 25 buriles aceite. 
Cruaellas ,hno. y comp.: 182 id. id. 
J . A. Bances y comp.: 500 sacos harina. 
F . Mestres: 40 fardos millo, 298 atados pa-
los y 750 sacos sal. 
Swift and Co.: 19 cajas y 101 barriles puer-
co, 25 cajas manteca y 10 id. mantequilla. 
Barraqué y comp.: 50 tercerolas manteca 
y 250 sacos harina. 
L L . Wright: 11 bultos efectos. 
Pons y comp.: 229 bultos efectos varios. 
G. Blain: 5 id. id. 
C. Torre y couip.: 5 cajas calzado. 
Champion y Pascual: 5 bultos muebles. 
J . B. Clow'é bijo: 636 id. ferretería. 
J . Barker: 10 huacales coles y 3 cuñetes 
uvas. 
Salom y comp.: 300 sacos papas, 200 sa-
cos cebollas y 25 barrile manzanas. 
F . Bowma'nn: 70 barriles aceite, 1 caja 
efectos y 25 barriles manzanas. 
Harris, hno. y comp.: 110 bultos muebles 
y otros. 
Vázquez, hno. y comp.: 17 id. id. 
Vieta y Sobrinos: 70 cajas huevos. 
Canales y Sobrinos: 50 id. id. 
U. D. Maxson: 16 bultos efectos. 
J , Perpiñán: 500 sacos avena. 
Anuour y cora.: 160 barriles puerco. 
Purdy y Henderson: 1 caja ferretería. 
Sabatés y Boada: 100 barriles grasa. 
Horter y Fair: 32 bultos efectos. 
J . Alvarez 400 cajas huevos. 
H. Leeper; 1 caballo, 4 yeguas, 2 muías, 
1 potro y 3 animales. 
A. Querejeta: 250 sacos afrecho. 
F . Taqiiechel: 5 bultos drogan.. 
E l Pincel: 1 caja efectos. 
Friedlein and Co.: 189 id. conservas. 
Chaparra Sugar Co.: 2 bultos maquinaria. 
F . Cardenal: 3 id. efectos. 
G. Lawton, Childs and Co.: 100 barriles 
resina. 
Izquierdo y comp.: 300 barriles maEzanas, 
20 huacales"coles, 17 id, uvas y* 15 cajas 
peras. 
A. Roslicht: 300 barriles manzanas, 200 
sacos papas, 100 id. cebollas, 30 huacales co-
les y 25 cajas peras. 
L . E . Gwinn: 50 cajas peras, 25 huacales 
uvas y 19 id. quincalla. 
M. López^y comp.: 100 barriles manzanas. 
Alonso y Fuentes: 2 bultos ferretería. 
A. Liy i : 29 id. efectos. 
Quon'Wo Sang: 7 id. id. 
Roo Lung: 1 id. id. 
Pas Lung: 5 id. id. 
Yen Sanchion: 24 id. id. 
Cuban American Sugar Co.: 22 id. maqui-
naria. 
M. Johnson: 10 id. drogas. 
Southern Express Co.: 5 id. efectos. 
J . Fernández: 7 id. id. 
J , Grcía y hno.: 9 id. id. 
L . Santa Eugenia: 11 id. id. 
A. Fernández: 30 id. id, 
F . Pernas: 20 cajas peras y 8 huacales 
uvas. 
Baldor y Fenández: 250 sacos sal. 
F . Bonct y comp.: 250 id. id. 
Estrada y comp.: 700 id. id. 
W. Croft: 300 cajas y 25 barriles aceito. 
Wells, Fargo y comp.: 1 bulto efectos. 
^ E W - Y O R l S T O C K Q U O T A T M S ' 
SENT BT m i m & COMPANY: M1MBERS OF THE STOCK EXJHiNSE; 
O F F I C H B .No. 3 9 B K O A l > W A Y , X E W Y O R K C I T Y 
COERESrOHEENT: BMEL DE CAEDESAS. Í4 CUBA ST.̂  TSLEPHONE 3142 
Platn eKpftHota.. 




tra oro español 109.' 
Oro aniericaDO con-
tra plata española 
Centenes 
I d . en caulidades... á "s. 50 en piata. 
Luises á -l.HS en piata. 
I d . en cítnt idados. . . á 1.40 en piata. 
E l pc.-;o americano 
en piafa nspafiola... 1;13 á l o % V . 
V ^ p o r n d a t r a n s í a 
SÉ ESFEllAN 
Kovicsti rft. 
„ M—Morro Castlc, New York. 
„ 14-—!;?. Champagne, Voracruz. 
„ 15—Ernesto, Liverpool. 
„ 1(5—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 16—Saint an, Haraburjro y escalas, 
„ 16—Fuerst Binrmarch, Verucruz. 
» 17—Coronda, Buenos Aires y esev 
„ 1!>—Alfonso XI1T, Veracruz. 
» ^0—Esperanza, N. Yjrk. 
„ Id—Seguranza, Veracnr/. 
„ 1í»—Alm, N. Orleans. 
„ 20—Narsovia, Haraburgo y escalas. 
„ Lil—México, N. i'ork. 
» 26—Monterey, Xew York. 
,» 26—Mérida, Veracruz. 
w 26—Excelsior, New Or^eins. 
„ 27—Miguel M. Pinillos, Bnrcclrna • 
escaias. 
„ 28—Castaño. Liverpool y escalas. 
„ 29—('ayo Bonito, Amberes y esca-
las. 
Diciembre: 
„ 3—Saint Jan. Veracruz y Tampico. 
SALDRAN 
Noviembre. 
„ 15—La Champagne, Si. Nazaire. 
15--í)ah.uiiey, Progreso y •vw^.s 
„ 16—Saint Jan, Tampico y Veracruz. 
„ 11—Morro Castle, New York. 
„ 17—Fuerst Bismarcb, Sact-jiiJer. 
„ 17—Montevideo, Veraorn?.. 
„ 19—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
m 20—Alfonso X l l f , Coniña y escalas, i 
„ 20—Seguranca, N. York. 
„ 20—Coronda, Buenos Aires » (veahis. 
„ 21—Alm, N. Orieati». 
„ 24—México, N. York. 
„ 26—Monterev. Veracruz. 
,. 27—Mrida, Ñ. York. 
Diciembre, 
„ 4—Saint Jan, Coniña y escalas. 
P u e r t o d e k H a b a n a 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTXAl'AS 
Día 12: 
Arroyos, gta. Hermosa Guanera, pt. Yern, con 
900 sacos carbón. 
Arroyos, gta. Joven Jaime, pat. Lóp^z, cen 
800 Bac0(<5 carbón. 
Bolondrón, gta. María Torrent, pafc. Maura, 
con 1,000 sacos carbón. 
Arroyos, gta. Dote Hermanos, pat. Boraán, 
con 1,000 sacos carbón. 
Morga.jitas, gta. Dos Amigos, pat. Yorr, con 
1,000 sacos carbón. 
Cárdenas, gta. María del Carmen, pat, Flei-
xaa, con azúcar y aguardiente. 
Arroyos, gta. María Dolores, pat. Pujol, con 
1,200 sacos carbó». 
SECUlUriES éloting i 
(Ir.y I \Kigh'$St\ Lowest\C!osiitg.\ Chcngr.. 
Amal. Copper • |] 109% 
Ame. Caz F 
Texas Pacific 
Ame, Loco * 
Ame. Snicltiiig 
Ame. Sugar. . 
Mexiran National Prc 
Atchisov 
Baltimorc & O. . 
Brooklyu Rapid T. . 
(.'anadian Pac • , , 
Cier.pcakc 




Hav. Elcc, Com. Bid. 
líav. Elec. Prrf. Bid. . . 
1 lonisvilli 
6t, Paul j 
Missouri Pa»* 




Southern Pac. . . . . 
Southern Ry 
Union Pac 
U. S. Steel Com 
XJ, S. Steel Pref 
Norfolk & Wostei-n 
Interborough Co 
Interborongh pf 
National Load, Com 
Cotton. — December 
Cotton. — Mar 
109% I 110%] 109% 
42 i/í I 42% | 43 42% 
35% j 36 | 35 V. 
71% í . 72i4| 72% 

















































126% i 127'.; 
137%, 138Vi I 










181 %l 1801/n] 




















110%j más % 
43 máfl 11 
;5H | más % 













52% ¡ más % 
29 | más % 
50*41 más % 
'69% i más % 
42% | más % 
45 | — 1 
1*1% másl% 
176% I más4% 
08%; más 'ó 








































974 ! másl 2 
994 j más6 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O . P O R C A B L E . 
10.48. E ! dinero por d ías está á j ' l a s rumores habidos d^l aumento deJ 
H.OjO y no hay noticias 'de importan-
(?ia en el mercad o. 
11.05. B3 dinero por d í a s ha 'baja-
do á ILM -J.UlO. 
11.15. L a s accione? del Ferroca-
rr i l de Rock l^iaml ^stán á 29.1|4. 
11.40. R l dinero por d í a s está. á. 
11.0¡0 y hay mucha demanda por las 
acciones de Rock I*land, por haber es-
te ferrocarri l decidido operar por s í 
mi-mo su l í n e a de Expresos . 
12.05. Creemos conveniente c o m - 1 p r e ^ s n l É ; "la cuest ión del Dividendo 
prar acci-oiics dA A U s k a Mining Co. U Q ^ focará hatífca t i meetraff del 19 
Dividendo del 4.0Í0 al 6.010 en 21 del 
corriente mes. E l a ñ o pasado nada 
jf*e hizo hasta el imeeting de Diciem-
i ore, y probablemente lo mismo suce-
d e r ú e^te a ñ o . 
E n la junta del 21, probablemente, 
s ó l o se tratará de asuntos generales, 
pues como •e'J Dividendo n-o se paga 
hasta F-ebrero I d ? 1907, no se ve la 
necesidad de declararlo desde ahora. 
! S i conl inú«íi Jas coem» •como hasta e l 
A la orden: 60 tercerolas manteca 7 250 
sacos harina. 
Vapor noruego T'idar, procedente de .Mo-
bila: 
5 6 7 
(Para la Habana) 
B. Fernández: 250 sacos afrecho y 500 
id. maíz. 
Ecbavarri y Lezama: 250 id. id. 
H. A. Me Andrew: 250 id. id. y 250 sa-
cos avonu. 
A. Lami^neiro: 500 sacos maíz, 250 id. 
afrecho y 250 tercerolas manteca. 
E . Luengas y comp.: 250 sacos maíz. 
E . Dalmau: 1,000 id .id., 60 cajas tocino, 
1,000 id. velas y 10 tercerolas jamones. 
Mundragón y Echevarría: 250 «aiios m.iíz. 
J . A. Bances y comp.: 500 id. harina. 
Betancourt y hno.: 2 cajas efectos. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 5 tercoroias ja-
monos, 55 id. y 32 cajas manteca, 50 sacos 
frijoles, 250 id. harina y 250 i*L maíz. 
¡Swift and Co.: 6 cajas salchichones, 7 
tercerolas manteca, 60 bultos mantequilla, 5 
cajas lenguas, 1 id. extracto. 1|2 barril bcef, 
1 id. y 17 cajas puerco, 101 bultos carne, 
20 terneros, 10 carneros, 28 cerdos y 20 «.icos 
abono. 
J . M. Mantecón: 10 cajas puerco. 
J . B. Clow é hijo: 1,300 piezas cañerías, 
W, Jí1. Umiti); 3 cajas" efectos, 
Galbán y coni:>.• 450 sacos harina, 50 cajns 
tocino y 40 tí'rcerolas manteca. ^ 
J , Regó • 330 sacos harina. 
M, Nazábal: 250 id. maíz. 
E . Pérez y comp,: 250 sucos frijoles, 250 
sacos harina y 100 tercerolas manteca, 
K, Palacio: 500 sacos frijoles y 35 terce-
rolas manteca. 
Eguidazu y Echevarría: 250 sacos harina 
de maíz. 
Genaro y González: 500 id. id. 
F , Taqueehel: 6 bultos drogas. 
Champion y Pascual: 16 id. muebles. 
S. Oriosolo: 500 sacos maíz. 
García, hno. y comp.: 250 id. id, y 30 ter-
cerolas manteca. 
García, Castro y hno.: 250 sacos maíz. 
E . Hernández: 500 id. id., 25 tercerolas 
manteca, 3 atados carne y 7 tercerolas jamo-
nes. 
Martínez y Surez: 2 cajas calzado. 
V. Campa: 2 id. id. 
"Vilaplana, Guerrero y comp.: 13 tercero-
las manteca, 
M, Pérez Iñíguez: 25 id, id. 
J . Alvarez: 15 cajas puerco, 1 id. jamo-
nes y 1 id. lenguas. 
K. Torregrosa: 15 cajas puerco. 
Mantecón y comp.: 29 id, id, y 8 tercero-
las jamones, 
W, Croft: 5 id, id. 12 cajas puerco, 107 
id, y 2 tercerolas manteca, 
J , M. Bérriz ,é hijo: 4 id, y 43 cajas 
manteca, 3 tercerolas jamones y 1 caja to-
cino. 
Fernández, García y cowp.: 15 tercerolas 
jamones y 50 id. manteca. 
M. Sobrino: 50 id. id. 
"Woo Lum: 15 id, id. 
Barraqué y comp,: 500 sacos harina y 30 
tercerolas manteca, 
Estévanez y Fernández: 250 cajas velas. 
Garín, Sánchez y comp.: 300 sacos harina, 
^segra y Gallarrcta: 4 atados puerco, 12 
tercerolas jamones y 5 cajas salchichones. 
González y Costa: 10 id, id, y 10 cajas 
tocino, 
Yiadero y Velazco: 5 id, salchichones, 
Armour y comp.: 448 id. id. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 2 cajas drogas. 
Milián Alonso y comp.: 6 tercerolas jamo-
nes y 250 sacos frijoles 
Yen Sanchion: 10 cajas puerco y 5 terce-
rolas jamones. 
F . Linares: 1 id. salchichones, 
Loredo é hijo: 8 id. jamones. 
Salceda, hno, y comp,: 3 id. id. y cajas 
manteca. 
Carbonell y Dalmau: 7 ten f rolns jamones. 
Costa, Fernández y comp,: 5 id. id. 
B. Batet: 3,016 piozas de iiuidon. 
J . Andia: 200 sacos harina. 
F . G. Robbins y comp.: 1 caja tejidos. 
F , Wolfc: 61 vacas y47 crías, 
Havana Central K, Co,: 487 piezas madera. 
A la orden: 1,250 sacos maíz 200 barriles 
resina, 300 sacos harina y 1 caja efectos. 
(Para Cárdenas) 
Vila y lino,: 20 rollos jarcia. 
(Para Sagua) 
Jí. Machado y comp: 400 sacos harina. 
Baltasar y hno.: 1 ¡íaja ca>a, , 
M. Aróstegui: 6 cajas tocino, 
K, Fabián: 200 sacos harina. 
J . F . Arenas y comp.: 5 cajas carne, 
20'2 barriles y 50 tercerolas manteca. 
A'varó y comp.: 50 id, id. 
I Gómez, Traviesas y comp.: 75 id, id. y 
COO sacos harina. 
C. Gómez: 2o tercerolas manteca, 
Muñagorri y comp.: 80 id, id, y 600 sacos 
harirui. 
A, Carreras: 25 tercerolas manteca. 
A la orden: 200 sacos harina. 
Vapor noruego TiiUs, procedente de Gal-
veston: 
(Para la Habana) 
Galbán y comp.: 2,300 sacos harina, 400 
cajas cebada, 150 id, y 300 torcerob.s man-
teca v 864 pacos maíz. 
A. Quorejeta: 2.994 id. id, 
J . Perpiñán: 250 id, id. 
Genaro Gonález: 1,000 m, id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 250 id, id. 
y 200 sacos harina, 
Loidi y comp,: 500 id. maíz y 200 id. 
afrecho. 
F , Bowmann: 74 fardos millo y 1,750 ata-
dos tonelería. 
Quesada y comp,: 500 sacos maíz 
García, Castro y hno,: 550 id: id. 
Garín, Sánchez y comp,: 250 id. id. 
S. Oriosolo: 500 id, id. 
R. Palacio: 250 id. id. 
H. Astorqui: 350 id. id. 
W. Croft :500 id id., 1 baml ee?<re83, 150 
sacos afrecho y 950 id, harina. 
Muñiz y comp.: 25 tercerolas manteca. 
Cuban and Pan América a Express Co: 
1 baúl efectos. 
M. Pérez Iñíguez: 200 saco.? harina. 
M. Lamigueiro: 250 id. maí<-. 
M. Barba: 68 fardos millo. 
Doo'ey Smith Co.: 180 barriles nmz.inas. 
F , Woife: 50 muías, 
(Para Cárdenas) 
Hijos de M. Bermúdez: 200 S..COS hcina. 
Fernández v Martínez: 100 id. i-i. 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Railway Co, . 
Habana, Noviembre 13 de 1906.—£1 
co Presidente, Jacobo Pattersom 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Pnnco Español de la Isla d 
ha contra oro 3'ó á 4 valor ^ 
Plata española contra oro 95% á gg 
^ á 109i£ 
Comp. vendo 
Greenbacks contra oro americ. 109^ 
Fondos públicos 
Vapro americano Mascotte pva&S&Éfca de 
Tampa y Cayo Hueso: 
5 6 9 
D E TAMPA 
A Armand: 805 cajas huevos 
E L . Sanbum: 1 id. efectos. 
Southern Express Co.: 11 bultos efectos. 
M. Johnson: 11 bultos drogan. 
F . Taqueehel: 4 bultos drogas 
D E CAYO HUESO 
Bengochea y hermano: 1 caja IIUOVT-S y 
33 barriles lisas. 
J . K, Bengochea: 1 id. huevas v 32 o.-.rri-
les lisas, 
J , J . M, Gómez: 1 caja efectos. 
C O U Z A C l O J S Ú J t l C J Á L 
C A M B I O S 
isanqueros Comercio 
Londres, 3 div 20^ 




19^ pl,0 P. 
18y* p¡0, P. 
5 ^ p|0. P. 
3% p!0. P. 
21/4 PÍO. P. 
•}--/< p'O. P. 








París, 3 djv 5% 
París, 3 d¡v 4 
„ 60 djv 
Estados Unidos 3 djv. . 
España si plaza y can-
tidad, 8' djv 
Descuento papel comer-
cial  12 pjO. P. 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks 9% 9 ^ p¡0. 
Plata española 95% 96 pjO. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4% Is. arroba. 
Id, de miel polarización 99, en almacén á 
precio de eml.tique 314 rls. arroba, 
V A L O E E S 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 
Deuda interior 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. id, en el extran-
jero 115!4 11ST^ 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la H/.bana. 114 117 
Id. id, id. en el extranjero. . 114*4 117)4 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienf uegos 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibariéu 
Bonos primera hipoteca do 
Cuban Electric Co. . , . 
Bonos He la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . 
Id de la Ca. de Gas Cubana 
Id, del Ferrocarril de Gibara 
á Holguín 100 
Id del Havana Electric Rail 
Tvis (Co, en circulación) 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba, , 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación, . . 95Vi 95% 
Banco Agrícola do Pto. Prín 
cipe en idem •, . N 
Compañía de Caminos de hio 
rro de Matanzas á Sabani-
lla 147 150 
Compañía del Ferrocarril del 
Oesie 130 140 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferidas). N 
Td. id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Comp;tñ.ía Dique de la Haba-
na 100 íin 
Red Telefónica de la Haba-
na í í 
Nuva Fábrica dohielo. , . 136 157 ' 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 










Empréstito do la República 
de Cuba 
Id. de la R, do Cuba (Deuda 
interior 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. oienfuegos a Villaciara 
Id. id, id, segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
bariéu 
Id. primera Gibara á Holyuín 
Id, primera San Cayetano á 
Vinales. , , • 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co, en circulación 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas de los F . C. 
U, de la Habana, , , , 
Bonos Compañía Gas cubana 
Bonos de la República de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). , . 
Banco Agrícola de Pto. Ppe, 
Banco National de Cuba, ex-
div 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da, , . , 
Compañía Je Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railtray Limited- Preferi-
das 
Idem, idem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 
Compañía del Dique Flotan-
te 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones, 
Beparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas) . 
Idem, de la id, id, (comunes) 























Habana, Noviembre 13 de 1906. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE LA 
M A L A R E A L INGLESA 
(Royal Mail Steam PacketCo, 
V A P O R E S C E N S U A L E S 
P A R A 
V E R A C R U Z 
Y T A P I C O 
Saldrá el nuevo y e s p l é n d i d o vapor 
correo ing l é s de dos h é l i c e s 
( í 
S E G U R A " 
sobre el 14 de Noviembre. 
P a r a m á s informes dirijirse á so 
consignatario 
D A N I E L B A C O N , 
S a n Ignacio 50. 
c 2135 1 N 
que ahora es tán á 2.3i4.0:0 valor. 
12.5o. I l á y mucha demanda 
St. Paul , ahora está á 173.1Í4 y 
mos qiiesubirá m á s aun. 
12,-"37. E l dinero por días BA 
O.OjO. 
1.12. 








E l dinc 
E l dSw 
días 
d ías es tá 
E l mercado 'cierra «más ani-
te han veiulidu 695,000 aceió-
L a s ganancias brutas de St. Paul 
diurairíe el mes de Septiembre, arro-
j a n un num?nto de $205,975. 
I lav . Eveetrie Camunes, abrieron y 
cerraron á 45 .ccmiprndores. 
Hav, .Electric Preferidas, abrieron 
y cerraron á 88 veTid-edones. 
Reading ,—La actividad en Headin? 
dnntttfes 1<>S ú'ltimos días , se debe á 
Los alcistas mi Beadiiig no sólo tie-
nen que lucaihr ahora contra ciertas 
•tenrías, sino contra hechos positivas. 
L a s ¡u'anan-cia'S brutas de este Ferro -
carr i l y sus minias de c a r b ó n , duran-
te el primer trwttestre de este año, 
í istal , fueron $200.000 menos que en 
el anterior, cantMad que aunque pe-
queña , por lo aneaos demúes tra una 
d i sminuc ión ^n vez de aumento. 
S i observamos las ganancias netas 
son aun míenos favorables, pues hay 
un descenso de $585.371. ó Be ase 
12;'4.('(i comprando con igual tri-
mesire del a ñ o pasado. 
Hay que tener en eu-enta que este 
valor es q u i z á s el que m á s se prestía 
á especi^iar en la lista y que muchas 
veces*!a tercera parte de las transac-
ciones en l a Bolsa son sobre este 
papel; así es que depende pnram^n-
fce de la e s n e c u l a c i ó n el que suba ó 
baje. 
D" Amalia Almeida y Lima 
v i u d a d e F e r n á n d e z 
DESPUES DE RECIBIR LOS SAKTOS SACRAMENTOS 
¿ p x n e r n i a n c , h i j o s ponmeos u a m i g o s que s u z z r í b e n , r u é é a n á 
s u s a m i s t a d e s e t ¡ p o m i e n d e n á p i o s e l a lm.a de l a f i n a d a , u c z n e u -
r r a n k c u , m i é r c o l e s , á l a s c u a t r o de l a t a r d e á l a Q e i h a de f u e n -
t e s G r a n d e s , Q a h a d a I f e a l r i ú m . p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
a ! C e m e n t e r i o de ( £ ) o / 6 í j j , p o r cuyo f a v o r l e s q u e d a r á n a g r a d e c i d o s , 
ftabara, i t l de J í o v i e m b r e de ityQfa. 
A b r a h a m Almeidm,—Tumi Antonio TUa.— Manuel Lifnm.—Costne lUanco 
Uerrera .—Josr B lanco H e r r e r a . — J o s é M a . G a l á n . — D r . E m i io Alfons o 
u** N O T A : N O S E R K P A R T E X E S Q U E L A S 
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\ o hace muchos días publicamos unn 
^zonada Exposición dirigida al señor 
¡gobernador Provisional de la R e p ú -
blica por respetables personas de esta 
feapital, doeiimemto 'di el que, no solo 
i manife5taban los males que han ve-
pido azotando de continuo á las clases 
productoras del país , sino que se indi-
kgban algunos remedios aplicables á di-
chos males. 
j No hemos de enumerar uno por uno 
íedes los extremos contenidos en el es-
Ícr¡to de referencia ni tampoco hemos 
í̂ e hacer un anál is is del mismo, con 
tanto mayor motivo cuanto que subs-
tancialmente estamos de acuerdo con 
jo pocas de las ideas y soluciones ex-
presadas en la Exposición referid-i. 
Por otra parte, el D I A R I O D E L A 
k f A R I N A no ha, dejado pasar ninguna 
Ide las oportunidades que se le han 
¡presentado para abogar con la fuer-
W del razonamiento, con el poder ex-
Iperimental de los hechos económicos 
ntre nosotros sobrevenidos, en estos 
61timos años y con la virtualidad de 
nna bien intencionada persistencia, en 
Uro de los grandes intereses agr íco las , 
industriales y mercantiles de la Isla, 
sobre los cuales descansan, como en 
¡fias bases más estables y firmes, la ci-
Tilización cubana y la causa de las 
jinstituciones nacionales. 
No nos cansaremos, sin embargo, de 
jinsistir en la necesidad de que la vida 
ipolítica de Cuba se desenvuelva con 
¡vigorosa salud en su natural ambien-
¡to. P a í s el nuestro agrícola y mer-
cnntil, por esencia, do tal manera que 
á esos sus caracteres específicos debe, 
antes que á otras de sus determinacio-
nes, la notoriedad y la consideración 
'do que ha venido disfrutando y dis-
fruta entre los d e m á s pueblos, la reali-
'dad y el buen sentido s e ñ a t o n y hasita 
ámpon-en á los poderes públ i cos y á los 
partidos, cuando son éstos no faecio-
Ines sino verdaderos instrumentos de 
igobiem.c, la obl igación de armonizar 
!]os ílnes del Estado con las condieio-
nes naturales, e conómicas y sociales del 
país . E n tal concepto, el gobierno de 
Cuba, si ha de responder, como es su 
obligación y. por decirlo asi, su minis-
terio, á la sat is facción de las necesi-
dades públ icas , tiene que desenvolver 
su actividad teniendo en cuenta, de 
un modo muy preferente, los intereses 
agrícolas , industriales y mercantiles, 
que á nuestra sociedad iraurinien ca-
ra oter. 
L a pol í t ica cubana "mi ue estar im-
prescindiblemente influida, para no 
fracasar en irremediable desastre, por 
la poderosa fuerza económica de la 
agricultura y del comercio. Enderezar, 
pues, la acc ión del gobierno en ese 
rumbo debe ser el propós i to principal 
de cuantos deseen e l triunfo l eg í t i -
mo y definitivo de la nacionalidad cu-
bana. Mas no se logrará cumplir em-
presa tan vital, si los elementos aquí 
llamados á asumir el poder, prescin-
den de ponderar con los demás factores 
sociales los que generan y representan 
la riqueza públ ica , base y fuente de 
toda c iv i l ización y todo progreso. 
Los gobiernos democrát icos y repre-
sentativos no son dignos de estas deno-
minaciones ni llenan, por tanto, su fina-
lidad, si sólo atienden, interpretando 
equivocadamente la voluntad nacional, 
las demandas ó aspiraciones de los par-
tidos, omitiendo toda consulta á los 
restantes elementos, los cuales, sobre 
constituir la mayor ía del país , son los 
que contribuyen en cuant ía mucho m á s 
elevada que los bandos militantes, pr i -
i mero atentos á la conquista del poder 
j que á la prosperidad del país , al sos-
| tenimiento de las cargas del Estado, 
í 'na nac ión no habla s ó l o por la voz, 
cCi 9i si empre obscura y apasionada, de 
fijafi urnas electorales, sino a d e m á s por 
la voz de sus clases productoras, me-
uos 'altanera, (menos ruidosa, ipero 
rju'is clara y m á s elocuente. 
Menester es que el Cobierno Pro-
visional preste toda su atención al cla-
mor de las clases económicas, y fije 
su mirada observadora en la ascenden-
cia y estructura de nuestros insaciables 
\ presupuestos, cada vez más onerosos 
y despiadados: pues, tranque positiva-
mente, como ha pñntnaliz&dó Stourm, 
en su clásica obra sobre los presupues-
tos nacionales, adviértese , por desgra-
cip. en casi todos los grandes Estados, 
la tendencia y aun la efectividad de 
ir aumentando cada año los guarismos 
de los impuestos con grave amenaza de 
los contribuyentes, es decir, de la r i -
queza pública, y del orden social, en úl-
timo caso: ello se explica, por más que 
no se justifique en todas las circuns-
tancias, con las duras exigencias de una 
paz armada y con los inevitables abru-
madores gastos de algunas recientes 
guerras. E n Cuba no pueden invocar-
se semejantes causas, pues, á no ser 
los disturbios interiores que puedan de 
nuevo promover las ilegalidades de unos, 
las protestas de otros y las concupis-
cencias de muchos, sería risible, de 
puro absurdo, tratar de justificar las 
crecidas cifras de nuestros presupues-
tos con la necesidad de poner por obra 
el consabido si vis pace para hcllnm. 
Tampoco se expl icaría dé un modo 
satisfactorio la realidad de los exce-
sivos gastos nacionales con la alega-
ción de que así lo requieren las gran-
des obras públ i cas que ha menester el 
paí^; pues es harto sabido que de ellas 
est imos cada vez más y más necesita-
dos, s in que hasta la fecha se haya da-
do sat i s facc ión á necesidades tales. 
Entre tanto, la zafra reclama tra-
bajadores á quienes se les asegure bue-
na retr ibución y se les ofrezcan bien 
pensadas garant ías , muy otras, por cier-
to, de las que aparecen en la mal l la-
mada ley de inmigración votada en la 
ú l t ima desastrosa legislatura, asunto 
sobre el cual debe gestionar sin desean-
so la Liga Agraria. 
Urge rebajar los recargos arancela-
rios establecidos mediante autorización 
concedida a l Gobierno, cuando a l po-
nerse en vigor el tratado de reciproci-
dad con los Estados Unidos se temió , 
de la manera m á s imprevisora, que di-
cho convenio trajese aparejada una 
menna considerable en los ingresos 
aduaneros. Los hechos posteriores vi-
nieron á probar que tal descenso en la 
recaudación de dicha renta, no sólo de-
jó de ocurrir, sino que, aun sin los re-
cargos aludidos, hubiera habido sobran-
tes en el Tesoro, á pesar del despilfa-
rro de que casi casi se hiití alarde E n 
espera de la reforma arancelaria, pro 
cede suprimir los injustos y odiosos re^ 
cargos, para los que f u é autorizado el 
tierno, á fin de abaratar la vMa 
j que es, en la actualidad, excesivamente 
cara, sobre todo, como es natural v 
i siempre sucede, nara las clases traba-
jadoras. 
E l Gobierno Provisional tiene el de-i 
ber de contemplar de frente todos 
i 
nuestros problemas económicos, si quie-
| re, como no dudamos, dejar bieu pre-
parado al país para que, sobre la base 
: del crédito asentado y garantido y de la 
: seguridad de las clases productoras, 
! pueda de nuevo el pueblo cubano re-
cuperar su soberanía, con capacidad y 
medios suficientes para asumir las gra-
i ves responsabildades del gobierno pro-
' p ió en una sociedad floreciente, civili-
; zada y libre. 
D E S D E W Í S I I N 6 T 0 S 
6 de Kovlem'ore. 
Como •el buen humor nunca pierdo 
sus derechos, ahora los 'reivindica, ien 
la noticia, que hoy se nos comunica de 
ía Habana, de haber aparecodo <cn el 
distrito de Sanc-t i -Spíritus una parti-
da anexionista mandada por los coro-
neíea S á n c h e z y J iménez . L o s inevi-
tables i-anclillos, acabados -en Z, de las 
revoluciones ibero-americanas. . ! qn? 
j alguien 'bromea, es indudable ¡ ó los 
corresponsales que han inventado H 
j'noticia; ó los dos s e ñ o r e s corónele-;, 
isi la part ida existe; ó los que la han 
i ñ n a n e c a d o , si es qu* los ciudadanos 
ccroiieles trabajan por cxrcnta do ha-
cendados impa c i entes. 
•Lo m á s c ó m i c o de este pasillo es 
que, si los dos coroneles no se retiran 
por el foro,las trapas araiericanas t eü-
drán que hacer fuego á gente que des-
plega la 'bandwa de los Estados Uni -
dos. 
Digo que los socios •capitali^Las de 
esa empresa no pueden ser m á s que 
•unois guasones, porque, eu serio, ¿qué 
hombre de cabeza sana "va á pencar 
en forzar la mano, á -esta repúbl ica , 
por eso* medies para ii;iuer la a n e x i ó n ? 
L o s que la quieran ¿por qué mo se 
reúnen y l a piden de una manera pa-
cífica y ordenada, con toda la libertad 
! que ahí l.ieii'en p a r a eso, misntras" la 
Islá esté gohernada por los ainsrica-
nos? 
Pero lo me j or será que no la ipi dan, si 
consultan su verdadero interés y que 
cooperen al é x i t o del segundo expe-
rimento de inde]>endencia. Es te es, 
•hoy por hoy, el programa en "Washin-
tong; y no puede ser otro, dadas la 
po l í t i ca de a tracc ión que se ieábá s i -
guiendo con las d e m á s r e p ú b l i c a s de 
Amér ica , las d i f í cu l lades del problema 
l iüpino y la mdiferr-ncia de la 'Opinión 
acerca de los planes imperialistas, Y n 
j en otras cartas, he consignado el he-
i cho de que en el actual periodo elec-
toral—que. pTecBamente termina hoy 
—se ha hablado de muchas cosas, pe-
po no de colonias ni de e x p a n s i ó n . 
L a i n t e r v e n c i ó n americana, qu?. visita 
desde Cuba, es un suceso important í -
simo, ha sido pasada por alto por 
todos los oradores que han iigurado 
en esta c a m p a ñ a de propaganda, me--
nos e: senador Breveridge. (jue ha da-
do una nota anexionista y desal iña-
da : como todas las que suele dar, por-
que é s hombre de poco momeuno. L e 
llaman el "Senador muchacho", the 
Boy Senator, por haber entrado joven 
en la A l t a C á m a r a ; y mueha-cho signe 
siendo por lo frivolo y palabrero. 
L a c o o p e r a c i ó n en el experimento 
de independencia de los intereses que 
simpatizan con l a a n e x i ó n , t endr ían 
una ventaja, entre otras, que conside-
ro preciosa: Ha de prolongar la lütep-
vene ión todo lo necesario para que ¿(3 
pueda hacer en buenas condiciones 
ese experimento. L o s partidarios de 
•la independencia no sent i rán alarma 
alguna y no se m o s t r a r á n impaeientes. 
H a b r á tiempo por delante para ir rea-
lizando todas las profundas reformas 
que a'hí necsita el siste ma de gobierno 
enn la libeniiad y la seguridad garanti-
zadas por el Gobierno Provisional y 
para atender aü desarrollo c-conómico. 
E l estar Cuba interven;;i;i por las 
americanos s e r v i r á — s i s é saibe .sacar 
partido de esta circuu.-.tancb.—pan 
que se prorrogue el tratado de recipro-
cidad y aún para que se modifique en 
sefttido m á s amplio. 
H a y que conU'ar con 'que á lo uno y 
á lo otro le harán a q u í fuerte oposi-
c i ó n los remolaeheros y los tabacale-
r o s : y esa o p o s i c i ó n ser ía m á s vigoro-
sa si exisrtiese en esa is.la una a g i t a c i ó n 
en sentido anexionista, porque, enton-
ces, esos influyentes productores—que 
derrotaron en la úliíima legislatura del 
Congreso el proyecto de concesiones 
arancelarias á F i l i p i n a s — v e r í a n cerca 
al cabotaje entre C u b a y los Estarlos 
Unidos, que les asusta. Pero si la Ma 
ha de seguir siendo independiente, 
•con lo que solo podr ía aspirar á lo 
que ahora tiene—que es un trato 
arancelario preferente eu estte pa í s 
— y a los •t abicaierns y los remofiacheros 
no combat ir ían á la deesj gcwda el tra-
tado vigente, y tal vez se •limitosen á 
exigir que uo se modií ica^. \ por lo 
aneaos en lo que atañe al azúcar y al 
tabaco. 
Por donde se ve que ha «da cu lo 
económico y para no eotn^l ícar, en »-
!,a materia do las relaciones aJnaüi r is 
una s i t u a c i ó n que ha empeoiEdo desde 
que se hizo el tratado por •haber-e 
crecido aquí la intransigencia prot.v-
eionista, lo que á C u b a fe conviene es 
•que la i n t e r v e n c i ó n dure bastante y 
que las clasfee capitalistas ayuden Ical-
•meriOe al experimento de gobierno in-
dependiente, aeXruuáo de la serie. 
X . Y Z. 
Tí» S l i P i l i i 
L A Ú N I C A R E C O M E N D A D A P O R 
T O D O S L O S M E D I C O S D E L M U N D O 
H S G p o r M á s d e T r e á n t a 
a ñ e r a y 
e l M Q B I T I S M - ® 
Niagaua es 
Es m Alimento P Q É ^ S Q para M m í !QS TUBEBOUIOSOS 
y para Curar tas ERfeimadades M 
PECHO y ios F I R M E S . Para Rstaistscer les 
NIÑOS es Incemparabis. 
e l m 
•MMManai 
n o s i e m p r e h a d e p r o c e d e r d e u n a u t o m ó v i l 
Y a l o s c a s e r o s g r i t o n e s e s t á n a d o p t a n d o f o t u t o s y a u n -
q u e á v e c e s h a c e n v o l v e r l a c a b e z a a l t r a n s e ú n t e , n o r e c i b e n 
m a s q u e m i r a d a s d e d e s p r e c i o . I g u a l l e s p a s a á e s a s m á -
q u i n a s d e e s c r i b i r q u e q u i e r e n i m i t a r á l a " ü n d e r w o o d " y 
e n l o ú n i c o q u e s e p a r e c e n e s e n e l t o q u e d e l a c a m p a n i l l a . 
P e r o e n l a p a r t e c i e n t í f i c a v m e c á n i c a , e n s u o r i g i n a l i d a d d e 
e s c r i t u r a v i s i b l e , e n s u d u r a c i ó n y r e s u l t a d o s l a " F n d e i v 
w o o d " o c u p a l a p o s i c i ó n m á s a l t a q u e h a o b t e n i d o j a m á s 
m á q u i n a d e e s c r i b i r . 
C A H M P I O N P A S C U A L , O B I S P O 1 0 1 . 
22 a6 X-Nv. 
• E s u n j a b ó n c i e n t í f i c o , 
/ N c o m p u e s t o c s p e c i a l -
^ m e n t e p a r a p r o d u c i r u n 
v _ J b u e n c n t i s . S u e s p u m a 
Q m e d i c i n a d a , q u e p a r e c e 
n a t a , e s a g r a d e b l e a l 
! c u t i s , j l o d e j a e x e n t o d e t o d a e r u p c i ó n . E l J a b ó n 
d e R x.eu L e s r í t i m o , H e v a e s t a m a r c a de í á b r i c a : 
N ó t e s e el n o m b « : : " ¿ A R C L A Y & C O . 
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44 Cousldcro que la Emulsión 
de Scott es usa excelente pre-
paración, especfclJnente útil en 
el tratsutiiento de Ins afecciones 
tuberculosas y raquíticas de Ies 
niños y adultos. E s geacral-
mente bien tolerada 
por el aparato diges-
tivo y los enfermos 
la aceptan con agrado.'' 
DR. E . A L D L N A T E , 
Saaclajo de Chile. 
SCOTT & B O W N E 
Q u í m c o s 
N U E V A Y O R K 
C H O C O L A T 
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^ O X a X a l E S T ' I K í r í 
l u c h a r m \ m 
( L A V I I D A ) 
POR 
E N R I Q U E S 1 Í . M E K W I C Z 
Tradoeci'ii de liamóu Or s-Ramis 
•E»ta novela, ouh'.icaaa oor la casa editorial 
.Uaucci, Barcelona, 
se vende en la Moderna Pocsiau 
Obispo 135). 
(COÍJTUÍTA) 
¡ B a s t a de palabras vac ías y all i-
•pnantes! ¡ E l c h a r l a t á n puede tener 
idea seonejante de la eiencia, pe-
*P nosotros no! P a r a mí, la ciencia es-
lieeha por el hombre, y no el hom-
oi'e por la ciencia. ¡ Q u é el diablo se 
•eve al a lemán y lo conviierta en un 
Papiro antiguo! T u pescador era u n 
loco ; si no hubiese abandonado vela, 
r;'iuos y (>1 t imón , habría tenido oca-
fi r,n igualmente de contemplar su au-
FOfa boreal, y al imismo tiempo hubie-
1 -ovado alguna pesca á sus hijos 
fjue le esperaban en casa. ;Dejemos, 
^pito, .las paradojas i n ú t i l e s ! ¿ E l 
' "lo sufro el hambre y el frío, y t ú 
^ " "os apartarle del mundo para ser-
"e gravamen en vez de ayudarle? 
4 íyer 'dn alemán mío, piensa en e] sig-
nificad o y no en el sonido de tus pa-
labras, y no confundas la nosedad con 
el juic io! Tú erees hoy rerumeiar á la 
felieidad por algunas p á g i n a s amari-
llentas. ¡ F a l s o ! V e n d r á un momento 
en que tu corazón, adolorido y vac ío , 
rec lamará su parte de felicidad y de 
amor. Yo , por ejemplo, te puedo decir 
que en Samogitieu, el pedazo de tie-
r r a que me vio n/.cer, existe una ca-
balla que habitan un par de ancianos 
— m i padre y mi madre, — que pien-
san en mí> c o n t á n d o s e tonter ías mías , 
como si yo fuese un príncipe de cabe-
llos de oro. ¿Qué mér i to tendr ía yo si 
me sepultase en los libros en vez de 
•pensar en ellos y si por la ciencia los 
abandonase en su avanzada edad? No 
t e n d r í a el valor de un c é n t i m o domado 
de orín. He venido aquí, pero al estu-
diar pienso en ellos y en mí mismo. Y 
no soy yo el ún ico , .sino todos los que 
trabajan en la tierra tienen el dere-
cho de gozar de ios frutos que la tie-
r r a da. Honor á la ciencia, pero que 
t i que la cult iva no se separe de la v i -
da ; de otro modo será un eo'oísta. 
¡ H o m b r e de ciencia, hombre dé cien-
c i a ! . . . . y no sabe atarse los propios 
pantalones, no sabe educar á sus hi-
jos, y descuida á su propia mujer. 
¿ P o r qué no se ha de poner de acuer-
do La vida práct ica con el saber? ¿ P o r 
q u é no inspirar ia ciencia en la vida 
y hacerla fructificar para és ta? 
De e>te modo violento habló Was- 1 
silkiewfcfz. A q u í no se trata de ave- j 
r iguar si sus palabras eran justas ó . 
equivocadas; se ha reproducido este i 
discurso ú n i c a m c u t e porque .Sclnvaiv.. 
inclinado por temperamento á lo posi-
tivo, lo t o m ó á pechos, lo aprend ió de 
memoria, y déSpucs de haber reflexio-
nado .mucho, e scog ió la facultad de 
medicina. \ 
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TTacía un nies de la llegada de 
Sehwarz. 
E r a . una l ímpida tarde de o toño . E l 
Sol despendía lentamente tras h s an-
tiguas torres de Kiew. inc l inándose ha-
cia la lejana estepa. Algunos rayos de 
sol penetraban en e l cuarto de los dos 
j ó v e n e s estudiantes, que cu aquel mo-
nieiito se hallaban trabajando, silen-
ciosos y afanados, para aprovechar los 
ú l t i m o s instantes de luz. 
Gustavo, vuelto hac ía poco de la ciu 
dad, estaba pá l ido y parec ía más an-
helante de lo s ó l i t o : en su semblante 
d ibujábase un cierto desaliento mez-
clado de amargura, y en sus ojos que 
brillaban febrilmente, se p o d í a leer un 
secreto doior. Estaban sileneioso^, mas 
era evidente que Gustavo tenía deseos 
de hablar» porque á cada instante 
vo lv íase del lado de Schwarz, pero co-
o aún á casa de 
as todas las no-
mo si le faltase el valor para empezar 
la conversac ión , inclinaba de nuevo la 
cabeza sobre el libro. Por ú l t imo !la 
impaciencia le venc ió , c o g i ó su gorra 
nwr estaba sobre la mesa, y se l e v a n t ó 
diciendo: 
— ¿ Q u é hora e.;? 
—Son Jas seis. 
¿ P o r qué no ha 
la Potkanski? ¿X 
ches ? 
Schwarz, se l evantó á su vez, y di-
n g i é n d o s e á su compañero , repuso: 
— ¡ G u s t a v o ! Tú mismo me has lle-
vado por expreso deseo de ella 
pero dejemos á un lado esto asunto 
doloroso para ambos: estIrnos perfec-
tamente de acuerdo sobre este pun ió , 
y yo no v o v e r é á Msa de la Potkacs-
ki , n i hoy. ni m a ñ a n a , ni nunca. Pue-
des estar seguro, porque tienes mi pa-
labra de honor y nú mano. 
Estaban en silencio uno frente al 
otro: Sehwál'Z, con la mano tendida, 
que Gustavo no se a trev ía á tof-ar. ex-
traviado en sus dolorosos pensamien-
tos. Finaiimente d e c i d i ó s e y e s t r e c h ó 
la mano de su aurgo. 
Evidentemente, en aquel momento 
ninguno de los dos osaba proseguir la 
eojnversacióñ, porque eu vam» uno 
briscaba una e x p r e s i ó n cordial, y el 
otro no podía encontrar una palabra 
de gratitud. S e p a r á r o n s e en silencio. 
A veees se apoderan del hombre' 
ciertas sensaciones ex trañas , que le! 
obligan á no demo!>trar reeonocimien-1 
to por ana noble acc ión. Sclnvarz ha- j 
bía promoiido á Qastavfl no volver á 
casa de la v i u i a . Que la quisiese ó no. | 
poce importa; pero el hecho es'que i 
hab ía un sacrificio por parte suya» por-. 
que en su v ida uniforme y m o n ó t o n a , j 
representaba ella el solo punto lumino-1 
so. que pudiese distraer sus perisa.miozi 1 
tos. Suponiendo ta iub'én que sus re í s - i 
piones con h joven hubiesen aliviado | 
solo en una míninua parte la pesadez i 
del traoajo, c o n c e d i é n d o l e algunos ins-j 
tautes de dulce paz, y de placentera H-; 
bertad de esp ír i tu , saeriftear tales re - ! 
laciúftes equ iva l ía á quitar al reposo i 
$as 1'.v::-i ¡vos. y producií1 el vacio allí 
donde podía radicar y florecer un el •-
vado sentimiepto. No obstante, Sch-
wérz había rechazado esos dulces ins-; 
tantesj s :vr i í i cándo!os ;il aniigo, 
(•uanuo (Jiwtavo a b a n d o n ó la h ¡L: 
tae ión . en el rostro de S dnvur/. & pin-, 
to el '.li-:g;:st'.>, el desperju» y hasla la 1 
cólera. 
Xo ora la añoranza del pasado, n i 
el dolor por el sacrificio realizado, si-
no porque Gustavo había dudado an-j 
í e s do darle '..1 mano que Schwarz le 
tendfa eoñ tanta cordialidad. Deseo-{ 
Docer un sacrificio ofrecido con tanto] 
valor, i-"a cubrirle de r id ículo , ó porj 
lo monos, ésta era la conv icc ión de 
aquel que se s.aeriíics'ba. (>ú<$tavej al 
mostrarse desconcoedop, habíu a m -
bradu el odio en el "értil camiío i l . l 
amor propio (.vc" -<!; lo. 
i \ : o aceptar un eacriueio de un r i -
val , significa i»••.»..T á l..s pié-: del otro 
el propio ori i i^o. el pr ipiu éarác te í y 
el proj.-io "yo"' moralr: significa acep-
tar ia limosna no peif: L: de uña m^ad 
qne !H ofrece chn un e^lnerzo: siírni-
ñca recibir mi bofetón moral, nbrqn'C 
el orgullo quiere .ser siempre acresdor 
y no tleudor. 
Por eso <iV?tavo. riiieidras bajaba 
•as escaleras. s;..borej:li:¡ en MI béca 
anlkr^a ironi-i. y con los l&lubs c'érra-
de.s munniu -.'.n: vi-A r<< s í : 
—¡ De bien en mojo;'' ¡ f^aelj ig , «rra-
c i fe l Ahora i " verás olHigg lo á in di-
ñ a r t e delante gi Qor S. -hv-rz , v á 
dár lc ^ra :ias diftpiáBaeate per el l'avoi 
recibido! ¡Qué bella perspectiva | 
X se s i imérgíá eñ prófon^oa y po-
co agradables peneafnientos. í n ino-
lancójii-o t-eo de brétfi s y lejanos ins-
tamee felices »peimanécí¿ a ú n . e n su 
!" f?z^n fatigado, que al.ora ansirbs 
casi el eterno reposo y la nada. míen, 
tras su espír i tu entreveía t o d a v í a de-
lante de sí upa espirái de 1^ v un ¿ 
jeto. 
( C o n t i n u a r á ) , 
D I A E I O D E %ñ. l i A R I N A . — l M i c i 6 n la maSásaa.-^ X v* mhr* 1- tíe mor': 
L A P R E N S A 
" E l estado sani tór io de Sai íua, donde 
BC ha decarroJlado l a escaHatina, si-
gue siendo alarmante y preocupando 
con razón á todo el vecindario. 
P a r a conocer las causas que mantie-
nen el deplorable desarrollo de ese 
mal, el Sr . Alcover, corresponsal de í l 
Mundo, celebró « n a entrevista con el 
D r . Eduardo P. R o d r í g u e z , jefe local 
de Sanidad, el cua.l opina que el esta-
do de las cioaeas es eS factor m á s im-
portante de cuantos contribuyen á sos-
tener la epidemia, s-iendo necesario. 
consÍTuir gul lks ó i:ozos e-ípceiales 
RDCXOS á las cloacas que permitan el 
yaso do l íquidos y no el de arenas y 
materias solidas: inundaras periódica-
mente por medio <le estaiKiiids de des-
carara automát ica y verter do f iando 
en cuando c a u í i d a d e s de una so'ucifjn 
de sül fpto de hierro ó de eobre y pro-
mover el d e s a g ü e de las cianeas maes-
tras en el m . debajo de !a superficie, 
provi-stns de v á l v u l a s ';acl Imc'' que 
eviten el retroceáo de crnaua.'iones me-
fíticas. 
Acerca de los mécfloa de contener la 
propa>gaej6n del mal, el Dr. R e d r í g u e z 
entiende que el aislamiento de ha e&-
sss por medio de carteles y banderas es 
é fementa l y que se hace necesfiflo ce-
r r a r las cscuelEd, no como re observa 
en ^agua, á medias, sino por eompitéto, 
a s i l a s p ú b l i c a s e o i n d IM privadas, k in-
á e f - g a r t e n s inclusive, comenzando por 
organi-zar un buen sistema de desin-
f e c i ó a de las ropas de cama, de los 
vertidos y lienzos ffae han estado en 
contacto con «los enfermos por medio 
l̂e estufas de vapor í u e a t r , y el inte-
rior de las habitjciones con J'ormol. 
" C o n estos medios, t erminó el doc-
tor, mucho se. c o n s e g u i r í a y el sanea-
miento de la urbe ser ía efectivo, en 
c o m b i n a c i ó n con una inspecc ión téc-
nica 6 por lo menos experta, de las ca-
«¡ais y establecimientos públ icas , dentro 
de las Ordenanzas Sani tar ias ." 
Cremos que las autoridades supe-
riores de Sanidad d e b í a n tener en 
cuenta las anteriores indicaciones para 
procede)' con la mayor [)remura á po-
ner t é r m i n o á un estado do, cosas que 
se agrava má.s cada día, pucx a! tfP*n 
n ú m e r o de defunciones que ocurren en 
Sagua se une el peligro de que propa-
gni'u el mal las fanñ ' ias que comien-
zan á emigrar para otr-os pueblos, lle-
vando á ellos g é r m e n e s morbosos. 
La. prensa de provin.-ias que hoy re-
gistramos se lamenta en su inmensa 
mayoría del deplorable e.-ítado de los 
enmiaos. ¿te la fattá oe tu'azos. de la. 
carest ía de los arücubrs -de primera 
necesidad y de la abundancia de vagns 
que invado los grandes y pequeños 
pueblos. 
Tíccojamos algo de lo mucho que 
p o d r í a m o s traer á esta secc ión si no 
t e m i é r a m o s hacerla demasiadr» mono, 
tona. 
Dice L a Ccrre.rpondencia de Cien-
fiicgos: 
" L a zafra está encima. 
" L o s colonos y hacendados es tán 
pose ídos de la mayor incertidumbre 
acerca del é x i t o de sus esfuerzos . 
"Temen qpe no haya brazos para 
reí ::/,ar :a raolienda, pues la. revolu-
ción na ai&ieáifi de los campos á mu-
chós trabajadores, ha echado fuera de 
la Is la á otros y ha cerrado las puc iv -
de la inmigrac ión . 
"Sópelo"IMr. ?.L:'4er.n. 
' " Y sepa -que ese gi'.-.'visimo n a l pue-
de aminorarse con ui-:: oportuna ley de 
vagos que limeic Uts mudódea de gen-
te que no tiene dinero ni trabaja y 
que, sin embargo, vive, viste y ca iza ." 
o 
• o o 
L e Fraternidad, de F i n a r del R i o : 
Carecemos .por eemp-eto de caminos 
y de p-ue-nlrs, y nt ír^s mejor que aho-
ra paidieran emprenderse esas obras 
con la e0Eásiginá«i6n que para ellas hay 
scflc-'.lada en e'l pfésf tpuesto co-
rriente y de otro extraordinario que 
se ernc-edió á. esta piwi i>; ia . 
" O b r a s Púb' i eas puede aprovechar 
la te arerré a de tre:')a jo •que hay, con si-
mías, poi'pie esa misma carencia de 
guiendo á la vez que braseros, econo-
ti'abajos ccnlrihuyo á lograr que los 
.jornales sean m i s barnitos. 
"No necesitamos esforzarnos para 
hacer visibles las necesidades que tie-
ne Vuelta -Aajo. de v ías de coamni-
} cae ión , pues las pocas que hay en sai 
| mayor ía ureesitan repara'ciones tinas 
l v otras que se hagan de nuevo", 
o 
De E l Popular, de C á r d e n a s : 
" V a r i o s propietarios" de fincas 
rús t i cas s i túa . las en el extinguido tér-
mino nvr.nicipal de L a g u n í l l a s , se han 
servido preguntamos en atenta carta, 
c u á n d o se da iprinclpio al primer tra-
mo de la eonsa'bida carretera que par-
'>>"*:do de esta eiadajd.y pasando por 
esquina de Tejas con un ramal á L a -
gunillas tenmina en Coliseo, por enten-
der que existe acuerdo y consigna-
ción p a r a ello en los presupuestos 
genérale? . 
" L a pregunta e s t á n lógica , y dr 
tanta uti l idad y necesidad públ ica la 
r • o 11 s t r u iX' i ón de l!a carretera en pro-
yecto, -que 'bien merec ía e a t e g ó r i e a ( 
inmediata contes tac ión : pero como na-
da se »cabe ofie.ialanente sobre el par-
ticular, á no ser que todas las fuerza.-
vivas del p a í s tratan de funmar otn 
nueva Repúbl ica ¡QOU nuevo asiento y 
nuevos m é t o d o s , es lóg ico pensar que 
primero es Dios que los'santos. 
" S i n embargo, •creemos que si los 
vecinos ide La-gunillas y los de Cárde-
nas acuden en respetuosa y activa 
ges t ión solicitadora ante el Goberna-
dor Provisional, la carretera que ka 
de unir esta ciudad con Limonar no 
irá a"! abismo". 
o 
o o 
C o n estas quejas y reclamaciones 
coinciden las de un popular colega 
habanero, que escribe: 
"Grandes y profundas son las ne-
cesidades del p-uehio obrero cu mu-
chas localidades de la Is la , y deber 
del gobierno es procurar remediarlas 
en la medida de lo razonable, abrien-
do trabajes p ú b l i c o s de los están pre-
supuestados y cuyos estudios se han 
hecho con gran r.^terioridad. 
" E n muchas zonas no se nota el me-
nor s í n t o m a de trabajo: todo se halla 
paralizado y la s i tuac ión del obrero 
es tan precaria, que afecta las propor-
cicnes de un problema pavoroso. 
" P o r bueno que sea el natural de 
nuestro pueblo y por arinnadas que se 
hallen en su a;1ma las virtudes, la ne-
cesidad, el haimbrc. La • losóla"ión de 
hs hogares pueden en un momento 
iado pesar en el án imo con -mayor 
fuerza que -la honradez, produc iéndo-
lo los dcv-níV.eros .que se traducen en 
ese vandalismo manso de nuestros 
-^mpos.'cn el rabo do animaies y de 
ir utos, en el -cu st verismo, que, es e! 
mal no del todo extirpado en nuestros 
r r c lios. 
"De? :!o Xuevitas nos escriben á es-
ta p r o p ó s i í o . ex'ponlendo la •urgente 
necesidad de -que se Heve á cabo la 
-bra del ramal ferrocarrilero do aque-
l la ciudad al p^r^derp " M a r t í " , me-
ló ra que ha sr.lo solicitada en todos 
•os tonos. <I<d Congreso de la Rcpú'bli-
o?. L o ú n i c o que se ha hcoho es los 
^to ?ios por la So'cieda'l de Tngenie-
-os l í o b b y & Pinoldey de la Habana, 
unieres a í p i r a b a n é que la. c o m p a ñ í a 
del Es te tornara por su cuenta, sin 
"r.bveTpewm. la. c o n s t r u c c i ó n de ese ra-
mal. CDnfiric'ndosetle 'la obra. 
" L a revoluciém vino á interrumpir 
esas gestiones y desde entonces nada 
se sabe acersa de ese iproyecto, que 
habn'-i de prodiTeir grandes bienes á 
^que-Ua localidad, dando trabajo á 
'ma masa, obrera que de é l carece y 
que arrastra una s i tuac ión horrible-
mrute cr í t i ca . 
" L a industria y el comereio, que 
languidecen hoy, rec ib irán con esto 
un impul-so de eetividad, e f e c t u á n d o s e 
también la e x p l o t a c i ó n 'de mnchos 
eampo*s de cultivo. 
" A l Gobierno Prcivisional recomen-
damos esto asunto, que encierra hon-
do in terés para una comarca digna de 
protecc ión . 
Nosotros t a m b i é n llamamos la aten-
ción de l a primera autoridad de la 
Is la hacia tedos y cada uno de esos 
problemas, los cuales piden Inmediata 
•iolución, porque todos juntos consti-
tuyen la causa priincip'al del males-
tar que se siente en los campos de un 
.•'xtremo é otro de la isla, mal que se 
, :grava con la falta de esperanza de 
trabajo en el obrero, gracias á l a pa-
ral izac ión de tedas las obras públ icas . 
Por lo que pueda importar, véase lo 
que diec E l Moderado, de Matanzas, 
tratando de La formac ión del nuevo 
partido: 
"Deseamos de todas veras la. cons-
t i t u c i ó n de un partido serio, de un 
partido de orden, de un partido alta-
mente ecu; crvador. dentro de la m á s 
pura democracia, que tenga por nor-
ma principal l a conso l idac ión y con-
s e r v a c i ó n de nuestra nacionalidad l i -
bre y soberana. 
" Y porque ese es nuestro tanhelo, 
porque ese es nuestro m á s ferviente 
deseo y aspirac ión, vemos con sumo 
agrado los trabajos altamente, p a t r i ó -
ticos que viene realizando el s e ñ o r 
Rkis Rivera . 
"Pero la experiencia del pasado y 
'La desconfianza que es-a misma, expe-
rieeeia nos hace tener de los liombres 
y de las cosas, es motivo más que su-
ficiente par-a que estemos con ojo avi-
sor pendiente de CLQUO se desenvuelve 
el per íodo de ges tac ión del futuro 
partido, -que ha de contrarrestar la in-
fluencia maisan-a del radicalismo". 
Q 
O O 
" K . ; nece-Mi r io—cent inúa—que se ten-
ga sumo cuidado con las personas 
niie han de asesorar á los que sobre 
stáái M-UÍO ochan la inmensa res-
por-sabllidrd de salvar nuestra amada 
R e p ú b l i c a : pues entre algunos de los 
que con ese objeto han sido •llamados, 
; e rran connotados anexionistas, y s-e. 
ria y a un principio de fracaso del 
nuevo partido, e l que éste naciera con 
cib-ci s do an-: x ión i.-uro, p e r q u é la opi-
u ióa públ ica lo redhazaría. 
'"También •llega á nuestro conoci-
tril ntó', que los prohombres del fene-
cido .moikuauti.smo en esta provincia, 
no s in t i éndose con bastante civismo 
para ceCocarse á 'la altura de las c ir -
cunstancias y d-s las necesidades de la 
patria amenazada de muerte eterna, 
están pensando como puoden mixtifi-
car l a formac ión del nuevo partido, 
de modo que solo resulte en aparien-
cia el abandono, por pai te de ellos, del 
mr.uej'O de l a pol í t i ca . 
A esc efecto, comienzan y a sus tra-
bajos, á fin de que la jefatura, en cs-
ita provincia, recaiga en uno de los de 
su confianza: pues todo lo que han 
sido y es él y los suyos 'lo deben a)l fa-
vor que le han dispensado. 
Damos, pues, l a voz de ¡ a l e r t a ! á los 
unos y á los otros, p a r a que no se 
dej en sorprender.'' 
Cuando se considera, que E l Mode-
rado, que usa esc lenguaje, h a sido 
uno de los m á s entusiastas ó r g a n o s 
estradistas. hay que convenir en que 
debió ser grande su desencanto en las 
postr imer ías del "gabinete de comba-
te" y graudes los recelos que engen-
draron en él los liombres que lo com-
pon í.'ua, -
l 
!quc lo rinden, ha sido labor de dos 
años , s in que las eonitrariedades, los 
disgustos y d e s e n g a ñ o s hayan que-
brantado su ecustancia y a b n e g a c i ó n . 
" ¿ E s t á y a sat is íceh-o e l s e ñ o r So-
to a l ver el obelisco alzarse sobre las 
tumbas «que lo c ircundan? 
"No puede estarlo porque fia obra 
está incompleta. F a l t a e l enverjado 
^ u e acota el p e r í m e t r o ; falta la cu-
bierta de mármol que cierra la cr ipta; 
falta el ornamento que la naturaleza 
ofrece á ¡los sepulcros con sus flores, y 
falta lo principal , que es el dinero. 
"Cuando v e í a m o s en nuestra re-
ciente visita al cementerio cirios y ve-
las encendidas, coronas de flores na-
turales ó artificiales y grupos de per-
sonas detenidas ante esos lechos mar-
m ó r e o s ó de t ierra y nadie en aquel 
sitio en-que yacen esos márt i res del de-
ber y ni una flor, ni una vela, ni una 
m i r a d a . . . ¡ q u é terrible, q u é espanto-
sa, soledad! 
" Y . . . s in e m b a r g o . . . 
" P e r o ¿á qué evocar recuerdos tor-
turadores n i miserias h u m a n a s ? " 
o 
o o 
" ¿ S e r á posible que perdure esa so-
ledad, esa indiferncia por una cosa 
que nos llega ú eill a lma? 
" S e r á posible que quede sin con-
cluir un monumento que acredite lo 
que valemos ó podemos ó sea l a ejecu-
toria de nuestra nul idad? 
"No, no es posible, no pedemos 
creerlo. 
" H a y que terminarlo cueste lo que 
cnests y á este fin iuvitamos á los es-
p a ñ o l e s que han contribuido y á los 
que no 'han dado nada p a r a que remi-
tan a l general Soto lo que vo'Iunta-
riamenite quieran dar . Contamos ade-
m á s con la c o o p e r a c i ó n de nuestros 
c o m p a ñ e r o s de l a premsa, siempre dis-
puestos á secundar todo pensamiento 
levantado y digno. 
" P a r a que esto no caiga en olvido, 
proponemos una f u n c i ó n en el teatro 
" H e r e d i a " cuyo producto se destine 
á la conit inuación y t é r m i n o de l a obra. 
E s lo m á s p r á c t i c o x hreve ." 
Como quiera que sea, y a que el mo-
numento se empezó debe terminarse y 
s i para 'dio no bastaran los e s p a ñ o l e s 
residentes en tSantiago de, Cuba, l a 
Comisión: debe dirgirse á todos il'os 
de la. Is la . 
No se diga qme aquellos wpañoil'es 
raurierom dos veces. 
U n a por las balas enemigas y otra 
por e l olvido de sus compatriotas. 
E l l o s nos dieron lo m á s que pudie-
ron darnos: sns vidas. 
¿ Q u é les p o d r í a m o s negar nosotros? 
Contamos de L a Colonia E s p a ñ o l a 
de Santiago de Cuba, ref iriéndose al 
cenotafio que á iniciativas del señor 
Seto se ha erigido en aquella ciudad á 
les españoles (muertos en nuestras gue. 
rras cakmiales: 
" L a obra del señor Soto realizada 
con donativos, muclios de ellos muy 
mezquinos, t r a t á n d o s e de un tri'buto 
que honra, prestigia y enaltecen á los 
G A B I N E T E 
DE 
O P K K A C I O N K S D F N T A LT"S 
d e l D r . T a b o a d é l a 
Anestésicos inofensivos para 
las cstracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones pe nrac-
ticmi por los métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postilas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados hoflArarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas dianas de 8 á 4. 
G A L I A K O o S , fakosi 
esquina á N E P T U M O . 
OOCO 2fM7 Oc 
L o s ¡ n s r r e d i e n t e s 
tienen que ser de l a cal idad y naturaleza debidas s i es 
que l a Cerveza h a de resu l tar verdaderamente buena 
y paladeable. E n l a 
B U D W E I S E R i 
A L E L U Y A S 
f o r siempre alabado sea 
E l Licor puro áe Brea. 
Lo in t en tó el Dr. Gsnzález 
Hace treinta años cátales. 
Su fama con fuerza vi t re 
Por tierra de Cuba litee. 
Para los males del techo • 
Es lo meior que se I n ¿echo. : 
A l vieio que tose fuerte 
Lo cura y l ibra de muerta 
La y'e'a que sufre asma 
A l meiorar, se entusiasma 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico 7 vegetal, 
Ko reconoce r iva l . 
Cura Bronquios y garganta 
Y a los catarros espanta. 
De BEEA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
Ds SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce. 
En H A B A N A ciento icce. 
c «rao ¿ a 
R e i n a d e l a s C e r v e z a s d e B o t e l l a 
no se emplean m á s que los mejores materiales conocidos en l a 
f a b r i c a c i ó n de l a cerveza, y de ellos t o d a v í a se el igen los mejores 
s in detenerse en el precio. E l resultado h a sido el logro de u n a 
cerveza de una cal idad tan superior que en el d í a se l a considera 
como el Modelo para determinar l a cal idad de otras cervezas. 
La BadweUer se fabrica y etubotolla solamente 
en la Planta Principal de la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louis, E . U. de A. 
Los pedidos se ejecatan con prontitud por 
B A T U R R I L L O 
Seamos francos, aui-qne un fallffl 
do sentimentalismo nos vitupe ** 
llegando la hora de que levanté V* 
bandera del anexionismo, " 
yan perdido toda fe 
e ión nacional, que son muchos 
simos que fingen lo contrario. 
Tenga cada cual el valor dé sus 
vicciones y callen esas mentirosas ^ 
testas de un amor que no vive en PÍ^0' 
razón. Basta y a de patriotismo 
vencional desmentido en los hechos rn' 
í l 
I m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S d e todas 
m a r c a s . 
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ostensibles diariamente, 
nozca fracasado como cubano ad ^ 
de una vez, do cara al sol y con la 
te erguida, las actitudes que la s e r i e S 
aconseja.Xo m i s mirar de reojo, reoabu 
tadamente, una enseña, que también a' 
gloriosa y por la cual se suspira y s-n 
en el fondo del hogar, como sueña y n ¡ ? 
pira el poeta enamorado por los encan" 
tos de la mujer querida. 
E l anexionismo no ha surgido va e 
Cuba como partido organizado,' sinf 
plemente por estas dos cosas: miedo i 
la impopularidad, y medros del momen-
to. Pero él está en el ambiente. Lo sen^ 
timos, lo palpamos. Percibimos un háK. 
to, hiriente y gél ido, los que morimos ck 
pena entre las nostalgias de los v i e W 
ideales. 
_ No lo trajo esta segunda Interven-
ción. Es taba ahí, v iv ía en nosotros des! 
de las horas d i f íc i les de las épocas re! 
volucionarias. E n la guerra grande v en 
la guerra triunfadora. Siempre que per-
díamos la fe en las propias fuerzas para 
independizarnos, vo lv íamos los ojos al 
águ i la del Norte y poníamos el alma en-
tre sus garras. L a historia lo consigna,! 
L a historia nos acusa. 
H a crecido esa aspiración, desde que 
nos declaramos impotentes para garan-
tizar la paz interna. 
Tememos á nuestras propias pasiones 
y buscamos ayuda contra nuestros pro-| 
pios anárquicos procedimientos políti-
cos, donde ayer l a buscamos contra Es-
p a ñ a . 
¿ A qué disimular más , vosotros los' 
que anhelá is adelantar la fecha, si 
vuestra franqueza sería acicate para! 
unir á los pocos que desean retrasarla 1 I 
A h í e s t á n los Programas de los dos' 
grandes núc leos que aquí han luchado ¡ 
por la poses ión del Poder, que no por la I 
gloria; por el éx i to personal, que no por 
la aptria. 
—Lucharemos por los medios pacífl-
eos hasta obtener la rev is ión de la Ley' 
P la t t—dec ía el uno.—^Procuraremos,! 
decía el otro, mientras subsista el Apén-
dice constitucional, hacerlo lo más fa-
vorablemente posible para nosotros. Xo 
confesaba el liberal que la revisión era 
imposible; no decía el moderado cuándo 
el A p é n d i c e dejar ía de subsistir. 
E n eso se diferencia la política prác-
tica, el oportunismo gubernamental, el 
acomodamiento de los hombres con la, 
realidad, al idealismo abnegado de los 
pueblos creyentes, á la honrada viiili-, 
dad de las agrupaciones que vuelven la 
espalda á los hombres, para elevar sus 
ojos á los s ímbolos . 
U n partido cubano que hubiera man-
tenido en su credo la protesta cerrnda 
contra la L e y Platt , que la hubiera con-
siderado imposic ión y vejamen y hubie-
ra renunciado á gobernar con ella, ha-
C a u s a M a l H u m o r 
No hay nada mas irritante que un 
dolor de espalda constante — esa sen-
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo el día y quita el sueño perla noche. 
E l dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso — pone á uno 
"de punta** todo el día; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. • ' W v ^ ^ w ^ • 
No hay que equivocar la causa del 
dolor de espalda. E i trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, ptro 
no debe producirle dolores ni latidos. 
Un hombre ó mujer con sus tiñones 
sanos pueden resistir los trabajos mas 
rudos. 
E l dolor de espalda es dolor de 
ríñones. Indica un estadojde inflama-
ción ó congestión de los ríñones pro-
ducido por un catarro, un esfuerzo 
violento, ó tal vez por alguna otra 
causa trivial, ••f»- ""viflMÉlN • 
G A L B A U Y C I A . , D i s t r ibu idores , 
H a b a n a , C u b a . 
Corked or Tin Capptd 
O s t a í á ó r / c a ; s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s o ? i s u s 
c a j e t e l i a s 
§ . T a l e s 11 ( o o m p . 
C a l i a n o , 9 3 . 
«Cida Cuadro fíal/a por Si." % ^ 
El peligro está en que la congestión de los ríñones no se alivia por si misma y 
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los ríñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
iuciendo enfermedades dolorosos y fatales, .•̂ f*-i?, -̂ ĉua»* 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los rifione». 
Ésto solo puede hacerse con una medicina para los ríñones. HM#ÉniMil 
L a s Pildoras de Fostcr para los ríñones alivian y cicatrizan los 
lerdos de los r íñones enfermos, rehabilitan á los ríñones pata q«e 
filtren la sangre, eliminan el dolor de espalda, el desvanecimiento, 
afecciones urinarias y devuelven fuerza y energía . 
YA Honorable I r a E . E i d e r , Miembro del Congreso de 
los Estados Unidos por el Distrito 14 de New York , relata 
BO restablecimiento de graves s í n t o m a s de mal de los r íño-
nes mediante el n-o de las Pildoras de Foster. "Su medi-
camento, las Pildoras de Fostcr, debe, ser aclamado como' 
la sa lvac ión de todo el que padezca do los r íñones ó de la¿ 
vejiga. Y o soy ono de los que tengo que felicitarme de ha-
ber usado las Pildoras de Foster. E l alivio lo sent í al si-
guiente d ía de adoptar el tratamiento y hoy me encuentro] 
ya carado. L a s irregularidades nrinarias, dolores y abati-
miento, han desaparecido de un todo y el restabledmlentoj 
es completo.'' 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis , franco porte, * 
quien la solicite, Foster-McClellan Co,, Buffalo, N. Y , , E . U. de A 
D I A E I O D E L A MARINA - E d i c i ó n e la mañana — 
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9ría tenido que constituirte en las eel-
5|¡B de Ma^rra. La realidad naeionai 
era la dependencia disimulada. Aeep-
tarla de lleno, sabiendo q-ue luego serín 
ia condición etei-na, era lo positivo. V á 
io positivo se deben loa que á la admi< 
nistración de las rentas de su país se 
deben. • - , 
Y(, la bendice, parque .luuias tuve 
contianza en la probidad patriótica de 
nii pueblo. No le creí apio y sin-ero. 
gUa, como aiuena/a al menos, podía dc-
norárel derrumbe de mis ecmue¿(íe. ¡Ni 
así tampoco: La leyeada revolucionaria 
fué un mito. La independencia luía qai-
mera. Lo que sobraba de la Oloni.-i ao 
era el régimen híbrido de asimilación y 
leves especiales. Eran el Capitán Qeíte* 
ral v el .Ministerio de Ultramar. 
Ved ahí. E l grupo que parecía en mo-
Wes inteligencias con La cliplonuicia 
yankee; el que .sostenía, con menírua de] 
Aerecbo y trastorno de la paz mora!, a! 
Presidente impuesto, se niega á acé&tar 
las bases de paz propuest as por TaH. 
Confiesa urbi ct orbe su iueapacidad y 
eede el triunfo á los revisionistas plató-
nicos. 
151 liberalismo, por su parto, el que se 
decía adorador de la is^ñpknÁkntÍB ab-
gointa. eontiuuador de bi obra <ie Haití 
j Maceo, y fiscal de los que hacían ca-
•antoñasai Poder extraño, éaú^igam á 
Tai?t. bendice á Hooseveji. triunfa eetí 
la Intervención, y en ionio de Ma<rooii 
Cottí̂ t kuye U guaxái» de honor de las li-
b( rtadea patrbu^ 
Agrúpanse en j'j'acciiuies los disper-
sos restos del moderant.ismo. l'na <le 
rllns. diciendo seguir imlicaciones de J-! 
diplomacia, norte-americana, ol'iv 
decidida á la obra intsu-vejoora. 
La pujína de dos lealtades se aveci-
D;I. La rivalidad en la nk-dieneiy vif-
nc. Todo el mundo proclama el í'i-ai aso 
del gobierno propio y fía !a sii^rte de la 
patria á la agena direec iúu. l'or qué. 
pues, no surge « la luz del día el Par-
tido anexionista? • Es la pala'nra lo <;•''• 
asusta, viviejido la asnirhci''»o en el al-
ma? 
Los que pregonan su ÍIK apaci 1 ad 
je MÍ qué fnnda-nejito p!'.):neierán Msr 
capaes en lo .sucesivo ? 
La Constitución tiene graves defec-
tos. 
Pero no se la aplicó con sinceridad. 
Desdo que se la proclamo, se la fal-
seó. E l abogadismo sofístico estiró sus 
preceptos. La dictadura enmascarada 
la atropello. E l pueblo dejó hac-r. 
Si ahora se la reforma y mañana so la 
vulnera; si con triquiñuelas so la burla 
y con actos despóticos se la deshonra 
¿no será trabajo perdido este de ahora 
y más crueles los desencantos del ma-
ñana ? 
Yo sé que el honrado líonsevelt quie-
re probar este último ensayo. 
Yo sé que, confiados on un fracaso 
más. el Interventor tornaría á entregar-
nos el país, cuando aparentemente estu-
viéramos reconciliados y dispuestos. 
Habríamos de constitur fuor/.as políti-
cas, adecuadas y respetuosas. Poro ved : 
órganos del liberalismo combaten á 
Rius Rivera, como si gobernando un 
partido solo no volviera la revolución. 
E l moderantismo so atemoriza. Surgen 
grupitos. E l militarismo acocha. L a Re-
conciliación tarda y los apetitos ru-
jon. 
Xo hay prisa por normalizar la vida 
nacional. E s más fácil visitar á Mr. 
Slagoon y pedirle un buen destino, que 
sacar de los comicios un acta limpia. 
Bien vamos así mientras comamos to-
dos. 
•Y hemos de acosar de mala fe al In-
terventor? No sería honrado. A quien 
hay que culpar os á la propia insinceri-
i lad. 
La pluralidad del voto, el derecho á 
la huelwa. el (¡Horcm legal, indemniza-
ción a las víctimas de] trabajo... esas 
son minucias en la hora presente. Lo 
tnndarnontal es ad •iantar ó re!rasar la 
hora do nuestra caída en la órbita na-
cional anglo-sajona. Plantéese el pro-
blema, dando do mano á hipócritas con-
vencionalismos, t o é desamparados, los 
impotentes, los medrosos, formen á un 
lado. E n el ot ro tigurnromos los (pie mo-
rimos do pena entre las nostalgias de 
los viejos ideales. 
En anexionista convencido os un ciu-
dadano respetable y consciente. 
rn,paríido une por la anexión traba-
je, cara á cara, do pie y con armas lim-
pias, ejercerá un derecho indiscutible. 
Desdo que matamos la primera Repú-
bliea. so puede honradamente dudar del 
éxito do la segainda. Como se puedo ser 
muy honrado y muy patriota, admiran-
do al amigo, agradeciendo su ayuda y 
aspirando siempre á la plenitud de 1.; 
personalidad na -ional. en honor de la 
bandera y respeto de la historia revolu-
ek'jairia. 
Lo que no es correcto es la hipocre-
sía ; lo que no os plausible es la ambi-
ción por/bonal; la artería es lo que in-
digna. 
J . N. AKAMBUKU 
Nosotros confiamos en que la Comi-
sión Mixta á quien se dirigen los inte-
resados, hará la debida justicia á tan 
ra» maclas reclamaciones. 
P a r a B R I L L A N T E S Dlar i -
ees y l i m p i o s , r e c u r r a n s t s d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n í i m . 3 7 ^ , a l tos , esc n i n a t 
A g i n a r 
MH«& ^ati» — 
i O á L D S 
Bajo el rubro (pac antee'-de dijimos 
ájer tarde que una comisión de De-
tallistas, hizo acto do presencia en la 
Hedacc-ión de! DÍASlíO, para mani-
festar qué por la Alcaldía se los o'oii-
i a á darse do baja on el giro de ca-
les y do alta en el do bodegas, so pe-
na de ser declarados <P fraiuladaé-e*. 
Esta última calilicación la consigna-
mos entonces con vist;i de lo (pie se 
nos dijo, poro hoy que hemos habla-
do del asunto con algunos á quienes 
afecta la disposición del señor Cárde-
nas, nos encontramos con que la cuota 
ó impuestos que han do satisfacer los 
re<i;i.'rid(ís si prospera el mandato de 
la Autoridad Municipal, representará 
para el Ayuntamiento unos cuantos 
miles de posos menos que dejarán de 
ingresar en sus cajas por virtud de la 
referida i-eforma. 
E l problema como se ve queda phin-
íoado en estos términos: Ustedes coltto 
agremiados del ramo de cafés contribu-
yon en la actualidad con cerca de dos-
cientos pesos, pero cuando ingresen en 
el giro de bodegas—que es lo (pie so 
desea—abonarán á lo sumo ochenta. 
¡ Qué atrocidad! 
Cuesta trabajo creer ono con estos 
comen iantes so hayan usado medidas 
tan violentas como son las de obligar-
les á que en el término de tros días 
acudan á cambiar de epígrafe ponpie 
así convenga á determinada entidad. 
Publicamos con sumo gusto la ins-
teqcu qne dirigen á la Comisión Mix-
ta del Aynntamiento varios detallis-
tas. 
Béñor Presidente de la Comisión Mixta 
del Ayuntamiento. 
Los que sucriben. mayores de edad, 
del comercio y dueños do los cafés-
cantinas con víveres situados en los in-
gí-.res que al final so expresarán, con-
forme á derecho dicen: 
Qia- sin pír á los exponentos les ha 
sido nótificado que si on el término de 
ins días no aeiidcn á la Alí-aldía Mu-
nicipal con el íin de proceder á la ba-
ja de sus establecimientos y al propio 
lieinpii ser ;dtas en el Cremio do bo-
degas, se les seguirá expediente de 
' - laucltíi ióii con arreglo á lo preve-
nido (Ü los artículos 114 y l i ó del 
¡•i-i. ia'uTo de Contribuciones é Im-
puestos que rige sobre la materia. 
<̂ ue tan inexplicable roípier i miento 
hn pradueidu en el ánimo de los íir-
¡¡ utes natural y legítima sorpivsa. en 
atención á qne no eonocen la vigoneia 
do preeepius legales cpK puedan diíi-
«.ultaries. iir.pedirles ó limitarles las 
expresas facultades que les asisten pa-
ra dodicars" al comercio y giro que 
hoy explotan en virtud de leyes y dis-
pesiriones orgániens (pie no han perdi-
do tu l'uer/ji obliíratoria. 
Se aiirnia exlraoiicialmeiite que el 
n'oíivo por el cual observa la Alcaidía 
tan tvdieal como toeoneelHbié aeiitud 
desonnsa principalmente en el eriier n 
(•;-:p( '-ial que I ier.o lo*•mado sobre el al-
eanee y s^mftéaeíón del acuerdo cjtie 
tomó el Consistorio en 18 de Enero 
del presente año, sobre ol cierre de 
bodegas estimando que lo resuelto por 
el Cabildo en dicha sesión no solo afec-
ta á los nieneionados esí ableeini iontos 
que deben cerrar sus puertas á las diez 
de la mañana los domingos y días de 
fiesta sino que debe r.q.Mn/.ar también, 
á los que perteneciendo á esta clase, 
íiguren por efecto do conversioivs in-
cliitdos en el gremio de cafés. 
Entienden los que suscriben que el 
erilvrlo expuesto en el párafo ante-
v: )V, como (in slión de derecho puede, 
tal yez, dar margen á controversias ju-
r ídkis y á que en definitiva so adop-
ten resoluciones apropiadas al objeto 
do recular en forma equitativa la san-
ción de actos futuros, pero de ninguna 
iVn-m'Ta pueden estar conformes con la 
opinión del señor Ah-alde en virtud 
do Uf cual queda destruido ol carác-
ter de comerciantes que concurre i»n 
los dicentes y anulada por completo la 
Ley (pie autoriza su funcionamiento 
como tales. De prosperar el juicio á 
que vienen contrayéndose, habría que 
confesar que la garantía y seguridad 
que ofrecen al eitHbulano. los poderes 
constituidos en cuanto se refiere á sus 
labores profesionales, distaría mucho 
de ser una verdad, pues en el caso 
presente, la condición de comercian-
tes que ostentan los narrantes, legali-
zada por las contribuciones é impues-
tos que satisfacen al Ayuntamiento p 
que para ellos consrduyo una prc pie-
MARCA COHCEDJOv 
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d; ;' adq.iirida con el producto honra-
do de sus esfuerzos, la tienen tena 
memo anieuzaada por quien, bajo to-
dos corceptos está en el deber de am-
pararla. 
Como la Ley no tiene ni puede te-
ner efectos retroactivos claro está que 
les establecimientos (pie fueron altas 
c<»n focha anterior á la de 18 de Ene-
ro de este año en virtud de las cam-
inos do clase que autorizó la Alcaldía 
tienen que ser respetados porque las 
disposiciones que determinaron su aper-
tura no han sido modificadas. Por 
otra parto, ¿qué sería, á qué quelaiía 
reducida la libertad y derechos del 
ciudadano, si éste pudiese temer ó pre-
sumir, que .•nin después de haber obra-
do y eunducídose con arreglo á la Ley 
quedaba expuesto al peligro de ser tur-
bado en sus prerrogativas por virtud 
y efecto de disposiciones posierioros'? 
Los fundanu-Mitos dispositivos que sir-
ven de e je reííulador á las acciones de 
los hombres, propenden siempre á con-
servar y perfeccionar lo existente, pe-
ro nunca á destruirlo: más claro, las 
modificaciones retrotraen sus efectos 
cuando benefician, pero nunca si lesio-
nan ó perjudican: y como á tal equi-
valdría dar fuerza y eficacia legal á 
lo dispuesto por ol señor Alcalde en 
el decreto qu" motiva los reipierimien-
tos dictados al principio, se compren-
derá lo justo y razonable de nuestra 
queja. 
Es tan curioso como extraordinario 
el procedimiento que siguen algunos 
inspectores qne han 'emitido informes 
sobre esto particular: Acuden á la 
Sección Primera relativa á las defrau-
daciones, hojean los artículos 114 y 
l i ó cuyo contenido vacían extractado 
en sus diligencias, sin darse á pensar 
de que los preceptos invocados ó to-
mados para el caso, no guardan rela-
ción ni están en armonía ion la situa-
cióu de los eomorciantos visitados co-
mo fácilmente puede domostrarse por 
el propio articulado que copiamos: 
"Art. 114.—Los expedientes de de-
iraudación se incoarán: 
Io.—Kn virtud de diligencias prac-
ticadas por funeionarios y agentes de 
la Administración. 
2o.—Por partes dados por las Auto-
ridades ó sus agentes. 
3o.—Por los de los síndicos y clasi-
ficadores. 
•Io.—Por denuncias de particulares. 
Art. 115.—Estos expedientes se ins-
truirán : 
1°.—Con el documento base del mis-
mo. 
2o.—Con la diligencia del reconoci-
miento de la casa, fábrica, estableci-
niiento, etc.. practicado por el funcio-
nario encargado de formar el expe-
diente, en cuya diligencia so expresará 
clara, explícilu y detalladamente la 
profesión, industria, arte ú oficio que 
se ejerza, ó los artículos que sean ob-
jeto do la venta y ol modo habitual de 
expenderlos, ó los aparatos y objetos im-
ponibles. Esta diligencia y la siguien-
te se practicarán con asistencia del Al-
calde de barrio y del síndico del gre-
mio, si se trata de algún industrial 
agremiado, y la firmará el empleado ó 
empleados, ol Alcalde y el interesado. 
Cuando éste no sepa, lo hará un testi-
go á su ruego, y cuando uo quiera, se 
hará constar on ol expediento. A la 
firma del Alcalde acompañará el sello 
Por solo 20 cts 
para introducir 
proa t a m e n t e 
nuestro catsJo-
go de joyería «ie 
moda, le envia 
reroos esta her-
mosa cruz de se-
ñora, de oro de 
1.4 kilates, con 
una cadena de 
14 kilutea de 22 
pulgadas de iar-
50, por so1 o 20 
cte. ilnnden gi-
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curan radicalmente las estrecheces, regu-
lando el funcionamiento dijíestivo. Se 
venden en frascos de ¿t 12 en las Boticas 
v Di oo:uerÍj>s acreditadas. 
de la Alcaldía y seguirán las demás 
diligencias. 
3o.—De otra diligencia en que se ha-
ga constar haberse hecho saber al in-
dustrial que si dentro de tercero día 
no hace la declaración por el concepto 
que le corresponde, ó no rectifica en 
ese sentido la que tenga hecha, conti-
nuará el expediente, que será de de-
fraudación. También se hará constar 
lo que el interesado exponga en su de-
fensa, y lo que el síndico tenga por 
conveniente manifestar, como asimis-
mo que ambos 6 algunos de ellos, á 
pesar de haber sido requeridos al efec-
to, no quisieron ó no quiso, según el 
caso, hacer uso de este derecho. 
Si el interesado ó el síndico hicie-
ren alguna cita, se evacuará inmediata-
mente cuando la persona citada resida 
en la misma población, ó en otro caso 
se dará cuenta á la Administración pa-
ra que se verifique por quien corres-
ponda. 
4o.—De otra diligencia, que se prac-
ticará terminado el plazo de los tres 
días concedidos para la declaración ó 
rectificación de la industria, en la cual 
diligencia se hará constar si el intere-
sado es ó na reincidente y si resistió ó 
no la entrada en el establecimiento. 
5o.—De un informe razonable de los 
funeionarios que hayan instruido las 
diligencias proponiendo la absolución 
é indicando la responsabilidad en que 
á su juicio ha incurrido el contribu-
yente, citando el artículo de este Re-
glamento en que se funda la pro-
puesta. 
Todas estas diligencias se instruirán 
en el plazo de doce días, entregándo-
se después á la Administración, la cual 
facilitará recibo." 
Como se ve, los dos artículos que an-
teceden y que para mayor claridad in-
cluimos en esta instancia á fin de que 
los tome en consideración la Comisión 
Mixta, se refieren única y exclusiva-
monte á los casos en que puedan esti-
marse ocultaciones maliciosas y por 
consiguiente capaces de preparar y rea-
lizar el fraude ó disminución de los 
intereses públicos, pero nunca tratán-
dose de* industriales que como los di-
centes tienen legalizada su situación 
mercantil como comerciantes matricu-
lados desde haoo varios años en el nú-
mero 6 de la clase décima de la ta-
rifa primera del subsidio, cuya condi-
ción figura también en los asientos res-
peetivos del Eegistro Mercantil do esta 
Ciudad ajustándose para ello á dispo-
siciones vigentes. 
L a interpretación que viene dándo-
se al artículo 33 del Reglamento y que 
según parece quiere aplicarse á los (pie 
baldan no encaja tampoco en moldes 
de realidad, puesto que solo se emplea 
y utiliza al formalizarse el padrón in-
dustrial con las diferentes matrículas 
y cuotas (pie á cada ramo del Comer-
cio ó la industria deba señalarse. Ter-
minadas (pie son esas operaciones fun-
damentales, qnodan los dueños de esta-
blecimientos facultados para cambiar 
libremente de epígrafes dentro de lo 
que preceptúan los artículos 38. 63 y 
88 del Reglamento. Haciendo uso de 
esl-i libertad, los señores Iglesias y Gon-
zález (pie tienen establecimientos de 
peletería en Galiano 60 y 83, tributan 
hoy como almacenistas de abanieos, 
sombrillas, paraguas y bastones ó sea 
por una dase más; el cafe-confitería 
"Ambos Mundos'' figura como alma-
cén de vinos ó sea en la clase sexta 
también una más, y como estos podrían 
citar cientos de casos si fuere nece-
sario. 
De todo lo expuesto resulta: 
Primero: Que no pueden acudir á 
la Alcaldía dentro del tercer día fija-
do en las notificaciones porque ellos no 
son defraudadores como equivocada-
mente se indica, y porque de hacerlo 
sería autorizar el despojo ó privación 
de derechos que creen asistirles. 
Segundo: Que la presente instancia 
la elevan por ante la Comisión Mixta 
de acuerdo con lo prevenido en el ar-
tículo 14 de la Orden 254 en relación 
con el 170 de la Ley Municipal; y 
Tercero: Que mientras duren las in-
vestigaciones correspondientes á la in-
formación que se abra, queden en sus-
penso las órdenes de baja notificadas 
por los Inspectores Municipales. 
Habana, 13 de Noviembre de 1906. 
De usted atentamente. 
Félix González; José García; Gon-
zález if Hermano; Vázquez y Pérez; 
José Mana Serna; Manuel Vázquez; 
Antonio Peña; Torihio González; Blan-
co y Bedondo; Jesús Cuervo; Onésimo 
y Tauler; Antonio Muñiz; Juan Teje-
ro; Torihio González; Eduardo F . Com-
harro; Joaquín Nogués; Manuel Cuer-
vo; Angel María González; Iglesias é 
Iglesias. 
A V I S O **. toda caja que 
c arezca de l TnimfaB síespre ami lisspüés 
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Conocido Agricultor y Comerciante 
de Matanzas, bendice las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams 
E l señor Juan F . Rodríg-ucz, domi-
eilia'do en la calle San Juan de Diog 
23, Matanzas, autoriza la publicación! 
de la siguiente carta escrita al Doc-' 
tor "Williaims Medicine Co: 
''Creo un deber de justicia el certi-| 
ficar «públicamente mi deuda de grati-¡ 
tu'd por haber recobrado mi perdida 
salud gracias á las Pildoras Rosadasj 
del Dr. Williams, luego de quince| 
años de batallar con dcbilidald y en-1 
fermedades. 
Muchos son los hombres y mujeresj 
que á mi avanzada edad creen mútill 
luchar con los achaques que los años, 
traen, pero yo soy de aquellos que! 
perseveran y no se dian por venfidos. 
Bien reconozco que las Pildoras Ro-1 
sadas del Dr. "NViRiamis son una granj 
medicina que da fuerzas y vitalidad, 
pero me he convencido de que miroho' 
ha contribuido mi constancia con ell 
remedio y con el método curativo' 
que con el mismo se recomienda. i 
Mi estado de debilidad me trajO| 
una serie de molestias que me tenían, 
en un temor, tristeza y aburrimiento i 
constantes. Ni> tenía más deseos que 
de estar en cama, l í e daban calentu-
ras; agudos dolores de cabeza y en el; 
cerebro; dolores en los nervios: casi 
siempre sin apetito y con débil diges-
tión'. Me enflaquecí hasta pesar solo 
90 libras. Por la noche me acosaba el 
insomnio y apenas dormía una hora 
seguida. ¿Que si consulte médicns .* 
Una infinidad. ¿Medicinas? Mil do' 
ellas y hasta de Brujos. Pero nada me1 
hacía bien, pues mi debilidad no ce-
día. 
Tantas veces vi los anuncios y car-, 
tas publicadas respecto de las cura-
ciones hechas con las Pildoras Kn-a-
das del Dr. Williams, (pie «me decidí' 
á darlas una buena prueba. Tome eli 
primer pomo y apenas me hacía efec-: 
to, pero seguí. Al tercer poimo ya fuíi 
notando más fuerzas y apetito y me-
nos pesadez. Ahora llevo cuatro me-j 
ses de tomarlas y me encuentro comoj 
hombre rehecho; perfectamente bien,, 
y he aumentado en peso doce libr*s.i 
Después de quince años de padeci-
mientos y de gastar dinero sin límites,1 
tengo buenas razones para esta expre-
sión de gratitud y sólo me duele que 
no me decidiera antes por esta in-
coimparable medicina, pues mi mal me 
hizo padecer mucho, y me hizo perder 
mucho en mis intereses. 
Puédese publicar esta carta y si hay 
quien duda, puede escribirme y será 
atendido. 
Juan F . Rodrígue3,,. 
Si es usted débil, no espese ya más. 
Vaya á su botica á (pío le den un fras-
co de las legHúpias l'íldoras Rosadas 
del DR. W I L L I A M S , y empiece hoy 
mismo la cura. Hombres y mujeres, 
jóvenes y ancianos en "todos los confi-
nes de la tierra deben su salud á estas 
pildoras. Son el remedio soberano 
para la sangre, el origen de toda vita-
lidad. De venta en todas partes. 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S MUY R E D U C I D O S 
Otero y Colominas, fotógrafos.— 
San Rafael numero 32. 
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L a Estación Agronómica 
Pocas instituciones de las establecí-
tías en Cñba son más útiles al país 
qnc la Estación Central Agnonómioa 
establecida en Santiago de las Vegas, 
y á su fundador, sea quien fuera, nues-
tra patria tiene que r-H-onoí-er ese ser-
vicio. 'Numerosas veces he tenido el 
frusto de pasar largas 'horas en -dicha 
Estación, no solamente atendido con 
da eiquisita cortesía de los profeso-
res y enupleados. sino también apren-
diendo mucho de los conocimientos 
que en su especialidad atesoran los 
que allí están a-I frente de sus res-
pectivos depanpameutú's. Y en esa 
Estación Agronómica que constituye 
nn centro de cultura y de progreso, 
he podido más de una vez, apreciar 
•la acogida afectuosísima que los nor-
teamericanos, nuestros amigos, dis-
pensan á los cubanos que saben apre-
ciar la grande y asombrosa civiliza-
ción de los Estados Unidos. Ya en 
los mismos Estados de 'la Unión, res-
peclto á ese iparticular, pude hacer 
idéntica apreciacijón, que determina 
en mi ánimo una idea muy distinta 
de 'la que tienen los que creen ver en 
nuestros vecinos hombres que se creen 
superiores á nosotros y que nos dis^ 
tancian con sentimientos vejaminosos. 
E n Abril de 1905, publiqué en el 
periódico E l Mundo, tres artículos so-
bre "Una visita á la Estación Oentrad 
Agronómica-", tributando en ellos el 
pincero aplauso que ese establecimien-
•<to me merece desde que tuve ocasión 
ide conocerlo. No insistiré hoy sobre 
ios particulares que ya he tratndo y 
trie limitaré á fijar la atención sobre 
«Igunos asuntos interesantes, que 
¡nuestro pueblo no pudiera conocer y 
'¡que a l ser ignorados pudieran deter-
minar algunas consideraciones injus-
¡tas. 
Los asuntos que deseo tratar son 
el desbino de la Estación Agronómica, 
íla labor que ha realizado, su utilidad, 
(sus publica ció neis y su pcrsonail dedi-
cando algunas líneas á estas materias 
.y otras al que fué su direotor, Mr. 
•OBa/rle. 
•Los establecimientos llamados Esta-
iciones Agronómicas son instituciones 
numerosas en los Estados Unidos, y 
ya fundadlas en los Filipinas, tuertó 
iRico y Hawai, con el objeto de estn-
idiar todos los recursos agrícolas del 
país, la manera de perfeccionar la 'ex-
plotación de los mismos y la intro-
ducción de nuevos elemenítos que for-
men otros veneros de riqueza agríco-
3a, industrial y económica. Para rea-
llizar tal destino, las estaciones gene-
rales ó parciales, se organizan en de-
«panuamentos según su alcance ó indo-
Je y las necesidades del país, y al fren-
te de cada departamento, 'bajo un jefe 
que estudia, se dispone el personal ne-
cesario para realizar las tareas que 
R! departamento incumben. Ese Je-
fe ó Director, eon su personal auxi-
fliar. se dedica exclusivamente al es-
tudio, experi'meutacióu é investigíi-
ción, y anota para la publicidad consi. 
guienie, el fruto de sus 'experiencias, 
que son directamente utilizadas por 
tíos agricultores, que por muchas con-
diciones no pueden estudiar y explo-
tar. Las estaciones, por consiguiente, 
enseñan por medio de sus publicacio-
nes, pero no son centros escolares ó 
escuelas agrícolas, porque un profe-
sor, defalcado á investigar y estudiar 
no puede companíiir su tiempo con la 
enseñanza, que en todos los países-ci-
iyiilizadoB, «e deja para los profesores 
¡«de las escuelas ó colegios, á cuyos 
maestros se les snaninistra ciencia ya 
constituida. E l destino de la Estación 
U N R E G A L O ~ 
I Á TODAS L A S MADRES 
¿ Queréis ver cómo vuestro bebé se desa-
rrolla regularmente, y cómo su semblante 
adquiérela frescura que tanto buscáis, y su 
I carácter la alegría que es vuestro encanto 1 
| l Queréis verle comer con gusto y hasta con 
' ansia? 
¿ Se encuentra el niño en pleno crecimiento 
y, por consiguiente, pálido y debilitado? Y 
vosotras, ióvenes madres, que por tantos 
motivos denéis de estar fatigadas, ¿ os encon-
tráis anémicas ? 
Ensavad la Tisforina. 
Ija*,7%3Jiori«e es una harina alimenticia de 
Cieacioi^reciente, y reúne las cuaüdadAs de 
fosfatada,¿láctea, reconstituyale. Está'pre-
parada. caníormejá .los pr̂ ceitimientos mas 
perfeccionados, >y<en armonía con los últimos 
deecubrimientos de la ciencia. Es dé diges-
tión facilima y de în t>abnr deürioNO, 
lo cual hace que la tomen 'con gusto hasta 
los niños más rebeldes, y . que sea tolerada 
por los ept'émagos más delicados. Con ella 
se preparanldeliciosas sopas v^papillas. 
NOTA. - Basta rscrj 
Apartado * Habana, para recibir á 
titulo1, de obsequio y franeo de porte 
por el correo, una-preciosa eajila mueslra 
de Tisforina. con la cantidad suficiente 
para preparar de 4 á 5 papillas para 
un • bebé. 
Deposito general : Casa FRERE, 19, rne 
Jacob, Paris. 
E B ^ U Hnbaaa;—Droguerías de Viuda de 
Barré. , é hijo.—Manuel Jonhson.—Antonio 
CoáowAr. 
ee cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga. etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila mis el alimento/ 
prontolega & la curación oomplscv 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Be vende en todas lasboticas de la Isla. 
Agronómica de Cuba, e«, como êl de 
los •estaWeci'mrentos análogos, investi-
gar todos mve^ros problemas agríco-
las y cretar otros problemas, median-
te ila introducción de plantas y ani-
males útiles en otros países, Y si se 
tiene en cuenta, por otra parte, que en 
Cuba it'odo ésrto está por ha crse y que 
mía experienem no se adquiere en un 
día, se comprenderá el ridículo en 
que se coloca todo el que crítica á la 
Estación porque no da dlases á alum-
nos, ó porque á las veinticuatro horas 
de establecida no haya, tranformado 
la faz agrícola de nuestro país. E n los 
Estados Unidos, donde iVanta impor-
tancia se concede á todo lo que se 
refiere á la instrucción, no se coloca 
un solo alunmo en ninguna de sus 
numerosas estaciones lagronómicas, 
¡pero, conociéndose lo que vaüe y sig-
niñea el estudio de la lagricnltura, se 
han i'undado todas esas escuelas de 
Hírricultura, colegios y hasta univer-
sidades cotn enseñanzia agrícola que 
puede leer el que hojee un volumen 
de los yearbocks ó informes anu ilrs 
de ¡los departameniíos de agrien litara, 
y á ningnma estación tampoco se le 
asigna tiempo para hacer sus estu-
dios. 
jCómo ha realizado hastia la fecha 
su labor la Estación Agronómica de 
Cuba? De nina manera briülabté, has-
ta el extremo de poderse decir que en 
su corta, existencia ha hedho más por 
la Agricultura y sus ciencias auxiliia-
:res que nmgmia de las instituciones 
que se han 'establecido en Cuba desde 
el descubrimiento hasta el día de hoy. 
Y si esto parece esagerado ó apasio-
nado, venga la impugnación, que en-
to:nees podré escribir cuanto sobre el 
asunto poseo y hice en los múR'iples 
trabajos publicados, ó inéditos que se 
me han faci-litado, y en los informes 
presentados en Cuba y en las oficinas 
de Washington del U. S. Department 
of Agriculture. Y los cubanos que 
amamos á Cuba, tenemos que experi-
mentar ua mayor sairisfacción, al tri-
butar nuestro aplauso á un grupo de 
profesores americ'anos, que casi deste-
rrados en una ciudad de tercer orden 
de nuestro país, consagran parte de 
su vida y de su inteligeneia al *desa-
rrollo de la más importante fuente de 
la riqueza pailria. 
'Se explica perfectamente que no 
me sea posible en un artículo indicar 
los trabajos ya realizados por la Es-
tación Agronómica de Santiago de 'las 
Vegais. trabajos en su mayoría inéditos 
y que constituyen otros el sujeíto de 
las circukres. boletines y del primer 
iniforrae anual, ya publicados. Los 
boletines y -las circulares «sltán -desti-
nados á los campesinos y hacendados, 
en tanto que todo informe anual re-
presenta principalmenite íla sintésis de 
cuanto trabajo técnico se ha hecho 
durante el año en -los departamen-tos 
de la Estación. 
E l cultivo del tabaco y de la caña 
de azúcar, la aclimatación del "eow-
pea" y " velveil-bean", el cultivo y la 
in'trodiü'ción efe 'Uiumerosias A^ariedades 
tselijctas de frutales y hortalizas, el es-
tudio de muchas enfermeídadies de ga-
na-do, como el aborto infeccioso de las 
vacas, la sarna esquima, el estro del 
ganado vacuno y del caballlar, la fie-
bre-te ja na. interesantes estudios de 
parasitología ani-mal y vegetal, los in-
sectos y eníermedades deil tabaco, ca-
fé, naranrio, maíz, caña de azúcar, al-
godón, maní, yuca y frutales, las de 
las hortalizHs y p'kntas ornamenta-
les, etc.; la descripción de hongos cu-
ibanos, la teratol'Ogía de. la piña, los 
insectos agallícolas de Cuba, las ha-
lictiimas indígenas, muchos himenóp-
iteros no descritos de esta Antilla. las 
coccinélidas cubanas, una gramínea 
L a tos es una señal peligrosa 
que no debería nadie descuidar 
un momento. Tómese sin tar-
danza, en dósis regulares, el 
Pectoral de Cereza dei Dr. Ayer. 
Todas las dolencias graves 
del pecho empiezan con un res-
friado • ordinario. Cuando el 
resfriado se asienta en la gar-
ganta, pasa'fácilmente^ de ¿aquí 
á los tubos bronquiales, dando 
origen á la bronquitis, culmi-
nando á menudo en pneumonía 
ó tisis. Atajad vuestro resfria-
do antes de que baje al pecho. 
Cuando l leváis á vuestra casa 
un frasco de 
9 e e t o r a l d e * & e r e z a 
d e l S ) r . y í i ( e r 
l leváis con él el conteuto, la es-
peranza y el resplandor de la 
dicha. E s un remedio tipo y 
sin rival para resfriados y toses. 
Proparado por ©1 Br. J . C. ATTEK y Ca., 
IroweU, MMB., E . U. A. 
El Mor de las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del .Extracto Desti-
Icdo de Hamamelis de Bocqxie. A1 mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al di a. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
eníneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio para la? hemorragias de la nariT,, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. 
nueva, etc., han sido objeto de las pu-
blicaciones ya prescintadas por la Es-
tación. Pero no solo tenemos que fi-
jarnos en lo publicado, sino es necesa-
rio apreciar en los laboratorios y ga-
binetes de la misma Estación, las pie-
zas de dos trabajos ex^perimentalcs. 
las codecciones entomológicas y de pa-
tología animal y vegetal, los herba-
rios y la biblioteca, para darnos cuen-
ta del trabajo cuantioso realizado por 
ios jefes de cada departamento. Es 
necesario también visitar sus establos 
y sus campos de •experimentación agrí-
cola y de aclimatación, revisar -la co-
rrespondencia, ver los objetos desti-
nados al canje y las semililas y plan-
tas que en camibio se reciben, y por 
último, pedir á cada profesor que nos 
enseñe sus trabajos inéditos y sus fo-
tografías, para fijar más la importan-
cia de un Centro de esta naturaleza, 
cuya utiíüdad se exterioriza, además, 
por los servicios presftados por el per-
sonal, cuando pasa á tas haciendas y 
concurre á las instalaciones mecáni-
cas, diagnostica ó trata enfermedades, 
enseña, cultiva ó realiza, colecciones. 
E n sus relaciones, siempre cordiales, 
con otros centros científicos, la Esta-
ción Agronómica suele levar su Fon-
dad á da esplendidez, así, por ejemplo, 
ha formado para mi clase del Jardín 
Botánico de la Universidad Nacional, 
un valioso herbario, de un mérito ex-
traordinario, de iguad manera, que en 
otro sentido, ha salvado del deterioro 
el herbario cub.ano de Sailvalle, que 
es de nn valor inapreciabile. 
. Todos conocemos»la gran importan-
cia que en Cuba tiene cuanto se re-
laciena con el cultivo de la caña de 
azúcar, cabiéndole á la Estación, en 
este punto, "a gloria de haber demos-
trado do erróneo que era determinado 
procedimiento de cultivo, descubrien-
do en cambio, otro procedimiento que 
ha de reportar cuaoííiosos beneficios. 
Estos trabajos han sido íea/lizados por 
los profesores Earle y Cruz, cubano 
que comparte con los «comprofesores 
norteamericanos, las difíciles tareas 
de aquel estaMecimieinto técnico. 
¿Es iitil al país la Estación Central 
Agronómica y amerita conserva rsi-? 
L a pregunta se contesta por sí sola, 
más todavía cuando se conocen l-os 
particudares antes indicados, se visi-
ta -el estaMecimieinto y se 'leen sus pu-
b'licaciones, especialmente su primer 
informe anual, que es un bello volu-
men, de unas 430 páginas y 53 lámi-
nas, tomadas de fotografía. Puede 
decirse que la Estación Agronómica 
de Cuba ocupa un honroso -puesto en-
tre las institAiciones análogas de dos 
Estados Unidos. 
Los profesores de 'la Estación son 
hombres muy inteligentes é ilustrados, 
que ya tienen alcanzada merecida re-
putación en el Norte ó en -este país. 
Me eo-mplazco en citar &[ señor Neilson 
S. Mayo, Jefe ded Departamento de 
Inídustria animal, al señor Francisco 
B. Cruz, distinguido agricuiltor; al 
piofesor C. F . Baker, tan buen botá-
nico como entomólogo; al señor Mel-
ville T. Cook, dedicado all estudio de 
la patología vegetal, y aunque pudie-
ra continuar esta lista, presíciindiré de 
algunos nombres, para fijarme en el 
señor F . S. Earle, Director que fué de 
da Estación, donde prestó valiosísimos 
servicios, y que en los Estados Uni-
dos tiene fama de ser una persona de 
grandes méritos científicos, constitu-
yendo en algunas especialidades una 
verdadera autoridad. A Tos profeso-
res que he mencionado, sin contar al 
señor Earle, tributo mi más sincera 
felicitación por el éxito de sus traba-
jos en pro de nuestro adedanto agrí-
cola y en gran pairte eientifico. y creo 
que este ap'lanso des será tributado 
iguad mente por cuantos sepan apreciar 
los méritos de loes hombres. 
Dr. Manuel Gómez de la Maza. 
O F O R T U N I M D 
H a l l e g a d o c o m p l e t o s u r t i d o 
e n c a m a s <le e s m a l t e y b r o n c e 
de l a s f o r m a s m á s c a p r i c h o s a s 
qne hay e n l a H a b a n a , c o m o se 
puede v e r h a c i e n d o u n a v i s i t a 
S LA ESTRELLA DE CÜBA 
O ' R e i l i v 5 6 v 5 8 
m m i i m c i p á l 
de ayer 13 
E l acta.—Por oposición.—Para revi-
sar un acuerdo.—Autorización ne-
gada.—Lo de los teléfonos.—Contra 
la Havana Central Railway Co.— 
Dos solares.—Un mercado para el 
Vedado.—Consignaciones.—La con-
cesión al Parque Palatino. 
Presidió el segundo Teniente de Al-
calde, señor Cárdenas (don Nicolás). 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
Por unanimidad fué aprobada una 
moción del doetor Domínguez Rol-
dán, relativa á que la plaza de intér-
prete traductor del Ayuntamiento, 
vacado por renuncia del que i!a ser-
vía, se saque á oposición, formando el 
tribunal de examen tres concejales, 
un Catedrático de Lingüistica de la 
Universidad y el de francés é inglés 
dle Instituto. 
Se leyó otra moción del mismo eon-
cejl, en la que proponía se acordara 
realizar una selección en el personal 
de los servicios sanitarios, sacándose 
á oposición las pi'azas de Médicos, 
Farmacéuticos y Practicautes de las 
Casas de Socorro de da Habana. Ve-
dado, Casa Blanca y Regla con obje-
to de que esos cargos esté servidos 
por personas idóneas, que hayan de-
mostrado su aptitud en examen de 
competencia y no por personas que 
deban su nombrainiento ai favoritis-
mo, al padrinazgo ó á la recomenda-
cicn de los caciqnes. 
L a mencionada moción, á petición 
de su autor pasó á informe de la Co-
misión de Beneficencia, á la que se 
han agregado por acuerdo del Ca-
bildo, los doctores Porto y Núñez Pé-
rez, personas peritas en estos asuntos. 
De conformidad con lo expuesto en 
un voluminoso informe por d Aboga-
do Consultor de la Corporación, doc-
tor Bruzón, se acordó citar á sesión 
pa7*a revisar nn acuerdo ded Ayunta-
miento que dispuso el cobro, por la 
vía de apremio, de una respetable can-
tidad á los concesión arios del Merca-
do de Colón por el servicio del alum-
brado de la parte interior de dicho 
Mercado. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una resolución de la Secretaría de 
Hacienda, negando ila autorización 
que se le pidió para destinar un cré-
dito á reparaciones de los desperfec-
tos causados en las Estaciones de Po-
Oicía, matadero, etepor existir canti-
dad consignada en presupuestos para 
reparaciones de los edificios munici-
pales. 
A propresta del DK Domínguez Rol--
dán. se acordó recomendar al Alcalde 
que ciiimiplaisinicoiJ|tem»|Vlaciones de nin-
gún género, los acuerdos adoptados 
por las Corporaciones, respecto á los 
postes que se han eoil-ocado y conti-
núa colocando impunemente en la 
vía pública la compañía de teléfonos, 
sin tener autoriación para ello. 
E l señor Vela se o propuso y así se 
Un ''PRESERVATIVO DEL CABELLO" de popularidad creciente. 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germende la Câ pa. 
E L P E L O S E VAI S E VAI! S E F U E ! ! 
El Herpicide lo Salva El Herpicide lo Selva Demasiado Tarde para el Herpicide 
"No haOP orooor o\ rühvUn ' 01 f "'^¡o "e mitrcdireofaniente do la papila, i* u Hítete 1,1 » <HM-IU> | por (.onsig-ujento, el único tralatnicnto rado-Kl Herpicide Npwbro no imprime desarro-llo ni cabellóla natnralrza lo hace pero al 
extirpar A los enemigos micróbicos del cabe-llo, ŝte tiene que crecer como lo había des-tinado la naturaleza, excepto en la calvicie crónica. He necesita leve conocimiento de Ja anatomía del cuero cabelludo para saber que 
Aplicneiones en las barberías de primer orden.-Vila. de José Sarr.i é Hijo, Manuel 
.Thonson. Obispo 53 y 50, Afrente» especiales 
nal es destruir la causa de la cnlcrmedad. VA Herpicide lo cumple; cura la caspa, ataja la caída del cabello. Ks una loción deliciosa. Da resultados sorprendentes. Pruébese. CURA LA COMEZON' DKI, CUERO 
í "ABELLUDO En todas IBS Principales Farmacias. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 




R e n o v a d o r d e A . G ó m e z . 
La faina conquistada con tan maravilloso específico, desde 1S92 que tué cuando se dió 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Aimi, 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del pecuo, por rebeldes qne sean; fuó causa y sigue 
siéndola de tantos millares de anuncios que salan diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferins-
dades indicadas. 
E l R e n o v a d o r A . G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marroro, quien sigue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Rtmovador, se le hacian y sigaea haciéndole, y de to-
dos salió triunfante; claro es que los tribunales de Justicia pocas veces se equivocan. 
a que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovaord ds 4̂. Gó-
mez y E. P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes senerales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
mrrazübal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Julián, Muralla núm. 9J. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnson, Taquechel y ventas en todas las far-
cias. c2230 1 Nv 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
Sus maravillosos efectos son conocidoi en toda la Isla desde hace más do veinte años. Mi 
llares de enfermos curados responden de sus buenas pro wolviej. Todoi lo» médicos la reco-
miendan. 
acordó, exigir á la "Ha-vana Central 
Railway Co." que 'pres-ente la «autori-
zación que le luiya sido concedida, pa-
ra ocupar con uua línea la ealle de 
Zulneta entre Misión y Arsenal y ca-
so de que carezca de ella se le conce-
da un plazo Ú2 ocho días para que 
proceda á levantar 'la línea, dejando 
expedita la vía pública, y que trans-
currido dicho plazo sm que lo haya 
veriíicado, se proceda por el Departa-
meMto de Obras Muniepalles á levan-
tarla con eargo á los fondos del pro-
común. 
A petición detl señor Porto se acor-
dó también exigir á dicha Empresa 
que eerque por los cuaitro costados los 
solares que posee frente ai Arsenal 
y no por la parte Nonle y Sur sola-
mente eomo los tiene eercado en la 
actualidad. 
Se acordó á propuesta del doctoir 
Domínguez Roldan pedirle al Jefe del 
Cuerpo de Bomberos que envíe una 
relación detallada del número de te-
léfonos que tiene el Cuerpo, casas en 
que están colocados, etc. 
E l mismo concejal pidió que se ae-
itivara el expediente que existe «n el 
Ayuntamiento, para la construcción 
de un Mercado en el (pintoresco ba-
rrió del Vedado. 
Salvo el voto deH doctor Hernández 
Carraya se acordó incluir en Capítulo 
número 2 del Presupuesto de gastos, 
dos partidas para reparaciones deil 
coche del Alcalde y del Jefe de Po-
licía y para pagar cuarenta montu-
ras que se han adquirido para el 
Cuerpo de Policía. 
Se acordó que el Expediente conce-
sión á la Empresa del Parque de Pa-
latino pase á estudio deil señor Bosch, 
quien presentará un informe a l .Ca-
bildo sobre los conceptos porque de-
be tributar dicha Empresa. 
Se despacharon otros expedienites 
de poca iraportancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis y cuarto de 'la tarde. 
D r . E . P e r d o m o 
Vías urinarias.—Estrecheces dí> la Uretra. 
JESUS MARIA 33 
De 13 á ÍJ. - - - Telefono 387. 
A M O S V A R I O S . 
E n Palacio. 
E l Gobernador Provincial se entre-
vistó ayer tarde con Mr. Magoon, pa-
ra tratar entre otras cosas, le ía ter-
minación de la carretera de la Galle-
ga á Tas Minas, á fin de unirla á la diQ 
Camipo Florido. 
Ayer fué presentado al Oo'bernador 
Provisional, por el señor Asbert, el 
Consejero Provincial señor don Orte-
lio Toyo, quien fué á Palacio á inte-
resarse por 'la realización de algunas 
obras de saneamiento en la (ciudad de 
Remedios, muy particularmente en lo 
que á 'higiene se refiere, por estar ese 
ramo bastante abandonado en aquella 
población. 
Dicho señor solieitó taanbien de Mr. 
Magoon, la reparación de los edificios 
ocupados por él hospital y la cárcel. 
E l Gobernador Provisional prometió 
al señor Toyo, dar enseguida las órde-
nes al departamento de Obras Públi-
cas, para qne h á g a l o s etudios necesa-
rios. 
Con Mr. Magoon. 
lA las cinco en pnnto recibió ayer 
Mr. Magoon á los repórteres. 
Habla Mr. Magoon. 
—Quedan lemco casos de fiebre ama-
rilla en la Habana y dos en Cruces. 
— " E n visita de nn informe emitido 
por el 'Consnltor legal de la Secretaría 
de Gü'bemación, Mr. Grebell, ihe firma-
do las órdenes concediendo un crédito 
de $10,000 para -que sea terminado el 
sailón de radio terapia. 
$10,000 para realizar las reformas 
más necesarias en la Escuela Refor-
matoriá de mujeres en Aldecoa. 
$2,155, para ía conservatción del edi-
ficio casa de las Viudas. 
E n dicho informe se recomienda así 
mismo la edificación de algunos n-'' 
llones en el ihospital número 1, aprov 
chándo al efecto 'los locales que ji0" 
ocupan los pabellones inservibles 
lEl Presupuesto para las obras 1.1 
ihospitaíl número 1, no se ha presenta^ 
do aun por no conocerse la aseendeiu 
cía de las obras, pero que aqnel tieü 
ne que •ajustarse siempre á los pesos. 
150.000 votados por el Congreso para 
reedificación del citado hospital. 
— L a 'bátería de 'campaña número 
14, salió ayer por la mñana de Colu-m-
bia pana hacer ejercicios, llegando á 
Guanajay 'á las dos de la tarde, donde 
acampó. 
De Qnanajay, salió para Candelaria 
á las seis de la mañana de hoy. con 
el proposito de lllegar á dicho "punto 
á las tres de la tarde. 
Con el mismo objeto, salió de Co-
himbia ayer mañana la batería número 
18, llegando á Guanajay, á las 8 de la 
mañana, dirigiéndose después al Ma-
riel. A cuyo pueblo llegó á las tres do 
la tarde de dicho día. 
¿1 señor Llaneras 
Los señores Zayas, Juan GualOerio 
Gómez y D. Miguel Llaneras, se en-
trevistaron ayer tarde con Mr. Ma-
goon, á quien se quejaron de ciertas 
informalidades que se observan en la 
entrega de la Jefatura de la Pagadu-
ría del Ejército, para cuyo cargo ha-
bía nombrado él al Sr. Llaneras, cuyo 
señor presentaba desdel uego la re-
nuncia de dicho cargo. 
Enterado el Gobernador Provisio-
nal de las causas que motivaban la de-
terminación de dicho señor para re-
nunciar el cargo para que él lo había 
designado, hizo retirar al Sr. Llaneras 
su renuncia, prometiendo solucionar 
las dificultades surgidas. 
Solicitud resuelta 
E l Gobierno Provisional ha resuelto 
la solicitud de la Asociación de Em-
pleados del Estado, relativa al cierre 
de las oficinas los sábados á los tres, 
en el sentido de qne "en vista de las 
anormales circunstancias existentes y 
por la recomendación del Sr. Secreta-
rlo de Hacienda" no es posible, por 
ahora, aceder á lo solicitado. 
Cambio de destinos 
A petición de los interesados, ha si-
do autorizado el cambio de destinos 
entre el abogado fiscal de la Audien-
cia de la Habana D. Eduardo Chaple 
y el teniente fiscal de la Audiencia de 
Pinar del Río, D. Francisco Gutiérrez 
Fernández. 
Oficina de Correos 
E l día 10 del actual quedó abierta al 
servicio público la oficina, de Correos 
de Contreras, en la Provincia de Ma-
tanzas. 
Los sellos para fósforos 
Habiéndose ocupado en poder de co-
merciantes del interior algunas parti-
das de sellos para fósforos, pendientes 
de ser adheridos á las cajas respecti-
vas, evidenciándose con esto que por 
determinados importadores deja de 
cumplirse el párrafo -l0. del artículo % 
del Reglamento del Impuesto, que dis-
pone que sólo deben conservar los se-
llos, sin adherir, por el tiempo que es-
trictamente requiera esta operación, 
pero que en ningún caso los autoriza á 
venderlos sin dejar atendido en forma 
legal dicho requisito; se ha resuelto 
llamar la atención de los citados impor-
tadores acerca de los deberes que so-" 
bre este asunto les coresponde cum-
plir, advirtiéndoles de las responsabi-
lidades que en caso contrario y por fa-
cilitar el fraude pueden resultarles, 
con arreglo al párafo 5o. del citado 
artículo 90 del Reglamento. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana. Noviembre 9 de 1906.—Gra-
briel García Echarte, 'Secretario de 
Hacienda, interino. 
Planchas, papel, cartulinas y efeo-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
O T E R O Y COLOMINAS 
« A stas Cápsulas han resuelto el problema de 
i J A administrar la quinina sin repugnancia. 
« . y AdoptadasportüdoslosMédicos,enrazón 
J L j desueficaciacontrat/a^wecas,Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas. Gota, Reuma-
tismo, Lumbago, fatigacorporal, falla de energía. 
Soberanas para detener el'estado'febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles^nás fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20,30,100, 
5C8 y \m cápsulas, 
rué Vivlenne y en todas las Farmacias. 
J A R A B E 
D E R Á B A Ñ O 
D A D O de 
&RIMAULT Y Cift 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
m í^.10? 7 del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
| linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
| pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
I del cuello y reanimar el apetito. 








Inofensivo, suprime el Copáiba , la 
Cubeba y las inyecciones. C u r a los 
flujos en 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, C a -
tarro de la vejiga, Hematuria. 
Cada Cápsula lleva el nombre 
PARIS, •*, rifé Ylp:t>rnc. T en tat crinrlnslcis Fancacia 
DIARIO DE LA MAFTIT-v -EJición le la mañana.-^Srovi«ml)Pe 14 de 100b™ 
D E L 
La del dui 
4 GACETA" 
2 publica la resolución si-
guiente: ^ 
6 pecreto numero 99. 
^Prorrogando hasta el ¿51 de Mayo 
, -jpQg (.l'plazo de un año concedido ¡ 
ín el artículo P de la Ley de 22 de Oc-' 
Sbre d e 1904 y prorrogando hasta el i 
13 de Noviebre de 1906 por la Ley de pusiera al procesado la pena de cua-
jó Noviembre de 1905. para ejercí- tro años y un día de prisión. E l abo-
jPor hurto. 
En la Saila scounda de lo criminal, 
se vio ayer la eausa seguida por hur-
to eontra Pedro León, por el Juzga-
do de Isla de Pinos. 
E l representante del Ministerio pú-
blico oídas que fueron las pruebas 
infomió, elevando á deírnitivas sus 
conclusiones, solicitando que se le irn-
los derechos que confiere la orden 
militar número 62 serie de 1902 confor-
me al artículo cuarto de la misma. 
Decreto número 100. 
—Restableciendo la plaza de jefe del 
8rehivo del Senado dotada con mil seis-
cientos pesos anuales y reponiendo en 
la misma al señor Casimiro Naya q̂ ue la 
servía. 
Decreto número 101. 
Disponiendo que desde primero de 
julio del que rige hasta 30 de Junio de 
1907. se abonen mensualmente á la 
Compañía de Gas y Electricidad de la 
Habana, novecientos pesos moneda 
ofical por el servicio del alumbrado en 
los distintos edificios del Estado según 
contrato de 21 de Diciembre de 1904, 
haciéndose dichos pagos con cargo al 
crédito consignado en el presupuesto 
vigente para atenciones de la Secreta-
ría de Hacienda. 
Decreto número 105. 
—Disponiendo que de los fondos del 
Tesoro no afectos á otras obligaciones 
ge destinen cincuenta mil pesos para 
atender debidamente al alojamiento y á 
k salud de las fuerzas de los Estados 
Unidos de servicio en Cuba, cuya canti-
dad administrará exclusivamente el co-
mandante general del Ejército de paci-
ficación en esta Isla. 
. —a* 
E L T I N O PINEDO 
de KOLA, COCA, CACAO, GUARANA y 
faÁ&o FOSFOBICO asimilable es el que to-
man las personas do buen (jusío y paladar 
FINO que saben apreciar lo que és un buen 
VINO añejo y reparador de fuerzas. 
Jío admitáis SUSTITUTOS. — EL VINO 
PINEDO de BILBAO se impone á sus si-
milares y en particular, para los que tengan 
que ejecutar trabajos intelectuales 6 físicos 
soítenidos. 
Eechazar por falsificada toda BOTELLA 
qoe en el CUELLO, carezca del SELLO de 
GARANTIA registrado de la Droguería y 
Farmacia ''SAN JULIAN" de Larrasábal 
Snos. Riela 99, Habana, únicos AGENTES 
df éste VINO. c2256 alt 4-10 
La fielre amarilla er la Hataaa 
•Ayer 13 de Noviembre 
Existencia anterior. . 
Nuevos casos. . .• . . 
Altas .i .. 
Muertes . . . «i M • 
I gado defensor en su informe intere-
|só la absolución. 
Otro hurto. 
También comparecieron ante 'la mis-
ma Sala, Tomás Rueda y Manuel Pa-
dilla, procesados por el delito do hur-
to en la eaipsa se gurda por el Juzga-
do del Oesite de esta -chidad. Des-
pués de informar el Ki.^al, pidiendo 
para el procesado la pena de un año 
de prisión, informó <?! defensor, solici-
tando la obsolución de su patrocinado 
por failta de pruebas. Eil juicio que-
dó concluso para el fallo. 
Por infracción. 
Ante el mismo tribunal se celebró 
ayer la vista de la causa seguida por 
el delito de infracción del Código Pos-
tal, eontra Pió Beiró Acevedo, Admi-
nistrador de Correos /de Quivicán. E l 
fiscal en vista de 'las pruebas praeti-
cadas consideró al procesado autor 
del delito de que era acusado y soli-
citó de la Sala que le impusiera la 
pena de un año de prisión. 
Su defensor interesó ka absolución 
del procesado. 




Contra Ricardo Valdés, por rapto. 
Ponente; Presidente. Fiscal: Benitez. 
Defensor: R. Benitez. 
Juzgado del Centro. 
Oontra Framcisco González, por hur-
to. Ponente: Presidente. Fiscal Ra-
bell. Defensor: José López. 
Sala segunda. 
Contra Amparo Veliz Veksco, por 
rapto. Ponente: Landa. Fiscal: Be-
nitez. Defensor: Jorrín. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Enriqueta Pinedo, por le-
siones. Ponente i G. Ramis. Fiscal: 
Chaple. Defensor: Lámar. 
Juzga'do del Oeste. 
' Contra Manuel Grave de Peralta y 
otro, por atentado. Ponente: G. Ra-
mis. Fiscal: Chaple. Defensor: Cas-
taños. 
Juzgado del Oeste. 
Existencia actual 5 
En el interior de la Isla: En Santa 
Ciara: 
Existencia anterior 1 
Altas 1 
Existencia actual 0 
]n Cruces 2 
E . B. Bamet, Jefe de Despacho. 
Condenados. 
La Sala segunda en sentencia dic-
tada ayer condenó á Pedro Castro y 
Morales, á la pena de -cuatro años de 
presidio -correcciónal. y á Emilio Sán-
chez del Río, á la de tres años, seis 
meses y 21 días; anibos individuoí» 
procesados por el de luto de robo en 
casa habittwia. 
E l Magi-gtrado señor Ramís, formu-
K voto particular en frente de esta 
Bentencia, porque entiende qne le pena 
qu deibía imponerse á Castro y Mora-
les es la de seis años y un día de 
prtesrdio mayor. 
Absuelto. 
Por la misma Sala fué atsuelto Pan-
tallón Valdés, procesado por el deli-
to de violación en causa seguida por el 
Juzgiaído del iCenitro. 
Suspensión. 
Por enfermedad del Ledo. Mario 
García Kholy, fué suspendida vis-
ta señalada para ayer en la Sala pri-
miera, de la causa seguida contra Jhon 
Josefly, por el delito de desacato. 
Lesiones. 
Ante la Sala primera de lo Cn'mi-
•al, oempareció ayer tarde Pedro Gon-
zález, procesado por el delito de lesio-
nes. Verificada la prueba y no en-
contra/nd/o ed Fiscal elementos de cul-
pabilidad, retiró su aeusacion y pidió 
que la causa pasara al Juzgado Co-
freccional correspon'dientlt, por resul-
tar de su competencia. 
Aclaración. 
En las noticias judiciales que publi-
camoa en la edición de la mañana 
¿e ihoy, se cometió un error al asegu-
ran* que el Fisioal bahía soívcitado de 
la Sala primera, se i]es impusiera á Mar-
flarita y José María de i'.'a Vega, la 
iPena de seis años de presidio correc-
cional por un delito de adulterio, cuán-
do «1 <jiue solicitó esa pena fué el aeu-
•sador panticnlar por no ser el Fiscal 
parte en esa causa. 
Conste así. 
Condenado. 
'Ayer fué condenado por la Sala pri-
ftiera de lo Criminal, á la pena de un 
*no y un día de prisión correccional, 
•Ramón Infante Díaz, como autor de 
im delito de atentado á un agente de 
la autoridad. 
Por estafa. 
La misma Saila en auto que dicitó 
•yer condenó á José Suárez y Suárez, 
* la m»ulta de 500 pesos oro por el de-
lito de estafa. 
Por lesiones. 
Conforme á lo solicitado por el Fis-
la Sala primera distó ayei* fallo 
condenando á Carmen Dka y Xava-
ro. (a) "La Mejicana", procesada 
Vov lesiones, á la pena de trea años, 
<iionaL 
Especialidades infalibles que prepa-
ra el Ldo. Peña en su Laboratorio, 




Cancerida.—Destructor del cáncer. 
Pildoras tónico-genitales núm. 1 y 
mún. 2 y vino Regenerador para curar 
la impotencia, espermatorrea y las 
pérdidas seminales. 
Depósito y venta Aguila núm. 136. 
Farmacia. 
Se remiten por el Expreso á todas 
las poblaciones de la Isla, dirigiéndose 
al Ldo. Peña, Aguila núm. 136. 
15931 2G-31 
E m p r e s a s 1 
y S o c i e d a d e s , 
m m m m m m BE LI m m 
y Almacenes de Regla. Limitada. 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO D E LA. HABANA. 
Se avisa á los tenedores on esta fecha de 
Certificados al portador de Stock Ordinario 
de esta Compañía, que en virtud del acta 
del Parlamento del Reino Unido de la Gran 
Bretaña é Irlanda, cuya Eeal Aprobación se 
obtuvo en 4 de Agosto' de 19üG 7 por acuerdo 
del Consejo de Londres de esta Compañía, 
nueden presentar desde el día de hoy, en es-
tas oficinas, Egido núm. 2, altos, sus títulos 
actuales de Stock Orduario, á fin de perci-
bir también en Stock Culinario el 50 por 100 
del importe nominal de los títulos presenta-
dos. 
Los interesados depositarán dichos títulos 
en estas oficinas para su intervención y á 
fin de percibir, al recogerlos pásanos tres días 
siguientes, dicho 50 por 100, mediante devo-
lución del recibo que al hacer el depósito se 
j<?̂  otorgará. 
Habana, 1 de Noviembre de 1906 . 
Francisco M. Steegsrs, 
Secretarlo 
Cta. 2138 15-2 Nov. 
tardMa del Ferrocarril tó Ofife 
P E EA HABANA 
CONSEJO LOCAL 
SECRETARIA Í 
A los tenedores de Acciones de esta Compañía 
En sesión de 8 de Octubre último ha acor-
dado esta Empresa hacer una emisión de 
8,000 acciones de á £10 cada una para repar-
tirlas á la par entre los accionistas de la mis-
ma que quieran suscribirse. 
Los títulos de la uueva emisión serán nomi-
nativos é inscriptos en Londres y se repar-
tiráu en primer liigar entre los actuales ac-
cionistas en la proporción de una acción de 
la nueva emisión por cada diez acciones que 
posean. 
Los accionistas que quieran suscribirse de-
berán depositar en esta Oficina sus títulos y 
sucribir ?os documentos que se le facüitaráu, 
con ¡os informes necesarios, antes del quince 
del corriente mes de Noviembre, todos los 
días hi'biles de 8 á 10 de la mañana. 
Los qne no quieran suscribirse podrán re-
nunciar á favor de otra persona el todo ó 
parte de sus derechos. 
El pago de IMS acciones que se suscri-
ban se hará en dos dividendos pasivos de á 
£5 cada uno: pagadero el primero, al suscri-
birse, v el segundo el día primera de Enero 
de 1907. 
Estas nuevas acciones serán en todo equi-
paradas á las emisiones anteriores. 
Habana, Noviembre 3 de 1906. 
El Secretarlo 
P. S. 
CARLOS FRANCISCO SMITH. 
Cta. 2145 / 10-4 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MÜTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Estaílecida en la M m 6 s ü 1855 
ES LiA VyiCA XACIOXAL 
y lleva 51 años de existencia 
y áe operaciones coiitmuaa. 
CAPITAL respon-
d e $ 42 274,410-00 
SIN J ESTROS paga-
dos nasta la ié-
cha $ 1.595.35H1 
Asegura casas ae mampob'.ena exieriui • meiite, con tabiquería interior de marapos-teiia y los pisos todos üo madera, altos y l>t\jos y ocupados por familia, á 32 y medio oemavos oro español por ICO anual. 
Casas de randera cublctas con tejas, pizarr.», metal ó asbeato y aunque no ten-gan los pisos de madera, habitadas eula-mente por familias, á 47 y medio cenUwos oro español por 100 anuau Casas de tablas, con (eohos teja» de lo mismo, habitadas solamente po.r familias, ft 55 cent3.vos oro esparol por '00 a1, año. Lion edificios m» de*, i que ontoB̂ ait es-tablerimientos. jomo boaega, café, «.ce, ra-ga,-i n lo misii.o quo é¡.-.tos, es decir, si la bod Zi. er.tá en escala i2a que pagi-. SI.40 por 10'J oto espafto! anual, el edificio paífarü lo mismo y así suces: vamenr.e ests.ndó en otras escauis, pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. OKcinaa en su propio edificio, HABANA 55 eaq, & EMPETJRADO. 
Habana 31 de Octubbre de 1903. 
2i 94 i -N v, 
i m m m OF IHE m m 
& REGLA WAREH0U3ES. LIMITED 
(International Company) 
STORES DEPARTMEN 
Se vende una Draga recientemente restau-
rada, un líemolcador y tres gánguiles habilita-
dos do los útiles necesarios, que para su 
senicio tiene esta Compañía en Batabanó, 
donde pueden examinarse. 
Las ofertas se harán bajo la base de 
que dicho material se entregará en el Puer-
to de referencia y en el estado en que se 
encuentra. 
Las proposiciones podrán dirigirse al se-
ñor Secretario del Consejo Local Egido 2, 
altos, en sobro cerrado, antes del día veinte y 
uno del corriente, y • expresaudo en la cu-
bfcrta "Proposición sobre una Draga, un 
Remolcador y tres gángiles en Batabanó.'' 
Esta Compaíiíx so reserva el »l»f»fl«j de 
aceptar la oferta que juzgue más ventajosa ó 
rechazarlos todos. 
Al Administrador General 
jRobcrto M. Orr. 
Cta. 2271 6-13 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECKETARIA 
Debidamente autorizada la Comisión de 
Intereses Materiales para sacar á piiblica su-
basta las obras de construcción de un pabe-
llón para tuberculosos en la Quinta de Salud 
"Covadonga", de orden del Sr. PresiJente 
de dicha Comisión se avisa, para general co-
nocimiento, que se admiten proposî iouo-j bas-
ta las doce del día diecinueve de Noviembre 
próximo. 
Todos los días hábiles de siete á diez 
de la mañana y do doce á cinco de la tar-
de, podrán verse los planos y pliegos de e. n-
diciones en esta Secretaría, en la cua', se fa-
cilitarán cuantos datos sobre el particular de-
seen adquirir los licitadores. 
Habana, Octubre 30 de 1906. 
El Secretario, 
A. JMfMa 
C. 2132 alt̂  20-31 Oot. 
I G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades soore hi-
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
TELEFONO 6 4 6 
C I J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóve -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y iaí» alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interésalos . 
E n esta oficina daremos todoi 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U Í A R N. 108 
W . C E L A T S Y C O W I P 
163? ISS-U AB. — 
& O ' K t í l L L Y . & 
A M E i i C A D K K 
Hacen pagos por el caole. Jr'uclliiaa curta 
de oiédito. Girar, letras sobre Loridrcs, Nev» York. N>W itHean* MM.In, Tiir-in, Koma. Venecia, Florencia. Nápoles, Lisboa, Oporto. GluaJ-tiar. Eremen, Hatnlmrgo, Parí». Havre. Nan tes, Burdeos, Marsella. Cfl.diz. Lvon, Míjic», Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos eobr* Palma de Mallorca. Ibisa. Manon y Santa Cruz de Venenfs. 
sobre Matanzas. C&rdenas. Uemedlos, ¿santa Clara, Caibarién, Sagua la Grande. Trini-dad, Olenfuegos, bancti Splritus, Santiago ! de Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo, Pl« rar del Itlo. Gibara. Puerto Príncipe y Nua-1 vitas. 2011 78-1 Oc 
G I R O S B E I E T S A S 
a Gilín 1 m 
Banaaeros. —Meicaderes 12. 
Caoa oriírmaimeate e-siablecida en l i í í 
Giran letras a la vista soMe todos loi Bâ ĉ s Nacionales de los Eatidoa L'nldof y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R S L C A B L i 
J. B á L O E L L S Y ( M R 
da. en O. i 
Hacen pagos por el carne y giran letraa & corta y larga vista sobre New-Yorlt. i Jjondres, París y sobre todas las capí ta la» j y pueblos de España 6 Islas Baleares y 
¡ Cananas. Agentes de la Compaflía da Seguros -.on-i tra incendios. 
1463 ine-Ji. 
>012 "8-1 Oc 
-Nv. 
G R A N E X H I B I C I O N 
F E N O M E N A L 
E l sábado 10 del corriente se exhi-
birán al público una ternera viva con 
•cinco patas, macho y hembra, fenó-
meno nunca visto; una sirena, un dia-
blo á-e mar,-un oso y otros animales ra-
ros; un sato tigre y el fenómeno mis 
grande del mundo, una puerca con la 
caheza y las astas áa •chivo. 
Entrada para caballeros 20 cts. 
Señoras, señoritas y niños, 10 cts. 
No olvidarse,Egido número 89. 
16,447 5-10_ 
S í f f l l i f i s l i 
~r»E LA— 
Lamparilla 2c "Lonja de Víveres.'' 
Teléfono 8.—ÁDartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
2228 T-NTV. 
S S o J L c i o v O » . 
C U B A io Y 78 
Hacen pagos por el cable, girar .etras ft 
corta yia.- t.u VÍSIÜ y duu ca; taa oe crédit» sobre New Vork, Ir il̂ aoiria, .New Oí leaus, Isaíti l-'rarcUco, Londres, París» Madr'd Jiarcelona, y demás oamtaififc y exudadeí 
-— . , • • — 1. v,» .̂ ...Lito ; t'J •-.lAt.lK. i 
'.mj uriiintes de les EÜIJUIĴ  Látaos, Méjico y ¿«uropa, tidl como sobre >., dos los pjebí"" de^Eipiña y cupital y piicivos Jo M'Jjtío En coMibinación con jos teñort» F. fi Hcilin eto. Co., de .\uev̂  Yovn -e. loen Oi-uer.tía para la compra y ven'n de valore» * acciones cotizables en la BOIML de d'̂ tm ciu-dad, cuyas tiza-o i une t» su re>.-UttHi i/uí ca-ble diarianiescé. 
0̂1̂  78-1 Oc 
HIJOS DE E . á a s l U H i 
M I C I U A IU 'AÍ I :^ m.- r j « 1 v1% 
Telí-fonc n :m. 7) Ca^jr "li^n sur»t j 
j . i m m Y c o i ? , 
ü l i l b ^ ü UJ Y ¿L 
Hace âgos por el cable, laclllt& wartas da crédito y ¿ira letras a corta y Jarga vlfM so'jre 'JLS ĵ i incipu les plazus do esra. isla T Int ce Francia, infera.térra, Alemania. Kuaia, Estados Unidos, Méjico, Argent.na. Puerta P.ico, China, JauOi:, y sobre todas lae c des» y puenios de España, islas Balaaré^ Canarias é Italia _201S 78-1 Oe. _ 
C E L A T S Y C o m p . 
JLOÓ, Aytt ttr, iUS, esq'Uté'* 
a A.m'.trnur u 
JrJit'jfu ptnrog uor ei c-io1.-,;. rucilir^u 
cortes de crédito y gic*a!i ietnas 
acoruv y lar tra vista. 
sobre Nueva iork, Nueva Orleans, Vfira-crû , Mé lico, ¿an J uau ae l'ufcno Kloo. I.on-tíros. París, B u déos. Lyon, Bayona, Ham-burgo, Koma, Nápoles. Milán, (.iéaov*. .HKÍ--sella. Havre. LÍHÍÍ. Xanteí. Saint Quíriln, Dleppe, Tou'ouse ,Venecia, Florencia, •'u-rín, Alusimo .etc. asi como sobre todas las ca îtaiiís y provincias do 
JV>\Í..ÍÍ.Í e Lslas C a n a r i a s . 
1700 156-14 Ag. 
Depórltos y Cuentan Corrientes.—Depa-ritos de valores, basiéudosa car¿ > del Co-bro y KemlHAn de áiViitetKioS é ii'.rereses.— Prísta.rnos y Pig.iorucién de valores y fru-tos.—Comora y ven ta de valores; públicos 4 industriíilen.—Compra y venta ii« letras d» cam!j;os.-Cobro de letras, cu poner, etc., por cuenta agena.— Giros sobre las princiun loi plazas y también sobra los pueblos cíe Es-paña, Islas Baleares y Canarias.—Pago* por Cables y Cartas de Crédito, 
2015 156-1 Oc. 
^«-O**^* «^^••O 
I 83ESTR0S REPiMTMTBS ESCiiIMPS | 
• pan los Anuncios Franceses son les • 
I S r a L M A Y E N C E í t J | 
• 1S. rué 1e la Grange-Sateliere. PARIS J 
L a s alquilaracs en nuesnra 
Bóveda , construida con lodos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes diríjaasie 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . 1. 
J & f typmann é c C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1710 73-18 Ag. 
uiere V. ponorse al abrigo del embono, el accidente más terrible de la flebitis? Si 
escapado á él, ¿ quiere V. evitar las hinchazones persistentes, los entumerimientos, la 
dad, que resultan tan á'menudo de la flebitis antigua ? TOIUB á cada comida una copita 
de Elixir de Virginia, que restablecerá la circulación y hará desaparecer todo dolor. 
Envió gratuito del folleto (»xplicstiv- nscrihiendi • Pharmacie MOJIIDE, 2, rué df la 
Tacherie, Paria. — (n todas Farmacias | Oroouerifm. 
I A N E O F N O V A T U 
Coicpalia tel Ferrocarril 11 Matanzas 
S E C H E T A R I A 
Do conformidad con lo ostipu'n/io en el 
coiitrato celebrado para la fosUta <1<? esta 
Coiiiŷ añía de Matanzas con la ¡Sfc. los forroca-
in - s ' nidos de Ja Habana y AJniKtoUtfll 'i.' 
Regla Limitada, ésta tomará posesión de los 
bienes y derechos de aquella, el 15 del co-
rriente mes, desdo cuya fe'-lia asumirá la 
gestión directa en todos sus asuntos. 
Los traspasos do acciones de esta Compañía 
de Matanzas podrán continuar como hasta 
hora, hasta las 3 de la tarde del 14 del ac-
tual, á cuya hora quedarán definitivamente 
cerrados, lo mismo en las Oficinas de esta 
ciudad que on la Agencia de la Habana. 
Desde el día 15 en adelante pueden dirigir-
se los Sres. accionistas á las oficinns de la Com 
pañía de los ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana y Almacenes de Regla, Limitada, esta-
blecidas en la Habana, para el cange de 
sus acciones y cupones por los nuevos valo-
res que han dte recibir, en los términos que 
anunciará dicha Compañía. 
Po cada acción de la Compañía de Matan-
zas do |500 de valor nominal, se recibirán 
£50, 14 s., 2 d. en Bonos (Debenture Stock) 
v £76, 1 s., 3 d., en acciones (Stock ordina-
rio) de la Compañía de los Perrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes de Regla, 
Limitada, cuyo nombre conservará la Cora-
pañía fusionada; estando comprendido en es-
ta última suma el aumento do 50 por 100 que 
en sus acciones hizo recientemente esa Compa-
ñía. 
Los cupones 6 fracciones de acciones se 
«ingearán también por los valores expresa-
dos, cu la proporción correspondiente á su 
importe. 
Todo lo que pongo en conocimiento de los 
señores accionistas y del público, por dispo-
sición del señor Vicepresidente, en funcio-
nes de Presidente de la Compañía, cumpliendo 
lo acordado por la Junta Directiva. — Ma-
tanzas, Noviembre 12 do 1906, Alvaro 1.a-
vastida, secretario, 
Cta.2268 _ U-12*8m-l8 
INCORPORADO 1832 
Capital y Eeserva % 7 . 2 3 6 , 8 0 4 " 0 0 
^ t i v o $ 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: Hal í fax , Canadá. 
Oficina del Administrador General: Toronto, Canadú. 
58 Sucursales en Canadá, en Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucnrsal eu la Habana: Cuba esquina á O'Keilly. 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósitos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. ^ I-NV. 
B á N O O B E U H A B A N A 
CALLE DE CUBA NUMEROS 76 Y 
TM ^ ZO .Í3L li?^-¿?L -
C A P I T A L i ü T O R I Z A D O S5 ,0O0.C0O.OD Oro A m e r i c a n o . 
S U S C R I T O , . ' . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 ' „ 
Presidente: C A R L O S D E / A L D O . 
i > z: D F M I : o ^ s s 
Sabas E . de Alvaré. Luis Marx. Francisco Pons. 
José de la Cáiuani. Migruel Mí-udoza. Leandro Valdés. 
Marcos Carvajal. Klius Bffr¿. Federico de Zaldo, 
Descuentos, préstamos, compra y venta de ¿riros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
i 2075 
B ANCO N A C I O N A L D E C u 
C A P I T A L . . . . . * ó .ooo.ooo.oo 
A C T I V O K K C U B A . $ i«.?)Oo.ooo.oo 
DEPOSITARIO DKL GOJ&fciiNO ^ LA KEPUBLICA DE C U B A 
OFICINA PillM'lPAL CUBA ÍIACAVl 
La totalidad del Activo de este Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
¡Se destina únicamente á la 
I S L A DE CUBA 
por conducto de la Oficina Principal y sus 
DOCE SUCURSALES 
L a suma arriba indicada denii istra un aunaeito de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 




medicales en la Ane 




des nerviosas y del 
Estómago, en una 
ralabra en todos los 
casos de Debilidad 
y de Fatiga 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la (juina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura v 
gusto. 
r » SI»" WU| 
£ nfCOUVÍlANT LB BOUC 
.s'-'i ««i 
1 
« t H O T t t f 
EXIJANSE LAS FlHlLlfl 
SOB̂ E LAS BOTELLAS 
s i ? H A r.A 
==s EX Li5 PPiHCIPiLES fAr.IlClA8 
N r ^ k Emita ¿LÁ á̂íuÁ Stli^k 
78-13 Oc 
LOÜUÍOÍ ae las siándjijs JotrerP Mujer formada Después del amamonlamiento 
E L MAMIV!IGENE D E L Dr P O L A C E K 
N» 1, Desarrolla el pecho. — N0 2. Hndurecé y recon-.tituye el pecho caído ó debilitado i consccr nci* 
de enlcnncdad, paito, amaininumicnto. 
Uso externo — Inocuidad absoluta — Duración del tratamiento : i a j meses. 
Depositarios en L A H A B A N A : VIUDA D E J O S E SARRA É HIJO 
«jue er^^^c . . - . expli^.iv, a quien la pida ó escribir al .nventor : 
ID^ J F - O i ^ y v c J E í - i , 4. Square Maubcuge. PARÍS. " 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ño b m a u a i i a N o v i ^ m l i r e 1 4 d e 1 0 0 ^ ' 
E N B E L E N 
C e l e b r ó s e a y e r t a r d e e n e l C o l e g i o 
l a a n u n c i a d a c o n c e r t a o i ó n d e H i s t o r i a 
Ce A i n é n e a , c l i s e u ' J e n d o y e s t n l i a n d o 
[os a l u m n o s c o n c e r t a n t e s s e ñ o r J o s é 
K a r v á e z , s e ñ o r J o s é M a r í a B e u s , se -
6 o r E l p i l o S a n d i n o . s e ñ o r J o s é A u t o -
p i o S á n c h e z , s e ñ o r G u s t a v o G u t i é r r e z , 
l e ñ o r K u f a e l L o r i é , s e ñ o r L e o p o l d o L e -
t ó n , s e ñ o r G u s t a v o H e r r e r a , s e ñ o r A l -
b e r t o C r u z , s e ñ o r F r a n c i s c o B a t e t , se-
ñ o r A d o l f o P o n c e d e L e ó n , s e ñ o r J u a n 
M a n u e l A l f o n s o , s e ñ o r N i c o l á s S a n t a -
b a , d e s p u é s d e u n h e r m o s o d i s c u r s o 
p r e l i m i n a r , p r o n u n c i a d o p o r e l a v e n t a -
j a d o a l u m n o G u s t a v o S á n c h e z c o n t o -
l a l a e n t o n a c i r n , a r t e , s r u s t o y c l o c u e n -
í i a d e u n o r a d o r d e g r a n t a l l a , l o s v a -
t i o s s i g u i e n t e s p u n t o s : 
América Precolomhiana 
I H i s t o r i a G e n e r a l d e A m e r i c a . — 
fcus g r a n d e s d i v i s o n e s c r o n o l ó g i c a s . — 
é p o c a s q u e c o m p r e n d e , — P r i m i t i f o s h a -
b i t a n t e s d e A m é r i c a . 
I I P u e b l o s b á r b a r o s d e A m é r i c a . — 
C o s t u m b r e s p a r t i c u l a r e s d e l o s p u e b l o s 
b á r b a r o s . — S u e s t a d o s o c i a l . — L a g u e -
r r a . — A r m a s q u e u s a b a n e n l a g u e r r a . 
I I I P u e b l o s c i v i l i z a d o s . — O r i g e n d e 
i o s a z t e c a s . — T e r r i t o r i o q u e o c u p a b a n , 
— M a n e r a d e g o b e r n a r s e . — R e n t a s p ú -
b l i c a s . — I m p o r t a n c i a d e s u s g u e r r a s . — 
R e l i g i ó n y m o r a l . — I n d s t r i a , a r t e s y 
S i e n c i a s . 
I V I m p e r i o d e l o s i n c a s . — S u o r l -
e n . — E x t e n s i ó n d e s u t e r r i t o r i o . — R e -
g i ó n , t e m p l o s y c u l t o . — C o n s t i t u c i ó n 
b o l í t i c o - c i v i l . — L e y e s a g r a r i a s , t r i b u -
t o s y c o m u n i c a c i o n e s . — I n s t r u c c i ó n . — 
l u r t e s . — I n d u s t r i a y c o m e r c i o . — C o n s t i -
t u c i ó n j u d i c i a l y m i l i t a r d e l o s i n c a s . 
V D e s c u b r i m i e n t o s d e l a e d a d m e -
B i a . — L o s n o r m a n d o s . — D e s c u b r i m i e n -
tos d e G r o e l a n d i a , I s l a n d i a , l l e l l u l a n d , 
l l a r k l a n d y V i u l a n d . — L o s p o r t u g u e s e s 
l a s c o s t a s a f r i c a n a s . — A s p e c t o g e n e -
t a l d e l a é p o c a a n t e s d e l d e s c u b r i m i e n -
t o p o r C o l ó n . 
Descuhrimiento de America 
V I C r i s t ó b a l C o l ó n . — D a t o s b i o g r á -
í i c o s . — S u s c o n o c i m i e n t o s , s u s p r o y e c -
t o s , s u s t e n t a t i v a s . — r r e p a r a t i v o s — P r i -
feier v i a j e d e C o l ó n . — T o m a d e p o s e s i ó n . 
» — E x p l o r a c i o n e s . — E n l a s i s l a s E n c a -
r a s . — D e s c u b r i m i e n t o d e C u b a . — R e -
f r e s o á E s p a ñ a y r e c e p c i ó n d e l A l m i -
l ^ n t e . — B u l a d e A l e j a n d r o V I y t r a -
b a d o d e T o r d e s i l l a s . 
V I I S e g a n d o v i a j e d e C o l ó n . — D e s -
c u b r i m i e n t o d e J a m a i c a . — V u e l t a d e 
T o l ó n á E s p a ñ « . — T e r c e r v i a j e . — B o b a -
flilla.—Prisión d e l A l m i r a n t e . — C u a r t o 
r ú l t i m o v i a j e d e C o l ó n . — E l C o n t i n e n -
t e . — R e g r e s o d e C o l ó n ú E s p a ñ a . — S u s 
511 i ¡ n o s a ñ o s y s u m u e r t e . — J u i c i o h i s -
í ó r i c o s o b r e C o l ó n . 
' V I H L e s v i a j e s m e n o r e s . — E x p l o -
r . i o n d e l a s c e s t a s o r i e n t a l e s d e l N u e -
t 'o M u n d o . — P e d r o A l v a r e z C a b r a l . — 
p i o l í s y e l R í o d e l a P l a t a . — D c s c u b r i - . 
h a i e n t o d e l a F l o r i d a . — H e r n á n d e z d e 
í . o r d o b a y G r i j a i v a . — A l m a g r o y P i z a -
t r o . — D e s c u b r i m i e n t o d e l P e r ú . — O r e -
U a n a y e l d e s c u b r i m i e n t o d e l A m a z o -
h .i - . — V a s c o N ú ñ e z d e B a l b o a . — D e s c u -
b r i m i e n t o d e l m a r d e l s u r . — R e s u l t a -
Bos g e n e r a l e s d e l d e s c u b r i m i e n t o d e l 
N u e v o M u n d o . 
T r a t á n d o s e d e a l u m n o s d e B e l é n es-
t á d e s o b r a d e c i r q u e l a s c o n c e r t a c i o -
n e s r e s u l t a r o n a n i m a d í s i m a s y e r u d i -
t a s y c u r i o s a s . 
P a r a f i n a l d e fiesta figuraban e n e l 
p r o g r a m a v a r i o s n ú m e r o s d e d e c l a m a -
c i ó n y c a n t o , q u e f u e r o n i n t e r p r e t a d o s 
p o r J o s é A . E s t é v e z , R a m ó n C r u z , Z u -
b i a u r r e , M a r q u é s y P e r i l l á n . 
N o m b r á r o n s e t a m b i é n l a s d i g n i d a d e s 
p r e m i a n d o c o n v a r i o s c a r g o s á l o s n i -
ñ o s m á s d i s t i n g u i d o s p o r s u a p l i c a c i ó n . 
C e r t á m e n e s d e e s t a c l a s e s o n u n a n e -
c e s i d a d e n c o l e g i o s d e l a c a t e g o r í a d e l 
d e B e l é n , p o r q u e á l a v e z q u e e s t i m u -
l a n a l a l u m n o , p r u e b a n , c o m o p r o b a -
r o n a y e r , á l a s e l e c t a y n u m e r o s a c o n -
c u r r e n c i a q u e á e l l o s a s i s t e c u a n es-
m e r a d a y f r u c t u o s a e s l a i n s t r u c c i ó n 
e n t a l C e n t r o . 
D E P R O V I N C I A S 
F I N A R D E L R I O 
( P o r T e l é ^ r a f * ) 
S a n J u a n y M a r t í n e z , 1 3 N o v i e m b r e 
7 p . m . 
A l D I A R I O , 
H a b a n a . 
C o m u n i c a a l J u z g a d o e l A l c a l d e d e 
B a r r i o d e A r r o y o H o n d o q u e l e p a r t i -
c i p ó e l v e c i n o J o s é B a r r e r a q u e a n o -
c h e , e n v i r t u d d e q u e e l d í a a n t e s l e 
h a b í a n r o b a d o u n a y e g u a p u s o á l a 
e x p e c t a t i v a l o s t r a b a j a d o r e s d e s u fin-
c a , n o t a n d o q u e u n g r u p o d e c u a t r o 
h o m b r e s á c a b a l l o s e d i r i g i ó i u n 
b u e y q u e d e s a m a r r a r o n y s e l l e v a r o n ; 
e m p e z a r o n á g r i t a r p o r q u e l o s o l t a r a n 
¡ p e r o d i c h o s h o m b r e s s e v o l v i e r o n 
i h a c i é n d o l e s c o m o v e i n t i c i n c o d i s p a r o s 
! d e a r m a d e g r u e s o c a l i b r e p o r l o q u e 
t u v i e r o n q u e h u i r . 
E n v i a r é d e t a l l e s p o r c o r r e o . 
C o r r e s p o n s a l . 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s v i p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
55 
P r i m e r p a r t i d o , á 2 5 t a n t o s , e n t r e 
C e c i l i o y G o e n a g a , b l a n c o s , c o n t r a O i -
q u i t o d e E i b a r y A r a m b u r o , a z u l e s ; 
g a n a r o n l o s b l a n c o s . 
B o l e t o s , $ 3 - 4 5 . 
P r i m e r a q u i n i e l a , M a c h í n . 
B o l e t o s , $ 4 - 8 4 . 
S e g u n d o p a r t i d o , á 3 0 t a n t o s , e n t r e 
G á r a t e y T r e c e t , . b l a n c o s , c o n t r a P e -
t i t é I l l a n a , a z u l e s ; g a n a r o n l o s b l a n -
c o s . 
B o l e t o s , $ 3 - 9 3 . 
S e g u n d a q u i n i e l a , G o e n a g a . 
B o l e t o s , $ 5 - 5 4 . 
" T I E N E N 'FRKT 
S u p l i c o á l a s p e r s o n a s c a r i t a t i v a s r e -
m i t a n a l D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
( H a b a n a 5 8 ) , a l g u n a s f r a z a d a s ; p u e s 
l o s n i ñ o s q u e a l l í a c u d e n d i a r i a m e n t e , 
l a s s o l i c i t a n y s e q u e j a n d e l f r í o , q u e 
es m a y o r p a r a e l l o s p o r q u e t a m b i é n c a -
r e c e n d e a l i m e n t o s . D i o s s a b r á p r e m i a r 
á l o s q u e se a c u e r d e n d e l o s s e r e s i n o -
c e n t e s v d e s v a l i d o s . 
Dr. M. Delfín 
SI". A ' - O U l I . A 'a esauina de i i í i i s v .V; .r i i -
n-r: l í e s jnu.tas a la cali". S- pr.V.a r>'a 
m d r s t r i s He caraipteria ó zapatci a -> cual ¡tucr . 
otro giro. Tanibi<-n se vende in perro de la^a 
de io meses. Informan en la misTia. 
16613 4 H 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones y departamentos altos y bajos, ventila-
das é h ig ién icas ; y un buen local prppio para Bode-
ga ú otra clase de establecimiento. San Jacinto 
n ú m e r o t , esquina á Estevez. 
16057 4-i4 
S E A L Q U I L A la accesoria de la calle de Sus-
piro número 14, en la Bodega informan. 
16661 4-i4 
E N 16 C E N T E N E S S E A L Q U I L A el bonito 
piso prncipal de la casa Animas 91. Tiene recbidor, 
sala, comedor, cuatro capaces habitaciones, una 
más, alta, para cridos ,baño, dos inodoros, cielos 
rasos, pisos de marmol y de mosaicos etc., etc. 
L a entrada por el bajo é informan González y Cos-
ta, Baratillo i , plaza de Armas. 
16334 «0-«4 _ 
U N G R A N L O C A L P A R A C O M E R C I O , in-
dustria ó depósito se alquila en Aguila 113, esquna 
á San Rafael, casa Astoria. 
16667 8-14 
S E A L Q U I L A P A R A U N A pequeña industria 
Habana 41, esquina á Chacón, los altos juntos 
ó separadamente; llave en frente é informa Ma-
nuel Plana en Amistad 156, de 12 á 1, ó en 
Guanabacoa San Antonio 22, de S á 10 a. ra. 
16671 414 
S E C E D E N T R E S H A B I T A C I O N E S , cocina 
y demás servicio Aguiar 122 el portero inforina-
rá. 16627 4 - U 
S E A L Q U I L A 
L a seca y ventilada casa San José 68, próxima 
á desalquilarse. Tiene sala, comedor, 4 cuartos, patio 
cocina, ducha é inodoro y suelos de mosaicos. E n la 
misma informan. 16538 4''3 
S E A L Q U I L A 
C L Í N I C A D E N T A L 
C o n c o r d i a 33 e s p i r a á S a n M á s 
E n este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á Ja p rofes ión , contando con. apara-
tOB modernos para p rac t i ca r ías á Ja perfecciA" 
L O S S O C I A L I S T A S 
A n o c h e se r e u n i e r o n e n R e v i l l a g i -
g e d o 7 6 , ü o s a f i l i a d o s d e l a A g r u p a -
c i ó n S o c i a l i s t a I n t e r n a i e i o n a l y l o s d e l 
P a r t i d q O b r e r o S o e i a l i s í t a d e O n b a , 
c o n e l o b j e t o d e f u s i o n a r s e e n u n s ó l o 
o r g a n i s m o q u e s e d e n o m i n a r á P a r t i d o 
S o c i a l i s t a d e O u b a . 
A b i e r t a l a s e s i ó n , . p o r i i m a i m n i d a d 
se d e c l a r ó c o n s t i t u i d o e l P a r t i d o S o -
c i a l i s t a d e C u b a y se l e y e r o n l a s b a -
s e s d e s u o r g a n i z a c i ó n , q u e d i s c u t i -
d a s f u e r o n a p r o b a d a s . 
E n t r e ü o s a c u e r d o s d e o r d e n g e n e -
r a l •que a l l í se t o m a r o n , e s t a b a e l d e 
f u n d a r u n s e m a n a r i o q u e c o a n o ó r g a -
n o d e l p a r t i d o O b r e r o se e n c a r g a r á 
d e l a d e f e n s a d e l p r o l e t a r i a d o c u b a -
n o , d e a c u e r d o c o n l a m a r c h a d e l p r o -
l e t a r i a d o u n i v e r s a l . 
E n l a r e u n i ó n r e i n ó e l o r d e n m á s 
c o m p l e t o . v 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Precios en Fleta 
Por unn extracción 
Por una extracción sin dolor 
Por una limpieza de !a dentadura . . 
Por una empastadura purceiana ó plati-
no. 
Por una orificación, desde. . . . . . 
Por un diente espiga. . . . . . . . 
Por una corona c í o 22 kltes 
Por una dentadura de 1 á 2 pnas. 
d# * • 
$0-50 
,,0-75 








Por una dentadura i 3 _á 6 pzas. 
Por una dentadjra de 7 á 14 pzas. . . . 
Puentes 4 razón d»; $4-00 por cada pieza. 
Consultas y operaejues de 7 de ¡a meñena 
de la tarde y de 7 á 10 de ¡a noche. 
NOTA. -— Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
16011 JÓ 2 'Oc. 
~ m w i í m m í T 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
filis v H e r n i a s o o y e -
b r a d u r a s . 
C o n s u i i A » oe l i » l v d « ? s i 
4 » H A B A 5í A 4 » 
2190 T-N,-. 
D O C T O R J O S E A . T R E M O L S 
M é d i c o d e t u b e r c u l o s o s y d e e n f e r m o s 
d<*I p e c h o . M é d i c o d e n i ñ o s . 
C o n s u l a d o 1 2 8 . C o n s u l t a s d e 1 2 á 3 
la casa Carrillo núm. 3 altos, detrás de la Quinta 
de Dependientes, con sala, comedor, y cuatro cuar-
tos. Tiene pluma de Agua. Informarán en L e Pa-
lais Koyal , Obispo yCompostela. 16536 8-13 
S E A L Q l í I L A X los h e r m o s o s y. v e n t i l a d o s 
a l to s de l a c a l l e S a l u d 161, e s q u i n a & M a r -
l u é s G o n z á l e z . , I n f o r m a r á . n e n l o s b a j o s , 
c a f ^ 16589 4-13 
S E A L Q U I L A N , u n c u a r t o a l t o á, h o m -
b r e s solo en $7, y u n d e p a r t a m e n t o de dos 
c u a r t o s con l u p a r p a r a c o c i n a , e n t e r c e r p i -
so e n $12-72, en C o m p o s t e l a 113, e n t r e S o l 
y M u r a l l a , por l a e s q u i n a le p a s a n lo s 
t r a n v í a s . 16607 8-13 _ 
S E A R R I E N D A l a finca P a s t r a n a , e n t r e 
dos c a l z a d a s , S a n J o s é y M a n a g u a , e n «1 
poblado de M a n t i l l a á 4 k i l m e t r o s de l a 
V f b o r a , c o n t e n i e n d o f r e s c a b a l l e r í a s y m e -
:lia, L e n i e n o s a l t o s y b a j o s , t o d a s u r c a d a y 
d i v i d i d a e n c u a r t o n e s , a r b o l e d a , c a s a de 
v i v i e n d a dn m a n i p o s t e r í a y t e j a , con a g u a , 
a p e r a d a con d o s y u n t a s de b u e y e s de p r i m e -
r a , 7 v a c a s con s u s c r í a s , g a l l i n e r o y c a -
b a l l e r i z a , c r í a de g a l l i n a s y o t r a s a v e s , l a -
b r a n z a s y m u c h o s t e r r e n o s p r e p a r a d o s . R a -
zdn e n l a m i s m a , de 7 á 10 de l a m a ñ a n a , 
. R a m ó n P i ñ o l . 16605 8-13 
G A L T A X O 93, casa de familia respetable se al-
quilan dos habitaciones á hombre solo ó matrimo-
nio sin niños con todo servicio. 
163564 4"I3 
S E A L Q U I L A N P A R A F A M I L I A de susto les 
altos de l í cpUmo 115, frente á Perseveranda. con 
sala, 6 cuartos, 2 saletas, 2 baños, 2 ' inodoros. 
Informes en la misma ó en el 87 .Camisería, 
16567 4-13 
E N T E N E R I F E i r , se alquila una habitación á 
señoras ó matrimonio sin niños. 
_i6586 4-»3 
D O S H A B I T A C I O N E S . — Se alqtíilan á perso-
nas sin niños, en Campanario 88, A , bajos. 
16570 s £ j 
16106 tom-6-iol-5 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A . 
V O M I T O S , 
H E U R A S T E N h 
G A S T R I C A , 
e n n i ñ o s y a d u l t o s , e s t r e ñ i -
m i o n t o , m a l a s d i g e s t i o n e s , 
ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , a c e -
d í a s , i n a p e t e n c i a , c l o r o s i s 
c o n d i s p e p s i a y d e m á s e n -
f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é 
i n t e s t i n o s , s e c u r a n , a u n q u e 
t e n g a n 3 0 a ñ o s d e a n t i g ü e -
d a d , c o n e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
M a r c a " S T O K i J U . I X „ 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
M A D R I D 
ü p r i n c i p a l e s d e l m u n d o . 
I D e p ó s l t o a p r l n c l p a l e a : D r o g u e r í a s de S a -
h"á y de J o h s o n . — R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l : 




D e n t í f r i c o g a r a n t i z a l a b u e n a c o n -
s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a -
U S C S G 
Polvo áentifrico 
del Dr. Taboadela 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
Para enfermos pobres ile Garganta, Nar iz y 
O í d o s . — Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las 3 de la m a ñ a n a . 
N E P T U N O 137. P E 12 á 4 
2l60 i .Vv . 
ClrDsrta r » s e u r r a l . — Víaji u r i t u r i a s V.n 
f c r m e d a t i o i ñv. • eüoras .~Vo<><«uUMn J e 13 i I 
2. K a n L á z a r o 24tf.--Tel%fouo I S 4 2 . 
2J69 I 
M A L O J A 5 3 , a l t o s . 
P r ó x i m o s á d e s o c u p a r s e . S e n l q u i -
l a n p o r m e s e s , e n o c h o c e n t e n e s , l o s 
h i g i é n i c o s , n u e v o s , f r e s c o s é i n d e p e n -
d i e n t e s a l t o s d e a z o t e a , c o n s u p u e r t a 
r e j a y fiavín; p i s o s d e m o s a i c o s , t r e s 
h u e c o s c o n p e r s i a - n a s f r a n c e s a s y b a l -
c ó n c o r r i d o á l a c a l l e ; c o n c o c i n a , d n -
c h a é i n o d o r o . T o d o d e c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a . I n f o r m a n e n A g u i a r 1 0 0 , a l -
t o s , d e 9 á 1 1 y d e 1 2 á 5 . 
1 6 5 8 3 8 - 1 3 
S E A L Q U I L A 
Á 1 Q Ü Í L E Í Í . E S 
I N D E P E N D I E N T E A P A R T A M E N T O con dos 
magnificas habtac¡ones , cocina c inodoro, agua siem-
pic. Se alquila en Monte 130, altos. 
Í^SO 8-14 
E n $47.70 oro español mensuales la espacio-
sa casa Cienfucgos n ú m . 72, con sala, saleta corrida, 
tres hermosos cuartos y d e m á s servicios. La llave 
en la misma. Informes en Corrales 6, altos, de 
11 á 1 y de 5 l'ó á 7 V» P- n1-
16513 4 ' " 
SE A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S bajos de 
Refugio n ú m e r o 32 con cinco cuartos, sala y co-
medor. Precio 11 centenes. 
16472 4;J_i_ 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L Q U I L A el 
bajo de al casa calle de Manr ique n ú m . 79, es-
quina á San José , acabada de fabricar, en la mis-
ma por San Tosé, letra B , e s t á la llave. I n -
formes y d e m á s condicione^ en Luz 84, altos. 
16492 4-11 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ,con y sin 
servicio. To let I 'urnished Rooms. En Prado nú-
mero 64 A . 
16.496 4•1, 
E N DOS O N Z A S S E A L Q U I L A la bonita casa 
Calzada de IGerro 595. Tiene sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y con ins ta lac ión sanitaria. Informes 
Reín^ ó. 16485 4'»», 
SE A L d U I L A N E N C I N C O centenes los altos 
de Neptuno n ú m . 25, con entrada independiente. 
In fo rman en la misma. 
16491 4"11 
A n a l i z a d o y a p r o b a d o p o r c o m -
p e t e n t e s a u t o r i d a d e s c i e n t í f i c a s 
E l i x i i ' D e n t í f r i c o 
D E L M I S 1 I O A U T O R . 
D e l i c i o s o e n j u a g a t o r i o d e l a b o c a . 
C a j a s y f r a s c o s d e v a r i o i t a m a -
ñ o s . 
E n t o d a ' ; l a s 1) r n ^ u c r í a s . p e r f u -
m e r í a s y B o t i c a s d e l a I s l a . 
0000 26- lTOo 
E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l E S T O M A G O 
d e G a n d u l , 
A G U I A R 9 5 , H A B A M . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 1 > E O B R A S E T N S T A L \ C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T o I > A C L A S E D E M A Q U I N A R Í A . 
P a b l o D r e h e r ) 
J o s é P r ¡ m e U e s ) I N 6 E N I E R 0 S m R E C T 0 ! l E S . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
G n m t i e s T a l l e r e s d e B r u n s w i c k , A l e m a n i a . M a q u i n a r i a d e I n g e n i o . 
T a l l e r e s d e H u m b o l d t , A l e m a n i a . | P w e n t e s 5 A d i t i c i o s d e a c e r o . 
| C a l d e r a s y m á q u i n a s d e v a p o r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s d e h i e r r o f u n d i d o , 
y o t r a s D I V E R S A S f á b r i c a s . 
( V I D A ) ( N Ü E Y A ) ( R E N A C E ) 
P A E A C U R A R L A 
H o y l a " T I S I S . T U B E R C U L O S I S , ' s e p u e d e c u -
r a r u s a n d o e l n u e v o M e d i c a m e n t o d e s c u b i e r t o e n Ñ a -
p ó l e s V I N U R FJ, q u e h a s i d o d e c l a r a d o p o r l o s a d e - * 
l a n t o s d e l a C i e n c i a , e l M e d i c a m e n t o U n i v e r s a l p a r a 
c o m b a t i r y c u r a r l a " T i s i s - T u b e r c u l o s i s " e n c u a l q u i e -
r a q u e s e a e l e s t a d o d e l E n f e r m o . 
S e f a c i i í t a n 
c n e ? 
i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
78-1 S t 
E ! i d e s d iónico ^ e r a í a / . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s pérdidas 
Berimialcs, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a un í o l i e t o q u e e x o l i c a c l a r o v d e t a l l a d a -
I i n t e e l r > h n q u e d ^ V v í ^ ^ i r v a r s - n u n a l c m ^ x r c o r n o l e t o é x i t o 
Ü B E O S l W S s F a r m a c i a s l a S i v r i v J o a a s a i 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
C a d a f r a s c o l l e v a s u d e b i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l 
t r a t a m i e n t o d e l a c u r a c i ó n . 
T R E S VIRTOBSS: 
C O N F I A N Z A , 
H O N R A D E Z , 
S E G U R I D A D 
C o m o p r u e b a d e e s t o a u t o r i z o á l o s S r e s . F a r m a -
c é u t i c o s p a r a q u e d e v u e l v a n p o r m i c u e n t a e l i m -
p o r t e d e e s t e m e d i c a m e n t o s i n o d a e l r e s u l t a d o o f r e -
c i d o á l a m i t a d d e u n f r a s c o . ( E s t e l e s e r á r e p u e s t o 
p o r e l D r o g u i s t a . ) 
D & P O S I T O O B N B R A L 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e S a r r á 
T E N I E N T E R S Y Y COMPOSTELA 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a J o h n s o n . 
OBISPO 53 Y 55. 
F a r m a c i a d e l D r . P u i ó , C o n s u l a d o 6 7 , 
H A B A N A 
JJR i n s p e c i ó n c i e n t í f i c a p o r e l D r . J . E . P u l } ? . 
c2130 a l t 1 N 
C A S A Q U I N T A : Corral Falso 142, Guanaba-
coa, con agua, baño, arbolado, once hab¡ta:ioncs, 
casa de jardinero y otras dependencias, se alqui'.a, 
último precio S42.40 y dos meses en fondo. Infor-
mes Aguiar 100. Habana. 
16503 . 
E N L O M E J O R D E L A L O M A del̂  Vedado, 15 
esouina á E , una cuadra del carrito Universidad y 
Aauana .Abajo, sala, comedor, baño, cocina, cuar-
to para criados; en el alto 4 hermosos cuartos, 
2 inodoros .Llave c informes, t . número 30. 
16481 8-11 
A V I S O . — E N L A E S P A C I O S A y limpia ca-
sa Muralla I8VJ hay esplendidas habitaciones pa-
ra matrimonios' que deseen vivir decentemente. 
Con todo servicio 4 precios convencionales, buenos 
baños ,etc., etc. 164S0. 8*> 1 
S E A L Q U I L A 
U n hermoso Departamento compuesto de tres 
habitaciones con vista á la calle, sus pisos de 
marmol con su cocina al fondo y demás servicio. 
Precio 25 pesos oro. Paula 12. 
16521 fcii 
F A M I L I A Q U E E X I G E R E F E R E N C I A S al-
quila en altos, á personas mayores, un departa-
mento de dos habitaciones y una sala y un gabi-
nete, junto ó separadamente; todo con vista a la 
calle, servicio y comodidades generales. Informa-
rán: Egido y L u z . — Peletería L A C E L I A . 
16461 4-1° 
v R I E C H M O N D H O Ü S E 
Prado" 101, se alquilan habitaciones amuebladas 
con todo servicio á personas de moralidad buen 
baño y duchas; entrada á todas horas; un local para 
oficina. 16454 ^•IO . 
O ' R E I L L Y 87, altos S E A L Q U I L A N L 
jr brescas habitaciones con vis-Ti ¿ i-, , mo»ai 
ó sin muebles, con baño, ducha v toi' !e' Uta 
comodidades, á hombres solos 6 malr i¿ ' H 3 * ^ * 
nños. Se toman y dan referencias. lln0aios gj-
16234 
8-6 
" A S T O R I A " 
G r a n C a s a d e H u é s p e d a s 
A G U I L A 113. E S Q U I N A a S A \ 
L a m á s rccome : i . dab le , p a r a í i m ' i i 
i f « rt e x t r a n j o r a s . 15.277 óc ,^ ^el .  
l i L O c í 
4 
PROFESOR D E I N G L E S A . Au~Wt~at 
autor del Mé todo Novisimo para aprender • r t s » 
da clases en su academia y á domicilio A. • ,R?tés. 
por San Miguel . 16672 " Amisud «5 — ^ [3-1 Í 
Ing lés e n s e ñ a d o á hablar en cuatro tve¡II—"— 
« a l a p ronunc i ac ión adquirida corregida co 
éxi to por una profesora inglesa (de L c n d r í ^ u*a 
da clases a domicilio y en su morada á que 
módicos de idioma?, nnisica, dibujo é inslrI'^e^0, 
Dejar las señas en la Academia de Musirá tfCC'ón. 
16506 Música. 
4-u 
E N E L V E D A D O , . , 
O N C E N A C A S I E S Q U I N A á Sexta se alquila 
una casa con 7 cuartos, sala, saleta, comedor, ¿ 
nodoros. L a llave al lado. Su dueño San Lázaro 
núm. 246. 16450 4-10 
S E A L Q U I L A 
U n gran local punto céntrico, módico alquiler 
Informarán Obrapía 55. 
16447 4-io 
G E R V A S I O 142. S A L Q U I L A N los higiénicos 
y ventilados altos. 
16434 T0-!0_ 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia núm. 122 con sala, saleta, cinco 
cuartos seguidos, muy cómoda y fresca. L a lla-
ve en el núm. 132. Informes cu Campanario 47. 
16435 ! t í 5 
E N M U R A L L A N U M . 8 y medio, altos, desde 
$8 plata á $15.90 oro se alquilan varias habitaciones, 
informan en la misma. 
16433 410 
V E D A D O 
E n 45 pesos oro americano se alquila una casa 
en la calle H , erquina á 13 con cinco cuartos y 
dos de criados, baño, dos inodoros y demás corno-
didader.. Toda de loceta catalana. E n la misma in-
forman. 16436 4-: o 
S E A R R I E N D A E N L A L O M A D E L V E D A D O , 
una casa moderna con jardín, portal, sala y once 
aposentos; cs.tá situada cerca del paradero, fábrica 
de Ginebra, planta eléctrica, canteras y fábrica de 
cemento; propia para alquilar habitaciones á traba-
jadores ó empleados de dichas empresas. También 
se vende barata. Imormes: Bodega de 15 y 22 y 
Su dueño en O'Rcilly i r y 59 altos. 
16422 " 4-10 
5 ü A L Q U I L A en el Vedado una casa en la 
calle 21 entre E y C, cuatro habitaciones y una 
para criado, con adelantos modernos, $jo Cy. y fia-
dor. Agua abundante. Llave, calle ií núm. 54, 
Vedado. D u e ñ o : S. Miguel 84. 
16464 4-T0 
E N 15 C E N T E N E S se alquila una espléndida 
casa situada en el Vedado, calle 10 número 7 _A, 
entre L ínea y 11 con sala, saleta, nueve habita-
ciones, caballerizas y demás comodidades. L a lla-
ve en el nom. 9. S u dueña Lealtad 24. 
16469 8-10 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de Jesús 
María 70, con f ient» á Compostela y balcón corrido 
á las dos calles. Hay hermosa sala y una gran sa-
leta, cinco grandes cuartos, su palio y demás como-
didades, escalera de inarmol y completamente in-
dependientes. Inforraes en los bajos par Com-
postela. 16467 8-10 
E N S E I S L U I S E S . — S E A L Q U I L A la casa 
stuada en la calle de Soledad entre Neptuno y 
San Miguel, sala, comedor, dos cuartos, baño, ino-
doro, toda de mosaico. Su dueño Sr. Oliva. O'Rei-
tly 3-; i Í 4 5 ? 4-io 
A i ü HoIbI U M m 
T E N I E N T E R E Y N . 15. 
e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . 
16415 8-9 
E N N E P T U N O 115, bajos, se alquilan una sa-
la y varias habitaciones juntas ó separadas á seña-
ras solas ó matrimonios sin niños, con asisten-
cia_j i sin ella. 163S0 6-9 
V E D A D O . — Se alquila la casa calle 19, esqui-
na á C , L a llave 13 esquina á 19 é informa-
rán calle 15, esquina á Baños. 
16357 8-9 
N o e s t u d i o n n i s i c a s i n l e e r e l n r n ^ T 
pec to d e l profesor G a b r i e l do l a T o r r e s • 
c u e s t a n a d a y le s e r á ú t i l . P í d a l o en Obi 
64, ó e n l a A c a d e m i a de M ü s i c a , 15 n Q ~ Pq 
L y M . V e d a d o . 16440 tS-9 ' ¿ t u f * 
I N S T I T U T R I Z A M E R I C A N A . — U ^ T T í f i r " 
tiene algunrs horas desocupadas yquisiera dar "V^ 
se á niños yadultos. Calle h, esquina 27 *" 
16417 
4-10 
C O M E R C I O 
C U R S O O F I C I A L , con e.\ámcues y diplo na 
Junio. Comprende: Aritmética mercantil, TencJur^ 
de libros. Gramática, TaquÍRrafia. Inglés y 
noffraíia (sistema "Remington") ' a" 
preparaton 
al DR. A . R E L A J O 
16414 
I N G L E > E N C A S A : método especial para e n ^ 
ñar pcrfcciamcnic el ¡niilés por correspondenci. 
en tres mefe:;. a al r í e s , en cualquier nün-n 
de la Isla. Primera iección sratis. Ved ó e«rr;i,:j 
al profesor D E P A S S E , Lamparilia 42 Habana * 
"">354 ro^ 
A c a d e m i a d e I n g l é s d e Mrs, C o o k 
R e f u g i o 4 
L a lar^a experiencia y el conocimiento Rranati. 
cal del Castellano míe tiene la señora Cook; 1I?CM! 
a;ie sus trabajos sean coronador por' el más comolct» 
éxito. Clases á domicilio y en su morada, 
_ Ü 1 5 £ 26.4 
A C A D E M I A COMERCIAL 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A 112 
D i r e c t o r : L U I S 15 . C O R R A L E S 
A s i g n a t u r a s : A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . Tene-
d u r í a rie L í i b r o s , C a l i g r a f í a , T a q u i s r a f l a , 
M e c a n o a r a f l a é i n g l é s . ' 
N u e s t r o s i s t e m a de e n s e ñ a n z a es p r i c t i -
co y p o r lo tanto, m u y r i p l d o . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , medio internos, ter-
cio internos; y e x t e r n o s . 
• • 36-! Nv. 
H a r í a P . de M a r t í n e z 
Teniente Rey 106. Altos. Profesora de bordaiss* 
se liace cargo de toda clase de bordados y randas* 
en especial juegos de águilas, anclas y estrellas 
bordadas en paños para trajes de niños. Precio» 
módicos. 1*5035 i3-a 
C L A S E D E P I A N O 
U n a b u í n a p r o f e s o r a su ofrece para dar 
l ecc iones de a j a n o ¿ doni i c l l io ó en su cas» 
oalle de l a H a b a n a n ú m . 104. Prec ios ni4« 
J icos . G 7̂ Sp. 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos aftsü 
eu la enseñai?i:a da clases á domicilio y en su cafa 
particular, de ¡ r in i r ra y >:ĉ  nid;; enseñanza. Arit-
mética Mescantil- Teneduría de libros. También 
preñara para el ingreso cu las i-arreras especialít 
y en c magisterio. Obfep3 9$- Petit Paris ó ca 
Santos Suárer 45. G. 
_ ~ rt 
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L A G U N A S N U M . 15, bnj-.s jnrtcpeníttéifttés, mo-
dernos, con sala, saleta, cuatro cuartos y d e m á s ser-
vicio. Se alquilan. L a llave c informes en el nú-
mero 4 y ea V i v o r a núm. 582. 
16398 8-9 
MONTE Y CASfíLLO 
E R e s t e m o d e r n o e d i ñ e i o , s e a l q u i l a n 
¿ n o s a l t o s p o r M o n t e , p r o p i o s p a r a 
u n a f a m i l i a d e g u s t o . 
I n f o r m a n S a b a t é s y B o o d a , U n i v e r -
s i d a d n ú m . 2 0 . T e l é f o n o 6 1 8 7 . 
i 'J K - i Prfi 
V E D A D O . — E n la calle C, Bjj alquila b 
casa recien construida n ú m e r o 4 A , esquina á 
Quinta, cerca de los t r a n v í a s . Tiene j a r d í n , portal, 
sala, comedor, cuatro amplios cuartos bajos y tíoj 
en el entresuelo interior , cocina, baño , dos ino-
doros, pisos de mosaico y azoica. La llave en el 
n ú m e r o 4 y medio. Informes cu Prado 101 
,^306 8-8 
E N l i E R N A Z A 30 se alquila una habi tación pro-
pia para escritorio en dos centenes; dos liabitac:o-
nes con muebles en 4 centenes, sin muebles tre<: 
centenes, £11 las de \ centenrs si lo desdan se 
p o n d r á n dos camas. E n ¡a misma in fo rmarán 
16^30- 8-7 
SE A L Q U I L A la casa L í n e a 46. Vedado, con 
diez luiüi taciones. I m o r n i a r á n en Cuba ' 
8-7 
. E N B E R N A Z A 30 se alqula i r í a It tbitftdóo pro-
pia para escritorio en dos centones; dos habita-
cones con muebles en 4 cefeteirKis, s:-i muebles tres 
c a r t e a n , esias habitaciones por el mismo precio 
si lo deser.n se p o n d r á n dos camas. En la m ^ n a 
111 forman. 16^0 gjc 
. S É ; A L Q U Í L A E N C A N T E R A S a. E n punto 
centr-.co un te r re ro cercado ,1c buc-.ia exteBsión 
propio oara depósi to , tren de cocees, etc. In forman 
^ iLJLi íS0 - i ! r . ' _ ^ 5 , i ^ r i 4 i 9 ¿ lo-ó 
Z A G U A N . — Caballerira, cuarto para cochero y 
cuarto para arreos, en casi particular. Se a l m i l a 
barato, San Rafael . , 4 , entre Escobar y G e r v a s í a 
— I r i A r . s:6_ 
, SE A L Q U I L A E N M A R I N A N U M . 2 p róx imo 
" ,f„uT;phrsc r c o ; i r a t " " " r i e n d a un local con 
a fca lk i i zas fuera de las calles p r i n c i p a l c » v en 
punto cén t r i co , tiene mucho terreno y es tá cer-
n ú m e r ^ p:lrafivari: 's "sas . Informan Prado numero ^ y . 1619^ ,0.6 
G r a n C a s a d e F a m i l i a 
F r e s c a s y a m p l i a s h a b i t a c i o n e ? . 
A m i s t a d 1 0 2 , a l t o s . 
5«33 15-ríO 
M;SA-M P í f ^ P O 9.'. Se alquilan á "familias da 
morandad liah..tacior.eS y drpartarnento.s con bal", 
con a ta ea 1c. con asistencia 6 sin ella. Tienen 
loa tranvía» oe «s ta ciudad. 15818 15.30 
5 S , . f c £ ; lia:'' í a b i ^ i o " c s altas, amuebladas 
H l v c r - ; . ^ r S:0-00 y $,S 0t> americanos al m c ¿ 
Kl h - k f i P0r 2S• 30 ^ *0 o " * " * » Por noche. 
» J S r ^ 1"jrc >' entrada á tudas horas. 
—'-SSSj , ; ?6-3o Oc. 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a V e 
d a d o c a l l e 1 3 e s q u i n a á G , d e a l t o s y 
b a j o s . L a l l a v e e n f r e n t e e s q u i n a á H . 
I n f o r m a n e n S a n J o s é n ú m e r o 1 5 
1 H 2 ¡ J r ^ 
V I R T U D E S 9 6 : c a s a d e m o r a l i d a d , 
s e a l q m i a n h a b i t a c i o n e s a l t a s v b a j a s ; 
1 5 - ^ & 2 6 - 2 3 Ó c . ' 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I M P l t E S I O X E S D E V I A J E 
U s t é i n t e r e s a n t e l i b r o r>".r r í a i m u n d o Ca-
b r e r a i m p r e s o i u j o s a m e u t i ' . c o n u n a l'nda 
c u b i e r t a •>• c e r c a do c i e n l o t o ^ m h a d o s ilus-
t r a t i v o s d e l tc-s to e s t á ".1 ven t a en Ir.i 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s ' , y on l a Ai lrniuis irac i^a 
Se " C u b a y A m í r i c n , " ( í n l i a n o 79, a l precio 
cíe u n peso p i a l a o l e j e m p l a r . 
O. 14 Jn. 
OJO! OJG! PROrIBTARiOS 
El ún ico que garantiza la completa extírpaciM 
de tan dañ ino inscuo, coiita.- -io o n el mejor wo* 
cedimíento y gran práct ica . - - Kccibo avisos: >cp-
i t ino 2S y ¡jor c o r r i ó fin;:-: " E l Tamarindo' , . .r:c-
. 0 Apolo. — Kamón Piño l . 16606 '3"Mi. : 
TINTOR'BECORADOR 
• le casas v cvlji.li.omicnto?, g-.vantiza su tra-rjo 
•/ recibe ó r d e n e s : T.- ix-mc Rey 83, frente al parque 
, l c M risto_. "J-; Ó_ „_LSJ2Í— 
INTERESANTE 
Toda persona que tenga alguna máquina ^ . í 0 * 
ser descompuesta, bien sea per ía l t a de nivelactan» 
rotura de a iguná ] : • • • : . •• <-;.?o de. I n a w 
?a. ««• ofrece á íYU respetable publico e. 
mecánico «¡tic vive •11 la calle de Zulueta nr.tn. .1» 
v m c i i o que en ce.so que lo soliciten tainnien 
r,a<: a (l.e. ú e r i o .-u debido examen. No 01-
v idaric Zulueta, esquina á Dragones numero 
l ó ^ a _4:L0-
P M I N A D O R A roadriVña. iQwtí s bonito? .pei-
nados con n-uebo esmero y <}-.u!o por los ultimo». 
';-..v;ek><' ÍOÍ haee t.alvriela 1. /• en casa y » 
domicilio. San Miguel 6_-. ' i c t é l o n o 1762. •• 
T i l l l l l l i i 
Sun l e mejorr?, mas dMradoros y los que ^ 
jo r han resistido a los ú l t imos temporales, -e aea-
ha de recibir una partida de tejas. 
A Z O T E A S I M P E R M E A B L E S 
Todo el mundo sabe que las azoteas imper-
meables i l . W L ' S L K K son las que mejor garan-
tía ofrecen contra las anuas. • 1, 
Para ceaicnto armado; con media capa se a.si* 
Ir. bumedad de la supcr.'icie cubierta. 
M . Pucheu, renrescutaute. — Zuh-.eta 36 y 
dio, Habana. !f)-.-r !-^^— 
S A L O N DE P E I N A D O ? • Ten yo el gusto de 
cfrecer á las s eñoras un nuevo salón con cwj ' 
eialidad en peinados para bodas, bailes, ¡e**i y ' 
•isi como postizr>s, peinetas, t inturas, ondulauoraif 
todo cuanto necesiic una sof:ora. ü'Reil ly S7i 
los, á una cuadra d é los teatros. 
16233 
ASCENSION ALVAREZ 
M O D I S T A P E N I N S U L A R ^ 
Ofrece sus s i rv ie íos profesionales en ropa 
ñora y n iños a precios módicos , en Leina —• señora altos. 
¿ e b r i l i a E t e s d i b u j o s y c a l i d a d s u p e r i o r 
l e v e n d e n e n I n f a n t a 5 5 , e s q u i n a * 
C o i - I o s I I I . D e p ó s i t o d e M r . t e r i a l c s de 
x i n t o n i o O h i o o y . I C O U 
P Á R Á ^ R Á Y 6 S 
'tu. i l o r e n a . D e c a n o E l e c t r i c i s t a , constru»' 
s i s tema m" 
a i a n o r de n a r a - r a y o 
« . c u s i i c o s . : )neas t e l e f ó n i c a s p o r l e y * i 'Á, 
i t e p u r a c l o n e s oe t o d a c i a s e d e a p a r a t o s « 
r a m o e l é c t r i c o . Se f ;ara: . i . i^a .n todos^ ios w 
o a j o s . — C a l l e j ó a de K a u a t í a n ú m . , 
15.267 i Ü -
h» 
L a peinaclo- .a V.\\v\ ( í . de A l c á n t a r a , ** 0. 
' •• . isladacio á Gaih- .no ::T. 1" ciue pon.e c" ¿ g -
n o c i m i e n t o de sus f a v o r e c e d o r a s y k l a f 
- i . t s en g e n e r a l . X o se o l v i d e n : Oal iar .o 
_1". ' . .Í67 ^ 6 - l j _ J ^ - -
P a r a f u n d a s de m u e b l e ? , p a r a t a p i z » " „ 
".Iones y v e s t i r c amas , en A m c . r g u r a t,'•.. nto 
te A l a G r a n L i b r e r í a " K l Pensam'61 
L i b r e - r 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
C o n t r a t i s t a p a r a a b r i r P07'oS p | 0 
a s f a l t o , a g u a , a c e i t e v g a s . L V s d e 
á 2 . 0 0 0 p i é s . U l t i m o s a d e l a n t o s e n ^ 
q u i n a r i a s d p v a p o r . T i V n a j o s eraraI1^# 
x a d o s . E . s e r i h i ; - p a s i i v p o r L a m p a -
r í a 2 2 . F O R O v P J » T T E B S O N J W 
W . K . D o u p h t v - , A d m i n i s t r a d o r . ^ 
r e c e i ó n t e l e g r á f i c a : " D r o f , " H a b a " * 
C . 22ít. ' ¡.irxtfri' 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición 1- U mañann.—.Xo^vie-mbrc 14 de 1006 
UPTOEIDU 
T T s trovadores del turrón sruasUcro, 
nominan del Arbol traicionero 
í n d o l e s sin dulce, con la guerra 
' M* cambió lo» d c o í l . o a de esta t ierra, 
p^es es cosa sabida; 
ganarse la vida 
^rentando colonias Ideales 
Wsos campos de ventura llenos, 
Pertenece á. dos tiempos coloniales 
horror y despotismo, nada menos. , 
t n la época actual, <1« democracia, 
¿e igualdad y d* ^ burocracia 
,s foco incandescente 
Ue atrae niarli>osc», de manera 
^ue viven de sus doned a l presente, 
^ensando en lo futuro hacer carrera 
P1 atrapar un puesto á la española . 
aon f|uinientos í o l o f f s . . . ¡y la co la ! . . 
Agí piensan los iiabiuM y los duchos; 
jos que i cuenta de muchos 
viven sin h.-íx-cr nada, 
una vida feüz y regalada. 
Al campo va don Ñ u ñ o 
cuando quiere probar que es caballero; 
¿ van los pinos fi, poner el cuño 
¿e 511 amor & la pa t r i a ; mas no espero 
oue vayam & labrar l a t i e r r a dura 
ni los que aman l a tierra croi locnrn. 
mientras tengan íl mano en su camino 
arado y los bueyes de un destino. 
yo es hoy. como en los tiempos coloniales, 
la guerra cine ye hace, de ideales; 
es guerra de pretéritos 
6 de conquista de elevados puestos 
para los Jefes, y de credenciales 
«ara las masas . . . nunca cerebrales. •> 
Botones de los clásicos. 
"Comiendo en una a'ldea un cape-
Jlán un -palomino asado, í-og'ábale un 
«caminante quie le dejasie comer con él, 
y que él pagaría su parte. 
Y no queriendo, o) cammante co-
mía su pan á secas, y después dijo: 
¡habéis de saber, reverendo, que vos 
al sabor y yo al clor, entrambos lie-
mos comido del palomino aunque no 
queráis. 
Respondió <ñ. capellán:—si eso es 
así, vuestra parte quiero que paguéis 
del paietmino. 
E l otro que no, y el que sí, pusieron 
por juez al sacristán que estaba pre-
eente, <íi cual dijo al eapellán que 
cuánto le había castado el palomino; 
dijo que medio real. 
Mandó que sacase un cuartillo el 
caminante, y el masmo sacristán lo to-
m'ó, y sonándole encima de la mesa, 
dijo: —^Reverendo, teneos por pagado 
diel sonido, así ccono él defl! olor ha 
comido. 
Dijo entonces el huésped á los dos: 
á buen capellán mejor sacristán." 
Juan de Timoneda. 
Precios todos en plata española. 
E n la tesorería del Centro Gallego 
quedará depositado el importe del abo-
no. 
L a empresa promete reservar sus mis-
mas localidades á los abonados de la úl-
tima temporada de opereta hasta el pri-
mero de Diciembre. 
Después de esa fecha dispondrá de 
ell.i.s libremente. 
Un detalle interesante. 
De las veinte funciones de abono to-
mará parte en catorce María Barrien-
tes. 
¡QUE Kn Marianao, 
en la casa de la calle de Sama número y,,, 
I ' I - I I I T - i i I la ^^"Mavu-r \^\JIÍ VU\.I\J unan 
16 se celebro el sábado la boda de la la caj es iente tuvo lejano 
bella señorita Consuelo Quintero Ortíz _ E ü J o s moment¿S) sí; muy lejano. 
sa de Pierrefords; la duquesa de Aorta, 
con el de Condesa de Vulravavanche, y 
el rey de los belgas se titula Conde de 
Raleisteiis. 
Es el que más salidas hace de su rei-
no, para pasar alegres días en París, ó 
Dios sabe dónde, pues suele salir sin 
avisar á nadie, y vuelve sin decir el si-
tio de su estancia. 
Cuanto á Alfonso X I I I sabido es que 
se titula, para los incógnitos, Conde de 
Covadonga. 
LA NOTA FINAL.—• 
E n un café: 
-¿Es verdad que esc ca.jeru que se 
escapado con todo cuanto había en 
9 
sobre todo por una prudencia consuma-
da y una caridad sin límites. 
Su vida fué siempre acompañada de 
bendiciones, y su muerte, acaecida el 
día 14 de Noviembre del año 1181. fué 
también gloriosa en el Señor. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes. E n la Catedral y de-
más iglesias, las de costumbre 
UN TOVKX PENINSULAR que sabe leer y 
escribir bien y alguna contabilidad, desea colocarse 
en el comercio ü otra cosa cualquicni, pues es 
honrado y tonnal y tieiie quien responda por él, y 
observa buena conducta. Informes Monte 95. 
16623. 4^4 _ 
S ESOLICITA en el Vedado, una buena coci-
nera que traiga buenos informes y quiera dormir 
en la colocación. Lina esquina á 22, Fábrica 
de Ginebra. 166̂ 3 4-14 
UNA JOVEN PENINSULAR ACLIMATADA 
en el pais, desea colocarse Mfa acompañar á seño-
ra ó señorita, limpiar habitaciones y ayudar coser 
Tiene buenas reterencias é informan San Nicolás 
número ^36. 16626 4-14 
Corte de María. Día 14. Correspon- U N T J O V E N de 23 años desea colocarse en una 
buena casa uc criada de mano ó manejadora. Da-de visitar á Nuestra Señora de la Con 
sedación ó Cinta, en San Agustín 
L U B I N 
11, Rué Roysta 




y el laborioso joven (rregorio Reyes 
Carballo. 
E l acto, señalado para las ocho y me-
dia de la noche, tuvo efecto ante el jo-
ven y distinguido juez don Antonio 
Mesa, actuando como testigos los seño-
res Nazario Rojas y femando Fernán-
dez. 
Numerosa era la concurrencia. 
Contábanse entre ésta las señoras Ma-; ^ ' ^ ^ c i ^ e s en español ó en inglés 
ría Martínez de Ortíz, María Travieso 
de Rojas, María González de Peña, Ma-
rta N. de Lastra y las señoritas Julia 
y Esperanza Escobar, María Luisa Au-
relia y Ana Sosa, Eloísa Fernández, 
Josefa y Sabina Martínez, Juana Lui -
sa Mesa. Herminia Martín, Elisita Sil-
verio, Carmela Castro, Genoveva Pérez, 
Luz Domínguez y Genoveva Castro. 
Por la enamorada pareja y su mayor 
felicidad, se hicieron entre los presen-
tes votos infinitos. 




ambición de poder, dicha, esperanza... 
¡ Maripnsillas míe persigue el hombre 
luchaudo eon afán por alcanzarlas! 
Mariposas volubles y ligeras 
de mil colpres y de tenues alas, 
que derrumban imperios y provocan 
sangrientas riñas que la tierra manchan. 
¡Perseguir mariposas! ¡Qué locura! 
¡CoiT'.r tras el'.as, destruyendo r t/:;^!... 
De la propia conciencia 
hacer el sacrificio ante sus aras. . . 
Devorar desengaños y pesares 
por alcanzar las mariposas raudas; 
por vivir un día más. . . i Vale la vida 
los afanes que cuesta conservarla? 
Luis FALCATO. 
PKlMim EEAL Y HOY iLÜSTRE m 
rán razón en la porteri de Payret, 
16674 
D E L O S DESASPABiBO 
E n e l sorteo ce l ebrado a y e r 
p a r a a d j u d i c a r l a s m á q u i n a s 
üg-enxss de retratos—Mande por lis- A ~ ^ ¿ i 
ta de p r e c i o s . Trabajo superior y de coser d o n a d a s por e s t a a r -
precios módicos. Se garantiza buena; c l i i c o f r a d í a á l a s c l a s e s p o 
; semejanza y embarque sin demora. Co-1 ] ? Y e ^ e n c o n m e m o r a c i ó n de los 
mumcacicnes en español o en ingles, j ^ . , -1 v r ^ 1 1 . rro nmn'e \ 
H. L . Brown, Artista 22% N. Penn St-; de M a n a fctima. de los r ^ ^ ¿ ^ -
por Zuluct, 
4-14 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
peninsular, sauc oien su ooligacion, cociaa á la 
Lsp^íiola, criolla á la americana y francesa, O'Rei-
ll> oo, bajos, iníornian. icbóy 4-14 
DESEA COLOCARSE UXA MUCHACHA pe-
niii&uiar ue 14 anos, ¡ ju ia ayuuar a la limpieza ó 
acoinpj'iiar á una señora, sola. Es torma! y tiene 
quien responda por ella. Informarán Principe xi, 
cuarto 14. 16670 4-14 
TENEDOR DE —BROS por todo ó parte del 
dia, se ofrece un competente joven peninsular con 
excelentes referencias. Dirección: A. Pons, Manri-
que 143. 
'6¿óS 8-14 
SE SOLICITA UNA CRIADA de mano de co-
lor, para limpieza de habitaciones, <|ue tenga 
buenas r-larntn.iaciones .Calle G., esquina á 15. 
Villa Mag'ia. Vedado. 
16647 . 4-14 
¡ D e s a m p a r a d o s , r e s u l t a r o n a-
g r a c i a d o s los n ú m e r o s 




Distrito Sur. — 1 varón blanco bgilimo: 
1 h-.-mbra negra natural. 
/V>rito Este. — 1 hembri mestiza natural; 
2 varones blancos naturales; 2 varones blan-
C0LS Icgtimos. 
Distrito Oeste. — 3 hembras blancas teg'-
ti.niiF; o varones blancos legítimos 
MATKKvIONTOS C I V I L E S 
Distrito Sur. — Guillermo Lepariíd con 
Carmela Cambón; Alejandro Suárez y Fer-
nández con Nicolasa González y Soler; Oa?Io9 
Fia y Coward con Lucrecia Benítez y M< n.i. 
MATRIMONIO RELIGIOSO 
Distrito Sur. — Néstor Alvaro». 7 Sór-
chez cou Verana Torres y Noiset. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. —Luis Baró, 2 OMMMt, íla-
Kaca. Amistad 17, Meningitis; Ram-ma h.<r¿-
.IOS, S.j años, España, Hatyria 1. Bronquitis 
cónica. 
Distrito Sur. — María Ba:leil, 3 {.ños. Ha-
bana, Condesa 27. Bronco neumonh; Do; ves 
González, 80 años, España, Estro1 !a 24. De-
bilidad senil; Fablo Landian, i UUH, líalmia, 
Sitios 12S. Mningitis simpio. 
Distrito Este. — Jos6 Caliiuano, 62 años, 
Habana, Acosta 36, Afección del corazón. 
Distrito Oeste. — Rogelio Debral. 
c 2269 
Tron coso 
4-12 Heles! Mi. 
L A P A L O M A 
Fonda y Posada de Valentín CasLro, Santa Cla-
ra 16, cerca del ferrocarril, tranvías y oüeinas 
cómodas habitaciones altas y bajas, á prec-os 
módicos. Baño y servicio esmerado de comida. 
Agente para equipajes y encargos. Englisch Spo-
kcn. On parle trancáis. 16,200 26-2 
UNA SRA, PENINSULAR desea colocarse de 
criandera. Tiene bastante abundancia de leche. Tie-
ne mes y medio de parida. Informan Calle Mo-
16648 4-14 
DOS JOVENES PENINSULARES desean co-
locarse, uno de portero ó sereno y el otro de 
cochero en casa particular. Saben bien su obliga-
ción y tienen quen responda por ellos. Informan 
Habana 1X3. 16616 4-14 
SE SOLICITA un hombre que tetina buenas 
referencias, para los quehaceres siguientes:, •iniDif za 
de una oficina, reparto de comunicaciones y olías 
cosas que le encomienden. Tiene tjue vivir en ti 
mismo local. Sueldo $13 y mantenido. Tej ulillo 
número 45. 
16660 z 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, /que sepa bien el ofi:io, 
ha de fregar suelos y hacer mandados. Con b-ie-
nas rccon'er.daciones. Sueldo $12 plata y Tupa 
limpia. No se quieren recién llegadas. Cuba 96, 
altos. 16658 4-14 
E N ÜN COCHE DE P l A Z i 
el SABADO POR L A NOCHE desde el Par-
que Central, á Trocadero. esquina á Blan-
co, se han extraviado UNAS GAFAS. Se 
{4r;it¡ficará á quien las devuelva »;i M-TCU 
deres 4 al portero. 16342 lt-3m-13 
Los TEATROS noy.—Publillones, en 
su gran circo del Nacional, dará una 
bonita función. 
Hay una novedad. 
Consiste on el debut de la Familia 
Frauz, ciclistas de mucha fama que 
realizan en la Habana, por vez primera, 
el arriesgado leap the gap en una sola 
rueda. 
No hay que confundir este acto con el 
loop the loop, en automóvil, que dará el 
viernes la valerosa señorita Loubel. 
Los artistas musieaks que hicieron 
anoche su debut trabajarán hoy nueva-
mente. 
Finalizará la función de Pubillones, 
romo de costumbre, con el sorprenden-
te espectáculo de los elefantes amaes-
trados, uno de los «niales, llamado Tom, 
baila con JVIiss. Barlow un divertido 
cake ivalk. 
Mañana, gran matinée. 
E n el Circo Fénix, instalado en Pay-
ret, trabajarán esta noche los principa-
les artistas de la Compañía, y entre 
ellos la Familia Arizona, cuatro muje-
res acróbatas que maravillan por su 
habilidad, gracia y arte. 
E l mono Pascual realizará su admira-
ble vuelo do pájaro. 
Albisu. 
- Las tres tandas de la noche han sido 
combinadas de esta suerte: 
A las ocho: La venia de la alegría. 
A las nueve: Congreso Feminista. 
A las diez: Enseñanza libre. 
• E n la reprise de Congreso Feminista 
toman parte Blanca Matrás, Luisa 
Obregón y Elenita Parada. 
_ Martí y Actualidades ofrecen su co-
tidiano espectáculo cinematográfico. 
Y en Alhambra dos tandas, á las ocho 
7 á las nueve, cubiertas respectivamen-
te con las zarzuelas Tocio por la patria 
y E l cinturón eléctrico. 
E s todo lo que hay. 
E L REGRESO.— 
— E s ella ¿ no es cierto ? Di. 
i Son esos los claros ojos 
que vi muchas veces rojas 
de tanto llorar por mí? 
¿Es la frente que besé 
el alma, toda cariño, 
pájaro en manos de un niño 
que en mis juegos torturé! 
¿Es la misma á la que yo 
oí suspirar "te quiero 
y se te marchas me muero.. " 
Y ya ves, no se murió? 
Francisco A. de Icaza 
E L ABONO DE LA BARRIENTOS.—Cons-
ta de veinte funciones y está abierto en 
'•i administración de nuestro gran te.i-
*ro Nacional de diez á doce de la inaüe-
D8 y de dos á cuatro de la tarde. 
E n prueba de !<". (pie ayer exponía-
los acerca de la rebaja hecha en 1 s 
precios vamos á dar una relación de los 
Nuevamente estipulados. 
yéase A continuación: 
Grilles 1° y 2o pisos, sin en-
tradas 
Brülés tercer piso 
tradas 




duneta con entrada 
Asiento de tertulia 
trada 
^siento de paraíso 
. trada , . . 
SOBRE LAS RETRETAS.—El cronista 
de La Lucha, esto es, cpiien viene cu-
briendo la interinatura por enfermedad 
de Bravito, ha recibido una postal don-
de varias señoritas se quejan de que se 
quede el Parque Central sin retretas los 
domingos. 
Y dice el compañero: 
"Tienen muchísima razón las peti-
cionarias y desde luego acepto el come-
tido nue me confian en su postal, de pe-, . 
ij^iv ^ut, ^ ^ , i Ernestina Herrera, 18 meses. Habana, Sa 
dir por este medio a los directores de salva,ior 12, Enteritis; Carmen Estevez, 2 
las bandas Municipal y de Artillería, 
señores Tomás y Marín Varona, que se 
pongan de acuerdo, á fin de alternar los 
domingos, tocando indistintamente una 
banda en el Malecón por la tarde y la 
otra en el Parque Central por la noche. 
De esta suerte se complace á la inmen-
sa concurrencia que llena por completo 
el Parque Central por la noche y se ale-
gra como siempre se hizo los días festi-
vos esc lugar, el más céntrico y más 
concurrido de la ciudad". 
Vamos por parte. 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S 
Se compran casas de todos prreios en Cuba 66. 
De 8 á 11 y de i á 4. — Teléfono 438. 
16620 8-T4 
COMPRO DOS SOLARES. — Se compran dos 
T T r . ^ « » , « '7..~i~ - D - ^ J - » _ ' ' Í ~ T~ ' \ soalrcs ó casas en mal estado paia fabricar de 
Habana, Zanja 100. Bronco neumonía; José San Rafael á Corrales y de Egido á Aguila que 
Hernández, 25 horas, Habana, Municipio G. midan 500 y 1,000 metros cada uno. El que desee 
Dcbi l i i lad congénita; Amelia Torres, 2S años, I cedrclos diríjase á Jesús Oliva, O'Rcilly 32. 
Madruga, .Trsiis del Monte 36, Tuberculosis; i — 5 ^ £ 1 1 -
María Reyes, 70 años. Habana, Trinidad 19, L SE COMPRAN DOS CASAS que no pasen de 
' 1 $3,000 a $3,500 oro español, cana y"3- No le 
hace estén en mal estado, con tal de que sea 
buen punto. Dejar aviso en Aguila núm. 143. 
ar. Alvarez. 16439 g-j 1 
SE COMPRAN CENSOS, derechos de heren-
cia, usufructos, mudas propiedades, ó séase pro-
piedades gravadas con usufructo y se dá dinero 
sobre ollas y toda clase de derechos reales. Trato 
directo. Lealtad 135, basta las 12, todos los días. 
VE COMPRA UN TERRENÔ  
Para una sociedad, se compra un terreno por 
Jesús del Monte ó en la Calzada de Zapata, que 
tenga seis mil metros cuadrados de superficie, l i -
bre de gravámenes de ningún especie y con fá-
cil acceso á calzada. Para informes y dirección Jo-
sé Ramón Caldo, Salud 101, por Gervasio (Car-
bonería.) 
16360 it-7m-9 
SE COMPRAN CENSOS, Rústicos y Urbnros, 
pagándolos bien en pequeñas y grandes nanidns, 
lo mismo uno chico, que uno grande. Prado í'fe. 
Licenciado Alvarado. 16329 S-8 
UNA CRIANDERA DESEA COLOCARSE, de 
dos meses de parida con buena y abundante leche, 
peninsular. No tiere inconveniente en ir para el 
campo. Tiene quien la recomiende. Informan en 
Apodaca 59. 16653 4-14 
S O Ü O I T A 
una criada de manos que sepa su obligación. Es-
treila 39, altos. 16645 4-I4 
DESEA COLOCARSE UNA MUC&AftÉA p ¿ 
ninsular, de criada de mano ó manejadora, para 
corta familia, desea sueldo tres doblones. Infor-
marán Maloja 24. 
16653 4-14 
COCINERA. — SE SOLICITA una que sepa 
su obligación, para corta familia, en Sn Lázaro 
147, altos. 16656 4-14 
SE SOLICITAN un criado de mano y un jar-
dinero que sepa su obligación y vengan pronvistos 
de recomendaciones. Línea y H, Villa Esperanza, 
Vedarlo, después de las 5 de la tarde. 
16655 4-14 
PARA CRIADO O JARDINERO, DESEA co-
locarse un peninsular de 40 años de edad inte-
ligente y activo con 20 años de Cuba dedicado 
á estos oficios, sabiéndolos con perfección. Sa-
be leer y escribir y tiene muy buenas 
referencias de las casas donde ha estado. Prefiere 
iardin y tío acepta portería. No tiene pretcnsones 
IS'epluno 6J Mueblería. 
•̂ 577 4-> 3 
Y O F U M O EL TORCO 
DESEA COLOCARSE de criada de mano para 
limpieza de habitaciones, dos jóvenes de color 
tienen quien las reoemíende. Desean colocarse jun-
tas y si no es buena casa que no se presetnc, para 
informes Manrique 55 . 
16550 4-»3 
UNA S B S O R A de mediana edad desea co-
locarse de criada de mano, sabe coser & 
mano y máquina, es cumplidora «n BU de-
ber y tiene quien la recomiende. Infor-
mes: Barcelona número 5. 
16608 4-13 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en cusa pa r t i cu la r ó estableci-
miento, prefiriendo esto ú l t i m o . E s c u m -
plidora en su deber y tiene quien l a re-
comiende. Informes: A m a r g u r a 38. 
16603 4-13 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
para el régrimen de una casa 6 a c o m p a ñ a r 
alguna señora, peinaría, vea l i r l a y d e m á s 
quehaceres, para dentro 6 fuera de la He-
pública. I n f o r m a r á n , Oficios 74. 
16598 4-13 
DOS COCINERAS peninsulares de me-
diana edad desean colocarse en casa .parti-
cular ó e s t a b l e o i m l e n í o ; saben c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y t ienen quien las recomien-
de. I n f o r m a n O ' I t e i l ly 42. 
1659t) 4-13 
J O V E N PiiNINSCTLAR, apto en con tab i l i -
dad, desea colocarse en oficina como a y u -
dante tenedor de l ibros 6 cargo a n á l o g o . 
Posee f r a n c é s . Tiene buenfslm-as referen-
cias. Para informes: J e s ú s del Monte 258, 
frente á Toyo. 
16600 4-13 
UNA JOVEN peninsular desea colocara» 
de criandera de mes y medio de parida, con 
Iniona y abundante léese , á leche entera, 
tiene buenas n e í e r o n c i e s é In forman en 
Rayo 70. 16602 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA colocar-
se de cnada de manos. Sabe su obligación y es 
trabajadora. Entiende algo de costura. A servi-
dodo en buenas casas. También >c ofrece para 
acompañar á una señora. Dan referencias d: su 
conducta. Calle Villegas 31 Lechería. Sueldo tres 
centenes. 165 71 4"'3 
" UÑAT CRIANDEA PENINSULAR CON F.UE. 
NA y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. También se coloca una cocinera en casa 
de corta fmailia. Tiene quien la garantice: informan 
Suspiro 14. 16570 4j 3 
SE SOLICITA UNA JOVEN BLANCA PARA 
criada de mano para el Vedado, buen suel lo y 
ropa limpia y sepa su obligación. Informes Ob:a-
pía 19, bajos ,de 12 á 5; 16568̂  i - ' 3 
~ U N ASIATICO P.UEN COCINERO DESEA co-
locarse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene ÜUÍC;I lo ga-
rantice. Informan Progreso 34 altos. 
16566 4M 
S E S O L I C I T A 
un joven peninsular para criado de mano. Carlos 
l i l i núm. axi, 16565 4"l3 
anos, 
Hemorragia cerebral; Inés María Gol, 2 años,
Habana, Yillanueva 2, Bronquitis aguda; 
n 
6 
años. Habana, Jesús del Monte 221 Tuber-
culosis. 





U N M A T R I M O N I O solo, desea una casa 
para toílos sus quehaceres, sabiendo muy 
bien cocinar la s e ñ o r a , y él p r á c t i c o é Inte-
l igente en el servicio d o m é s t i c o . Garant ías 
cuantas se crean prudentes. Razfin, Merca-
do de T a c ó n l'J. P e l e t e r í a la Es t re l la . 
16601 4-13. 
U N J O V E N peninsular, p r á c t i c o en el ofi-
cio, desea colocarso de criado de mano 6 . 
i dependiente de c a fé . Tien personas que lo | centenes y ropa limpia. Informes Lamparilla, cua-
- j Q tro y medio altos. 16572 4-,3 
. UNA BUENA COCINERA PENINSLTLAR desea 
encontrar colocación. E» aseada y tiene recomen-
dación. Informan Lamparilla 84. 
16559 4 i 3 _ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peñínsahff 
para criada de mano ó para acompañar una se-
ñorita ó señora .Sabe coser á mano y á máquina y 
entiende algo de peinar; á trabajado en buenas ca-
sas. Tiene quien responda por su conducta. Diri-
girse a Neptuno 55, Carnicería ó por escrito. 
165 -7 4-' 3 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE ma-
no blanca para el comedor, que sea joven. Sueldo 
$¡5 v ropa limpia. Aguiar 13 
16 5 74 Jri 3 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA pe-
ninsular en casa de comersio ó particular. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene_ quien la reco-
miende. Villegas núm. í>ó informarán. 
16573 Vi 3 _ 
UNA JOVEN PENINSULAR ACLIMATADA 
en el pa's desea colocarse para coser y acompa-
ñar á señora ó señorita. Tiene referencias de una 






Distrito yorte. — 1 varón blanco natural; 
1 hembra blanca natural; 1 hembra blanca 
legítima. 
Distrito Sur.—2 varones blancos legítimos; ^r? l í a s ido e l domingo pasado , d e s p u é s , hembra blanca legítima; 1 hembra mestiza 
de unos trc.̂  meses, la primera vez que 
hemos tenido dos retretas en el Male-
eón. 
No ha faltado más que esa noche la re-
treta del Parque, Central y debido esto 
á que la Banda Municipal estaba com-
prometida á tocar en la inauguración 
del Hotel Habana. 
Esppre al próximo domingo y ya ve-
rá el crouista de La Lucha como hay re-
treta en el Parque. 
Y , como siempre, por la Banda Mu-
nicipal. 
DOLORES REMEDIABLES.—Está demás 
decir, por demasiado sabido, que las en-
fermedades de las muelas sólo tienen 
adecuado y eficaz tratamiento en la ci-
rujía, ya curando y restnurando la pie 
legítima; 1 hembra blanca natural; 1 hembra 
negra natural; 1 hembra mestiza natural. 
Distrito OesLc. —- 3 varones blancos legí-
timos; 1 hembra mestiza natural; 1 hembra 
blancza legítima; ] hrmbra negra natural; 
1 varón blanco legítimo. 
.MATRIMONIO C I V I L 
Distrito Este. — Juan A. Fumares con 
María Marrero. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — ('(incepción Amas, 80 
años, (Jananas, Agniar 62. Arterio esclero-
sis. 
Distrito Este. — Ramona Castellano^. 33 
anos. Habana, H. Paula, Mal de Bright; .íoa-
quín Romero, 22 años. Habana, H, Paula. 
Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Oeste. —Agapito Alvarez, 28 años, 
España, L a Covadonga, Peritonitis; Enrique 
Grillo, 8 meses. Habana, Zcqueira 109, Bron-
quitis; Francisco Hcrnáiuioz, 3 años. Haba-
na, Príncipe 13. Bronquitis aguda; Simón 
za d a ñ a d a , o e x t r a y é n d o l a s i no l u c r e | gigie, 82 años. Managun, Lneena 9. Arterio 
posible c o n s e r v a r l a ; pero o c u r r e con i escleroî is; Isabel Pooy, 6 días, Habana, Ln-
f r e c u e i i c i a , que p o r razones d i v e r s a s no | yanó 24. Tétano infantil; Alberto Gil, 36 
+,.r,+o™í™-.+rt nnri lo ™i años, Cuba, Cristina y Concha. Urinemia; es compat ib le ese t r a t a m i e n t o con Ja po- 27 ^ Quinta J £ 
recomienden. D l r j l r s e por escrito A 
D I A R I O D E L A M A I U N A . 
16597 4-13 
PRSEA COLOCARSE una s e ñ o r a joven y 
do mora lk lad é ins t ruida, en casa parelcu-
lar para vest i r y hacer l impieza de habi-
taciones 6 a c o m p a ñ a r íl s e ñ o r a . No sirve 
& l a mesa n i f r iega suelos. Está, bastante 
p r á c t i c a en costura de todas clases. I n -
f o r m a r á n , J e s ú s deu Monte 258, cuar to n ú -
mero 4, solar, f rente á Toyo. 
_16 5 96 8-13 
SE SOLl'"L:TA una muchacha de 12 & 14 
a ñ o s , para nyucar d los quehaceres de la 
casa; se le dura sueldo. Calle A n ú m e r o .14, 
V e dado. i ^ f ü 4-13. 
LTNA J O V E N peninsular de ŝea colocarse 
de criada de mano 6 de manejaxlora. Es 
c a r i ñ o « a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su obli?faci6n. Tiene nnien l a recomiende. 
In fo rman , San L á z a r o 293. 
16590 4-13 
UN BUEN COCINKKO PENINSULAR desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Salw 
cumplir/con ku obligación y tiene quien lo ga-
rantice. Informan Inqusiiior núm: 13. 
_i6s¿7 ; 4*3 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA asea-
da y con recomendación, de color ó blanca que no 
sea del país. Sueldo $15. Manrique 129 . 
165̂ 3 4'13 
SOLICITA COLOCACION como cocinera una 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PENIN- I ioven recién llet;ada de Barcelona, desea dormir 
E N C E L E N T E PORTERO. — Un peninsular re-
cié nllcgado, desea una plaza de portero ú otra 
análoga, es hombre de alguna instrucción y se dará 
razón en el DIARIO DE LA MARINA, donde 
se le recomendará por su honradez y seriedad. 
16624 4-14 _ 
SE DESEA COLOCAR UNA OVEN peninsu-
lar acimatada en el país, de criad.-\ de manos ó 
manejadora, es cariñosa - con los niños y tiene 
quien la recomiende. Informarán Dragones y Zu-
lueta. Kiosco. 
1658S _.4",3 , 
DOS PENINSULARES DESEAN COLOCARSE 
una de criandera con dos años en la 1 lia, ¿e 2 ue-
ses de parida, con su niño que se fn-;.le ver, y la 
otra de criada de mano ó manejad)-»; |iml>u 
con buenas referencias. Informan en V'.ipür nú-
mero 34 . 
16587 4 '3 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano para corta familia. KÉI !O i 
B, bajos al lado de la fonda El Sol de Matl- ,1. 
_ 16581 5'1 •, 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN penii 
de criada de mano para corta familia. Sabí 
á mano y á máquina. Tiene buenas reíi-rtn-
Gloria 1 caíé^ '6535 
í NA BUENA COCINERA PENIN SCI. A i : - l " -
sea colocarse en cstabljcimienio ó ca.-a pr icU' 
lar. Sabe cumplir con su dclxr y tiene PCÍI ren-
cías é informan en Mercado Ue T;icón núm. Ó7 y 
68, por Aguila. 
16580 4-f3 v 
F.NA IOVEN PENINSULAR desea colocar-
criada de mano 
üia 
manejadora. In/onnan te co 
16514 é'jt-
SULAR de criada de mano. Sabe cumplir con 
obligación. Informarán en Suspiro núm. r. 
16644 4^ 4 
DESEA COLOCACION UN PENINSULAR, de 
mediana edad, que liabla el ingles, tanto para in-
térprete como oe cocinero de casa particular _ ó 
casa de comercio. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien lo garanlicc. Dirgirse por escrito 
ó personalmente á J. Gallo, San Andrés núm. 1, 
Marianao. 16642 8-14 




Matrimonio civil 1 
Defunciones 10 
m m S A RELKHOSá 
SE NECESITAN CIEN PEONES y veinte car-
pinteros. Dirigirse á T. L. lluston Cotracting 
Comprny. ARSENAL NACIONAL. — Habana. 
16632 4-•4 
ÜN IO VEN PENINSULAR aclimatado en el 
pais práctico en el trabajo de criado de mano, ha 
trabajado en Madrid, desea colocarse. Tiene refe-
rencias é informan Escobar 92 . 
_i6633 , 4ii.4__ 
l'NA CRIANDERA DE T R E S MESES de parida 
¿on buena v ahiindnnte leche desea eoloers* á le-
che entera." Tiene quen la garantice. Iiiformau 
Campanario núm. 4, altos. 16632 4-14 
—ÍNGÍ-NIERO OCIMICO. AZUCARERO Y ME-
CANICO, con miíclia práctica en los análisis rela-
cionados con la industria azucarera; exprofrsor de 
Química General y Análisis yuiinco de la Escuela 
de Ingeneros de Madrid, ingeniero del laboratorio 
Químico Central del Ministerio de Ilncienda. desea 
eoloencón ra industria química, can preferencia 
no, m a m i T s ; sania veneranda, virgen' azucarera. Proposiciones a E. Kosch Aviles, San 
v mártir. | y'c'>lág 4̂ - 16619 
SK S.V.K'JTA l 'N A ( K l . M ' A de nano 
D I A 11 D E N O V I E M B R E 
Este mes o>t?'í consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en el Espíritu San-
to. 
Santos Lorenzo, obispo y confesor; 
Josafat. Serapio, Clementino y Fiiome-
San Lorenzo, obispo y confesor. F u é , el San Jgnacio ^ 
San Lorenzo hijo de mi príncipe de Ir- i 16631 







sibilidad, y los apremios del dolor exi 
gen la aplicación de algo que lo extin-
ga : y como la Odontalina formulada 
por el doctor Taboadela. está probada 
como muy eficaz para combatir los do-
lores do. muelas, pues en el acto de apli-
carla los hace cesar, debe tenerse siem-
pre á mano dicho remedio porque en el 
momento menos pensado puede prestar 
muy buenos servicios. I 
L a Odontalina se encuentra en todas 
las droguerías y boticas. 
A LAS ALMAS CARITATIVAS.—Suplica-
mos á todo el que desee íiacer una obra 
piadosa que tenga presente á una des-
valida mujer, doña Balbina Otero, cuya 
situación inspira la mayor lástima. 
Todos cuantos deseen hacerle alguna 
caridad pueden dirigirse á esta redae-
c * í ) n * 
Nuestra gratitud irá unida á la de 
esa anciana y pobre mujer. 
REINAS Y REVÉS.—He aquí una cosa 
qtté gusta mucho á todos los monarcas : 
viajar de incógnito, libres de la eti-
j queta. y sobre todo pasar unos días en 
I P a ™ . ' , „ . . 
Desde Pedro el Grande, de Rusia, m-
! ventor de esta fórmula del incógnito... 
i conocido por todo el mundo, apenas hay 
1 soberano que no lo realice cuando pnc- ¡ que duro cuatro meses, Lorenzo lúe co- j lSírl^l 
I ¿e , I mo otro José, el salvador del país por | . . . V T ! 
j Veamos los títulos usados por algu-
j nos de ellos: 
E l Rey Eduardo V I I . de Inglaterra, 
se hace llamar Duque de Lancaster. 
Fablo I viajaba con el nombre de Con-
de de Falkcustoni. Durante la emigra-
ción, Luis X V I I I se hacía llamar Con-
de do Lille y Carlos X , Conde de fiar-
les. La emperatriz de Alemania viajaba 
en 1900 como Condesa de Rosemberg. 
E l príncipe de Gales se hace llamar 
Conde de Chester. y la etoperátriz di-
funta de Austria se titulaba Condesa 
una niña peninsular de doce 4 14 aflos para cuidar 
á una nena de 18 meses. Bílascoaín 12, ferretería, 
Altos. i6640__ . 4-14 
S E S O L I C I T A en el Vedado .calle F núm. 20 
WU ch*ua a. luauu y una cocinera; liair de saSer 
su obligación v tener referencias; se les dará buen 
sueldo. 1̂ 639 $¡li 
UNATÓVEN DESEA COLOCARSE PARA co-
ser cu CUNU ue tanniia; corta por el figurin. In-
formes Cuba núm. 44, altos. 
16638 ; 4-i 4__ 
SE SOLICITA l'N A CRIADA DE MANOS jo-
ven y peninsular, sueldo T R E S centenes y ropa 




fuera de la colocación. Informarán en Teniente 
Rey, esquina á Monscrratc, Bodega. 
ÍJJSJV j£J 3 _ 
SE DESEA COLOCAR UNA SUA. de mediana 
edad, peninsular recién llegada, de criada de ma-
no ó manejadora. Es trabajadora y cariñosa con I s 
niños. Informes Apodaca 17, altos. 
IÓSTO 4-13 
SE SOLICITA UN CRLIADO de mano cinc 
sea j>rácuco y aseado. Ha de tmer buenas retí rencras. Sueldo tres centenes. Informan en Principé 
Alfonso núm. 332, bajos . 
_j6s;8 î .<l3_ 
TENEDOR DE LIBROS. — SE NECESITA 
uno competente para un ingenio. Dirigir, Ife peti-
ción expresando referencias, nacior.aldad. r.d.'il y 
attts donde á desempeñado ese puerto, ai aplatado 
385 F. R. A., Habana. 
16490 4-' t 
; SÉ DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA PE-
NINSULAR de siete semanas de parida, con 
' ' « , na y abundante leche .Tiene quien la recomiende 
COCINERA se desea una buena, del iá, para 1 > su niño se puede ver. También una muclucha 
un matrir.-onio. fia de ser, además, niu> aseada. I de criada de manos 6 manejadora. Sabe CUmpW 
Sueldo ic pesos plata. San Nicolás 63 altos . I con su obligación. Informan Morro 22. 
_j6539 413 I _ÜLLL2 -4.',,-_ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO que '•  UH BUEN COCINERO DE COLOR deseá co-
sepa su obligación. Sueldo trece pesos plata en | locarse « 9 , 0 * » PWTOOdff, o 
Sen Nicolás 52 bajos. 
UNA SRA. DE MEDIANA EDAD desea ci.ion-
trar una casa para cortar y coser ropa blanca 
v de niños. No tiene iiironveoiente en ayudar á 
bacrr alguna limpieza Egido 9. 
16537 4-1.3 
16549 4-13 
E L E C T R I C I S T A SE OFRECE para poder repen-
tar alguna Central, tiene mucha práctica en mo-
tores dinamos y acumuladores. Dirigirse Salud 81, 
Carnictría . 16540 4-13 
UNA CRIANDERA PENINSULAR con buena 
y abundante loche, desea colocarse á leche entera 
es sana y tiene quien la garantice ysn niño pue-
de ver<i?. Iníonnan Aguila 2S8, cuarto núm. 3. 
16845 4-'3 
landa. Cuando nuestro sanio tuvo doce i SE SOLICITA UNA 
- 1 ^ 1 x j - i * - f 1 1 comenckciones, blanca o 
anos, abrazo el estado religioso, y a los j .ee.-.-
veinte y cinco le nombraron abad del 
monasterio de Glendenoch. 
CRIADA que traiga re 
de color, Obispo 100. 
DOS JOVENES PENINSULAES desean olo-
Ottne, una de criada de manos y la otra de cocinera 
I ambas saben su obligación y tienen quien las rc-
A u n q U C j o v e n p a r a el CargO de SUpe- comiende. Informes Sin Lázaro 295, bodega. 
r i o r de u n a c o m u n i d a d re l ig io sa y t a n i .^ . .^v T^VIV^T-T rw^^n^A 
1 J ni J 1 1 I NA IO\ EN PENINSULAS DESEA COLO-
n u m e r o s a COmO ia de (jrlondenoch. l a gO- i CARSE de criada de mano, es cumplidora de su 
b e r n ó con e l ac ierto , s a b i d u r í a y p m - 1 ccm^nariols aho? la recomiT66?i lnform*sI4<'1 
d e n c i a de u n a n c i a n o , y a exper imenta -1 """SRTA! PEN INSCLAR muy p r l j t l ü - ^ 4 todTn 
do en p r e l a c i a s . clase de costura y con muy hueras referencia.',, 
-r. . t i i i. I desea colocarse en casa de moralidad para coser 
JJ l i rante lOS CNiragO^ (le l ina l i amore . | acompañar y ayudar a la limpieza. Sm Joaquín 03, 
'_<'615 4-14 
,, :> , . rwSTKK CORTADOR — Un joven de 35 año» 
' ' ' , acabado de llegar de Bilbao, desea colocarse de 
SU i n m e n s a C a n d a d . DlOS SIU cmbargO, ¡ cortador: no tiene pretensiones y espera conozcan 
1 . • .1 t i ' » ) su trbajot tiene buenas rcTerencias é informan 
quLso que la s a n t i d a d de s u s i e r v o fuese . <ie ü M Biela Farmacia, "San Julián" 
p r o b a d a en e l c r i s o l de l a t r i b u l a c i ó n . . 166,8 . i : l ± _ 
MffUnOS malos rel igiosos, á qu ienes i n - ' CRIADA DE MANO. Se solicita una para lo, 
fe i • i j j i j . • i - quenaccres cíe la casa. Sueldo 3 luiscs. \ edtdo 
comodaba la r e g u l a r i d a d de ia a i s c i p h - ¡ A núm. 10 entre Quima y séptima. 
n a , e m p l e a r o n l a c a l u m n i p p a r a m a n - — ^ 
t-liar la r e p u t a c i ó n de L o r e n z o , c u y a 
SE DESEA SABER E L PARADERO del sc-
>r HoraC'O Fabret socio que fué de tina Agen-
bondad y paciencia triunfaron de SUS I * l de colocaciones en la calzada de la 
104, para 
Dirigirse 1 
ciña á la francesa .española y criolla y es i pos» 
tero y tiene quien lo garantice .Informan 1' .1 sa-
nes 1 ic. 16516 4-|_l 
COCINERO ESPAÑOL, trabaja á la francesa y 
española y al mismo tiempo pastelero. Razón Café 
ViUMueva, 
16484 4-11 
UNA CRIDA D EMANO que sepa su obliga-
ción y tenga quien la recomiende, sueldo lo 
corriente ¡Informan Campanario 160 
_jC'4?3 ££¡ 
DESEA COLOCARSE un buen cocinero pe-
ninsular. Es de confianza ysabe muy bien su 
oficio por llevar mucho tiempo en el pais ha tra-
bajado en buenas casas. Darán razón calle do 
Luz, esquina á Villegas, Bodega. 
m '6474 4;«J 
" 'UNA COCINERA PARA corta familia se solicita 
en 13, esquina á L, Vedado. 
64 7 5_ 4J 1 
CNA SRA. PENINSULAR, CON DOS MESES 
de parida desea colocarse de criandera á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante, es cariñosa 
con os niños ytiene quien la garantice, también 
no tone inconveniente en ir a Icampo. Informan 
en Cuba 18. 16485 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano .aSbe cumpri con su obligación 
y tiene quien responda por ella. Informan Indus-
tria 69. 16483 4-11 
DOS JOVENES PENINSULARES DESEAN 
colocarse, una de criada de mano y la otra de 
manejadora. Saben cumplir con su obligación y 
rTT-TT : — j tienen quien responda por ellos. Informan Agua-
QUIMICO AZLCAUhKO se ofrece á los seno- c<1te 54- 16515 4-:i 
res" 1 lacciulados: tiene muchos años de práctica y • • . 
buenas referencia». Industria 136, cuarto núm. n . i UNA PENINULAR DESEA COLOCRSE de 
16535 ^''3 _ í $oc'",'r2 ? cr'adf- mano y ^siendo para corta 
SE SOLICITA UNA MANEJADOS A, UNA 
criada y una cocinera: sueldo dos centenes al mes. 
San Federico 22, Quemados de Marianao. 
_i6544 **i 
SE NECESITA UNA RUKNA CRIADA blanca 
que tenga reíeroncias y sepa su obligación en Mura-
lla 22, altos. 16343 4-13 
UNA JOVKX PENINSULAR desea colocarse 
para la limpieza de ca?a y coser. Infurniai-án 
O'Rcilly 87 altos. 
16523 4J 3 
UNA P E S O R A francesa de mediana edad 
se ofrece para cuidar 6 Instruir niños ó 
de am:i de llave, tamldén entiende de co-
cina: no tiene inconveniente en sal ir de la 
capital. Informarán en la antigua de Men-
dy. C R c i l l y 22. 16610 4-13 
DOS SRAS. PENINSULARES desean colocarse, 
una de cocinera yla otra de criada de mano 
ó manejadora y también sabe de cocina. Tienen 
4-14 I Quic'1 responda por ei.as. Informan ¿an Lázaro 
I 303 - 16586 413 
tratar de un asunto que le conviene. . 
I , H. C. Compostela 113, cuarto nú- Aguacate a todas horas 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA COLOCAR-
SE de criada de mano sabi'ndo cumplir con su 
«ieber. Tiene referencias é informan Calzada del 
^erro 585. 16558 t U U 
S E S O L I C I T A 
uaa mancjalora peninsular que sepa cumplir con su 
0^Marión.' Suelao 3 lutses y ropa limpia. Obispo 
SÍ altos. 16557 4-13 
( ERRO 418, Quinta de San José, esquina de 
Tejas. Se solicita una criada peninsular para la 
linr iezn y un ayudante de cocina. Se piden re-
ferencias^ 16555 4-13 
UNA DU EN A COCINERA PENINSULAR con 
trece años de residencia en la Habana desea colocar-
se en casa partieníar ó estabiecimiento. Sabe 
cocinar á varias cocinas. Tiene quien la recomien-
de. InforOKI Ayuiar .S2_. 16553 4-13 
S E SOtlCÍTA UN SEGUNDO DEPENDIEN-
T E de FanUCta para una Ilotíca de Oriente. In-
for.nan rn 1.1 Botica San José Habana 112, de 
8 á 11 de la mañana. Escritorio. 
i65S3_ 4-«3 
" D O S IOVENES PENINSULARES aclimatadas 
en el país, desean colocarse una de criada de 
manos, otra de Cocinera. Tienen quien las reco-
miende. Informan Teniente Rey núin. 49, esquina 
'6666 4-14 
enemigos. 
A la edad de treinta años fué elegi , 
, , • „ -1 rw,,Ki;r, . yJ.-î HA UNA MAN E l ADOR A para tm do y COnsaírradO arzobispo Cíe jLmOlm . 1 .ŷ o ^ ñ̂o y mcdio, ha de ser de color, mediana 
en su largo pontificado tuvo tiempo pa- ^ t Z ^ ^ ^ S ^ A ^ S ^ ^ 
r a desp legar s u in fa t igab le celo p o r l a 
. d«' üobivnnns. La emperatriz Eugenia ¡ reforma de. la disciplina ectesiástica, y 
2 4 . 0 0 í viajaba siempre con el títelo de Conde-1 las costumbres públicas. Distinguióse 
16663 4-14 
&E S O L I O f A UNA ( T M ) \ DE MANO de 
mediana .ed.-.d eon buenas referenciig. Consulado 
número i n . 16662 414 
'655' 4'3 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PARA 
rn corta familia. Tiene buenas referencias. San 
Ignacio núm. 69. 165.14 
- A l t n i N E n O . Desea encontrar co locac ión 
os prftctico en el oficio y t ienen cuantas 
1 ecomendacioiies !>e exi jan. D i r i g i r s e á San 
familia desemj»eña los dos oficios. No duerme 
en la colocación. Tiene (;!iicn la garantice .In-
forman Animas 58, e-i.-rto núm. 17. 
1651a 4-11 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera de blanca ó de color que sepa 
cumplir coa su obligación. Damas 50, bajos) entre 
Merced y Paula. '6507 4.H 
UN RUEN TORNERO mecánico desea colocarse^ 
Sabe bien el oficioy tiene quien lo garantice. Infor-
man Casa Disnea, tailer de Gamis. 
'̂ OÓ 4-11 Dr. M. Vieta 
I I O M K O P A T A 
CftprrinUKtn en osfcrniedniirn gel "MAuifl. 
«A « lutcMíuo» y on toilt! clu^t- «le eitfermr-
u .• t*r:,Ill'"«'« de Kefiomn tomo «le 
cnbMílero» Tratamieiito eKproial eu ln I m -
poteneia y nebilldnd—Abj ura la eurnclún 
m i™ «luirrc.-i» por «atiiiuu» rjnr *en!i \ o 
¡ r u i t u — s o l o conxuiíH «u- o a u , en Obrapln 
SMLOT? «WM«nt« I peno, lot. medie:.MM . . . . , 
GRATIS. i ^ r t 26 i Nv. 
UN J O V E N PENINSULAR de.ea coí^¡"r7c~d¡ 
dependiente de bodega. Sabe cumplir con su ohh-
gado-.-, y tiene quirn lo garantice. Informan Casa 
Hlanca .talleres de in Señora Viuda de G -
1G61 -12 
y aounaamc leche «lesee coloca rae á media ó leche 
entera, es sana, dos meses di- parida. Tiene reír. 
rcncias e into--;iian en el Vedado, calle 2% nú-
26498 J.M uro 8. 
D I A R I O DB L A l i l A R I N A . — E d i c i J a 
14 ae l y u t í 
N0VELAS_C0RTAS. 
>Xo sé si el noiabre se escribe así: 
pero lo poiiíro como me sonó en Cl 
oído. 
El cuento se lo oí contar á un ilus-
tre viajero que ha estado en Norte 
^mériea y en' todas las partes <lel 
ninndo conocidas y por conocer. 
" E l negro Mack es uno de los gran-
des millonarios de ios Estados Uni-
dos. 
Su palacio de mármol blanco se 
levanta en ei barrio más aristocráti-
co de Washington, en el Fanbourg de 
los yankees. 
Sn embargo, el negro Mack no se 
visita con nadie. Ei desprecio al ne-
gro monta La guardia en la puerta de 
cada palacio, para impedirle ia en-
trada. 
Hasta ia servidumbre de -daek.cs 
extranjera. Antes de servirle á él, un 
yankee se moriría de hambre. 
•Cómo consiguió hacer su fortuna? 
Es lo que varaos á ver ahora. 
Todos saben quien es Vanderbilt. 
Sus esterlinas suenan tan ruidosa-
mente «oino 'las del mismo Kostchi'.d. 
Hace años, muchos años, que se 
estacionó un 'limpia botas frente á 
la casa del 'célebre millonario: un po-
br? y humilde negro que no tenía 
nada de particular. 
Lo único que llegó á inspirar rece-
los fué ia insistencia con que aquel 
negro pidió varias veces hablar con 
Vanderbilt. 
Solía llamar á la puerta de la ca-
c a de éste; pero los porteros se le 
reian en las barbas y lo amenazaban 
con arrojarlo á puntapiés si no se 
marchaba pronto. • 
El negro no cejaba. 
Un día se presentó como tantas 
veees y provocó una escena. 
Poniendo en práctica su amenaza, 
los porteros le dieron de golpes. 
A i ruido, Mr. Vanderbilt, que esta-
ba en su despacho, salió al vestíbulo y 
preguntó lo que pasaba. 
Entonces, antes de que nadie pu-
diera hablar, el negro pidió al millo-
nario que le prestase unos minutos de 
atención. 
Algo debió ver Vanderbilt en la 
cara del limpiabotas, cuando, impo-
niendo silencio k sus criados, lo hizo 
pasar adelante. 
Una vez solos, el negro le dijo: 
—Hace un año. señor, que quiero 
hablar con usted y hasta ahora no lo 
consigo. Tengo que pedirle una cosa 
extraordinaria: pero si usted me la 
concede, no se arrepentirá de haber 
sido bueno alguna vez con un pobre 
negro. 
Dce Vanderbilt que él vió algo de 
sobrehumano en aquel hombre. Oh! 
no era un negro como los demás! 
—Habla. 
—Pues lo que voy ú pedirle, señor, 
es que el día que yo le señale, me deje 
ir con usted á la Bolsa en coche y 
permanecer á su lado en la rueda. 
Vanderbilt lo miró. 
¿Tú conmigo en la Bolsa? 
—¡Sí! ¡Yo! 
Éste yo fué dicho de tal manera, 
quo á pesar de la diferencia de color 
hubo un momento en que pareció que 
Vanderbilt era ei limpiabotas y que 
el limpiabcías era Vanderbilt. 
351 banquero bajó la cabeza. 
Homibre de genio él mismo, com-
prendió que estaba ante el genio, y 
sa udó, sin pronunciar ningún por 
qué. 
—Bueno, aceptado. Iremos juntos 
á la Bolsa. 
(Concluirá) 
CASAMIENTO LE6AI 
Puedo hacerse muy ventaioso escri-
bienao muy formalmente al Señor R O -
B L E S , Apart. de Correos de la Habana 
N? 10!4. - M a n d á n d o l e sello, contesta i 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporcones 
maguítkati para verificar positivo ma-
trimonio. •>v73 8_»{ 
INDULTO GENERAL 
A L O S P R O F U G O S E S P A D O L E S 
Fac i l i t amos toda, clase oe caios nara con-
segruir el indu l to concedido por S IT el Uey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hacai i 
: por correspondencia de cualquier punto '«ie 
la R e p ú b l i c a . 
Arzuapa y Castro, T e j i e n t e Hev 10 al 
lado de la B a r b e r í a , á todas hora-—T i ' co-
, rrespondencia .1 rii; ho lusar . a c o r á p a ü a n d o 
)dos sellos. 15.311 26-1S Oc. 
D i n e r o é Hipo tecas . 
P í é S t a í t i o s 7 descuentos 
Se p r e s t a á fcortd y tótgo niazo amort i zando 
' por _ p a r t i d a s y cu tojias i ¡ l u t i d a d c s a l a r -
bi t r io del deudor. 
S o b r a fim'ss r ú s t i c a s y u r b a n a s , solares en 
c o n s t r u c c i ó n , censoa y BUS récfttos, hipotecas y 
1 c u a l q u i e r a otro derecho r ? a l 
j S o b r e aotioues, bonos, papel del Estado y 
; cuíiqu-r-r otro valor d"1 bolsa . 
i Sobro firmas p r o m i s o r i a s de comer:-io v- par-
tienlaibs, r en tas , alquileres, per p i o n e s / a l h a -
j a s , .«junado vacuno, i a n a r y cabaf lar . 
CUBA 68. 
De S á 11 
16646 
TELEFONO 433 
De t á 4 
8-14 
B U E N N E G O C I O 
E n l a calle do Neptuno p r ó x i m o á Be-
lascoaln, so vende una parcela de te r re-
no que mide 11 metros de frente por B4.S3 
de fondo , este terreno, l i nda por e l fondo 
con o t ra parcela q.ue t a m b i é n se vende y 
que mirto 36 metros de fondo por L'4.72 
de frente á la calle de San Mlfrue-1, l ibres 
de todo gravamen, con agua, cloaca y a l i -
neaciones pairas. Precio: 14 y 15 pesos 
re . ' - pec t i \ amen té . I n f o r m a J e s ú s Oliva, en 
O 'Ke i l ly o2, y Juan A. Ko i s , Lagunas 88. 
3 660-4 4-13 
E N $ 7 0 0 O R O 
SE VENDE EN $700 una finca de tres cttartos 
en esta ciudad, libre de gravamen y sus títulos 
libre de gravamen. Informa Jesús Oliva, O'Rcilly 
in;ni._,3£. L65 4-'1 
GANGA.— SE VENDEN METROS A 40 centa-
vos "inericanos en el Principe; quedan pocos. In-
formará O. Díaz, en Habana 7S de 2 á 4. 
16511 4 -" 
2 7 7 p e s o s a l m e s 
Por aujeniarsc su dueño se vende una casa 
cuc produce ^77 pesos ¡aensnales, esta renta men-
sual se garantiza, está á 10 paso del Maelcón de 
líclrcoaín á ¡a Punta, tier.e 32 m<-tros de frente 
por cerca de 40 de fondo, se cede en $30.000 y 
produce más del 11 por 100, no se admiten co-
rredóres. Informan Aguacate 69. bajos. 
1.6473 4 -n ._ 
S E VENDE 
Una casa muy vicia con 10 v-aras de frente y 40 de 
fondo M. dr' !a Torre en Jesús dd Monte, á una 
eu dra de ! i t alzada del Luyanó y á una de los I 
tranvías cíf'ctricos. Otra, en Acosta frente al Es-
píritu Santo á medio fabricar. Informarán de 
12 k 2 ca tialud núm. 57 . 
16486 4-TI 
SE Vi'iNDE la hermosa casa Manrique 183, con 
noa raperñcie de j t / metros; tiene gran sala y sa-
kia. cuatro grandes c'jart;:s, miicho patio, cocina' 
é ¡r'-taiación sanitaria, es m u y alta de puntal, te- ; 
cnos losa por tabla y piso de motaico. Informes: 
Kc-na núm. 85. 16456 4-ro 
VENDO DOS CASAS acabadas de fabricar en ' 
la Vibora, reparto "RI \ 'EKO" Calle segunda, entre i 
Gertrudis yjoscñna, libres de. gravámenes, juntas 
én $7,500.00 y sej^tredai á $3.9^0.00 oro espa- . 
ñolj tienen jardín, sala, saleta, cinco cuartos, co- ; 
oina, baño, patio, traspatio .pises de mosaico y to- , 
das las instalaciones sanitarias modernas; también i 
se íJquilan á ocho ccntcneB; su dueño Carlos 
García "Mtngps núm. 1, D." Jesús del Monte. 
16451 4-10 
DE l í » Y P S E I M 
SE VENDEN DOS JAULAS DE AVES de 
reglamento y una carpeta moderna. Informan, Glo-
16664 ría 27. 4-14 
; r SE \rENDE muy barato un juego de sala Luis 
1 XV. de caoba, con corona, en muy buen estado. 
: Jesús del JVionte núm. 409 bajos. 
! 16673 4- i4_ 
' "'(j.VNGA. — Por la mitad ile su valor se vende 
, nn juego de cuarto ca>«i nuevo, máquina de escri-
r bir, Underwood núm. 5. De muy poco uso Se. ven-
de barata Acosta 24. " 16628 8-14 
SE VENDE U NARMAEOSTE dfc frutas y un 
carrito americano de tres ruedas. Bernaza 27. 
16325 813 
! v S por 100, en siuos céntricos, dcs'lc 500 posos 
! hasta la máE alta cantidad, cu banios y Ve-
j dado, convencional y para cl campo aj u jior 
ico. en la p/ovincia ce la Habana, se compran 
I CDSÜS de $j,ooo á 12.000. — T. Espejo, O'Reilly 
| 4J , de_^ .1 j . _163Í'2I_ 
j SE DA?Í $10,000 en hipoteca sobre casas sitúa las 
¡ en las calles 7. 9 y i " pn cl Vedado, ó en !a 
j Habana, en buen punto, sin ent-jrvención de co-
rredor. Virtudes 97, bajos. 
. i f ' jSi s-13 
SE VENDE una ciudadela en 5,600 pesos y va-
rias casas desde $2,000 hasta $12,000, Condesa 
40 U. ló^oS * 4-10 
BUEN NEGOCIO .— SE VENDE un solar de 
esquina r,o8a varas en Jesús del .Monte, una ca-
sa en la calle de Indio, sala, comedor, 2 cuartos en 
$3.000 otra para fabricar en Ancha del Norte, en 
$4,100; otra en Vives, moderna, en $3,600; otra 
Corrales, en $4,500. Razón Monte 64. — Menéudez. 
16165 4-10 
$4.000 A.L 7 
Y O 
C U R O 
ti 
Corarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado tedr. la vida al estudio de la 
píleosla, Convulsiones (i 
G s t a G o r a U 
| Garantizo que caí Remedio c u r a r á los 
casos m á s severos. 
El cue otros hayan fracasado 90 es razón para rchu. 
B»r curarse ahora. Se eariará GRATIS a quien !n 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO lííFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padedmieptos 
nuviosos. Nada cuesta probar, y la curación es seguía. 
DR. M A N U E L J Ó H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba* 
Es JBÍ ¿nica ageste. Sírvase dirigirse ¿ él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
D r . K . O . R O O T , 
Laitraiorios: QÓ Fine Strset, - - Nueva York, 
• Cualquier lector de este periódico que envíe su notai 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
"> Obispo se y n _ 1 |L w -
Apartado 7 6 0 , - - H A B A N A ^ 
redbíiá por correo, franco de porte, un Tratado sobr» 
ia cura de la Epifepsia y Atqpues, y un irasco de pruM 
fca GRATIS. ' ? 
S E S O L I C I T A 
UNA CRIADA de mano aue sepa coser bien, y 
tenga referencias, San Miguel 57. 
16497 4-i» 
DOS GRANDES SALO.vES con balcón á la 
callo muy hermosos, en 6 centenes .Salud 22. 
16499 4-IX 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE color 
para manejar un niño. Angeels 40. 
16489 4-11 
SE SOLICITA UNA CRIADA que sea ó haya 
sido madre para el cuidado y atención de tres 
niños; ha de llevar recomendaciones. Sueldo tres 
centenes y ropa limpia .General Lee 25, Quema-
dos de Marianao. 
16494 4 1 1 _ 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIADA. DE ma-
no y una manejadora que ya llevan tiempo en el 
pais. Tienen buenas referencias de las casas donde 
cstuvicrom colocadas. Viven en San Lázaro nú-
mero 29J. 
_ j 6 4 9 5 4-i 1 
EXCELENTE COCINERO Fn «cn-íral y de mar-
cha en Restaurant, Fondas y Casas de Lujo, desea 
colocarse, cocina á la criolla, francesa, española c 
inglesa. Informes D. José Ferr andez, Aguila 149. 
Carbonería, esquina á Barceloua, hasta las 7 de 
la tarde. 
163 70 4y o 
SE SOLICITA UNA CRIADA que sepa coci^Tr 
«Igo yque duerma en el acomodo Compustcla 49, 
altos, 
16466 4.10 
UN C©CINERO PENINSULAR desea 'colocarse 
en establecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción ytienc quien lo garantice. Informan Neptuno 
num. 46. 16462 4.10 
UÑA JOVEN PENINSULAR DESEA colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
les niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende de las casas donde ha estado. In-
forman: Zanja 25. 
16460 4'10 
S É S O L I C I T A 
Una criada que sepa su obligación. Sueldo 2 
centenes y ropa liinpa. En la misma una coene-
ra. San Juan de Dios 6 (bajos). 
1645 8 4.1 o 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE~de 
criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir con 
•u deber .Tiene refrénelas é informan en San 
Lazcro 304, entrada por Escobar. 
_ j 6 4 5 7 410 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
fle criada de mano; sabe coser, y cumplir con su 
obligación -.tiene personas que la garanticen. Infor-
man en Correa, número 1, Jesús del Monte. 
16419 4-10 
MECANÁGEAPHS 
Una sefiofa ahericans tiene algunas horas des-
ocupadas. Escí;ne ea ingles y español. Diario de 
la -Marina .— A. B. C. D. 
16416 ^•I0 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora de color en el Vedado, Calle 
K , entre 18 y 17, Dr. Agrámente. 
^6471 4.10 
UNA BUENA CRIANDERA PENINSULAFTde 
A meses de parida, con buenr. v-abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Corrales 73 .Mercedes Fer-
tt^nuea- J6470 4.10 
UNA JOVEN P r . N I X M r.AR desea colocarsTd^ 
manejadora o cruda de mano .Sabe cumplir con su 
ODiigación y es cariñosa con los niños. Tiene 
«uien la recomiende. Informan Virtudes 142. 
l6-*68 4-10 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada de manos que sepa cocinar y 
«uerma en la cas:?. Para muy corta familia. Suel-
ap 14 pesos. Aguacate 72, entre Obispo y Obra-
pia. 16413 ' 410 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA decente 
en casa particular para vestir y hacer la lim-
pieza de los cuartos ó para acompañr una señoraa 
§pla. No sirve mesa ni friega suelos. Informarán 
Calzr.da de San Lázaro núm. 302, esquina á 
Escobar, . • — • XÉ41  Vio 
SE DESEA COLOCAR UNA EXCELENTE 
criandera peninsular, primeriza, con BU niña bien 
hermosa que se puede ver, de 40 días informa-
rán Consulado 2. 16409 4-I0 
DESEA COLOCARSE un aprendiz de sastre, en 
sastrería de peninsulares, que es casi un operario. 
Informan Luz 68. 16406 4-io 
UNA CRIANDERA SIN PRETENSIONES, de 
buena ymuy abundante leche desea colocarse á 
leche entera tiene dos meses de parida. Escobar 1, 
A, se puede ver con su niño. 
164 20 4-IO 
UNA CRIANDERA PENINSULAR con buena 
y abunadnte leche desea colocarse á leche entera 
y tiene quien la garantice. Informan calle 13 
número 4, Vedado. 
16421 4-io 
UN GENERAL COCINERO PENINSULAR que 
sabe cumplir con su obligación y con todo lo que 
se le niande, desea colocarse en casa particular ó de 
comercio. Tiene quien garantice su conducta. No 
tiene inconveniente en ir á cualqucra parte. Infor-
man Aguiar 92, La Casa Blanca. 
16426 ^ 4-10 
SE SOLICITA UN PORTERO para el cuida-
do y limpieza de los altos de Muralla número 
8 y medio, se dan cuatro centenes _ de sueldo y 
habitación y se requieren referencias. Dirigirse 
Escobar 55 altos, ó en Muralla 8 y medio de 1 á 3. 
16432 4-10 
CUBA 140, altos, se solicita una criada de 
mano blanca que sepa su obligación y tenga quien 
la recomiende. 16420 4-10 
S E S O L I C I T A 
UNA CRIADA de mano que tenga quien la reco-
miende, informan Tallapiedra, núm. 3, altos de 
la fábrica de sogas. 
16441 4-10 
S E S O L I C I T A 
Una criada peninsular para cl servicio de^ corta 
familia y que sea cariñosa con los niños. Sueldo 
2 centenes y ropa Impía. San Miguel 18. 
16442 4-10 
S E S O L I C I T A 
UNA COCINERA y una manejadora buenas 
con recomendaciones y sin pretcnsiones. Industria 
núm. 20. 16443 4-10 
SE SOLICITA UNA COCINERA peninsular 
que entienda su obligación, para la calle de Pau-
la núm. 36, sueldo dos centenes. 
1644 8 4-10 
COCHERO PENINSULAR DESEA COLOCA-
CION en casa particular para dentro y fuera 
informarán Industria y San Miguel, Fonda. 
16444 .'••.10_ 
CRIADO DE MANO DESEA COLOCARSE, 
práctico en su obligación. Informan calle 10 entre 
Linea y Calzada, cuarto núm. 5. Vedado. 
16449 4-10 
LAVANDERA V PLANCHADORA. — SE NE-
CESITA una señora peninsular oue sepa desem-
peñar bien ambos servicios. Ha de dormir en e] 
acomodo. Se le dará buen sueldo. Línea y Baños. 
Quinta Villa Glona. Vedado. 
4-ioNv; G. 
SE DESEA COLOCAS UNA SRA. de mediana 
edad pava limpiezas de cuartos y coser ó para asistir 
enfermor. Especialista en lo último. Tiene personas 
que la garanticen. Informarán en Santa Felicia 2 A. 
16423 4-10 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
y Kepostcrn pentiigalar que cocina á la francesa 
la criolla y ta r-paüola, en casas particulares y eu 
toda clase de cstabiecimientos. liene buenas re-
ferencias y también nn buen criado de mano. In-
formarán Cafe Centro Alemán. Vidriera de taba-
cos. 1645- 4-10 
SE SOLICITA PARA UNA CORTA F A M I L I A 
una criadíi de maro peninsular. Informarán Veda-
do Calle K entre 19 y 21, 
J_<H53 | 4-IO 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PENTN-
sular de criada dr raaiio acostumbrada á este ser-
vicio. Tiene buenas referencias de las casas que 
sírbió ydesea saber el sueldo. Informan Oficios 29, 
altos. 16476 4-10 
UNA BUENA CRIANDERA se encuentra ™ 
seguridad en CONSULADO 128, Centro de nodri-
zas, donde hay muchas cuidadosamente escogidas 
por un médico, esperando colocación. 
___i6.i97 1 om-3t-6 
FARMACEUTICO. — Regencia en importante 
villa de la provincia de Matanzas. 5» pesos oro 
e--pañol, gastos pagos y cómodas proposiciones. 
Se informa detalladamente en la Drogaeña de 
Sarrá. 16368 8-9 
U N JOVEN DE 22 años, solicita trabajo de 
escritorio, en oñeina. casa particular ó trabajo de 
comisión .Sabe escribir á máquina, habla inglés y 
posee algunos conocimientos de francés. Tiene muy 
hunos informes: Dirijirse por escrito á A. B. 
González, Apartado 437. 
16359 TO-9 
CRIADO. — SE SOLICITA un joven de 14 á 
18 años, para este servicio. Escobar 46 esquina á 
Animas. 
1639^ 4-10 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de manejadora. Tiene buenas referencias. Informan 
Calle del Vper núm. 53. Habana. 
SF. DAN $4.000 al 7 con hipoteca 'Je una casa 
en esta aiudad, libre de gravamen y sus tilulos 
sean buenos. Informa Jesús Oliva, O'Reilly 3.2. 
16517 4-11 
SE TOMAN $8.000 con hipoicca de una casa 
quinta situada en .NL.rianao que vale $30,000 tiene 
3.000 metros de terreno 1,009 edificados, libre de 
gravámenes. Informa Jesús Oliva, O'Keilly 32. 
16510 4 - i i 
c í e h i p o t e c a s y o o m p r n - v o n t a , d o c a -
sas , s o l a r e s , e í l i f i c i o s e n c o n s t r u c -
c i ó n , t i n c a s r r i s t i o a s , v a l o r e s y a z ú -
c a r e s , A d n i i n i s t r a c i n d e c a s a s . A d e -
l a n t o s s o b r e a l q u i J e r í > s . - - E d n a r d o M . 
U e l l i d o , C o r r e U o r - N o t a r i o C o m e r -
c i a l . — J l a n u e l C a s t i l l o , A c o n t e M e r -
c a n t i l . - - I > e 8 á 1 1 y d o 1 á » > . - - T e l é -
f o n o 3 1 Í H Í . — C n J m 3 7 . 
16125 8-10 
SE VENDE UNA CASA EN UNA DE LAS 
mejores cuadras de la calle de San Migue!, sin in-
tervención de corredor. Barbería el Guanche, Ñcp-
tuno entre Gervasio y Belascoain, informarán. 
16541 4-14_ 
VENTA DE CASA EN ESTA CIUDAD en 
calles cénticas, de 2.000, 2,200, 3,000, 3.500, 4,000, 
5,000, 5,800, 6,000, 8,uoo, 10,000, 12, 15 y 17 mil 
pesos. Solares, tierras de labor y potreros de 2,500 
hasta 14,000 pesos! Trato directo co nlos intere-
sados. Sr. Mordí, de S á ta a. m. Monte nú-
mero 280. 16636- 8-14 
SE VENDE por lo que ofrezcan, un gran pues-
to de frutas situado -n barrio pobre. Hace buena 
venta. eVnde de todo y tqdo de contado; su 
dueño lo vende por tener que marchar para cl 
campo el día 25 del prióximo, la accesoria gana 
poco alquiler informan en la misma, Jesús Pere-
grino esquina á Santiago, al lado de la fonda 
16675 4-14 
m w m m % m i 
Se venden varias bodegas desde dos mil pesos 
hasta once mil se garantiza de veinte pesos diarios 
solamente de cantina y cl "todo pasa de ochenta 
pesos; ésta es la mejor, las otras arreglado en 
proporción. Informarán calle de los Oficios 46, Con-
fitería La Marina. — M . Fernández. 
16635 4̂ 14 
BUEN NEGOCIO — Por tener que ausentarse 
su «uitiio se venac una Bodega bien surtida con 
contrato. No paga alquiler, hace una venta de 
35 á 40 pesos diarios. Informa Marcelino Rodri-
gue?:, Cafe los Peces Vivos, Plaza del Vapor. 
16041 4-14 
SE VSNBS 0 ÁRRMDi 
L:na y media caballcria rictierra entre cl Rincón 
y l'aljana que linda por cl Este.-con la linea del 
rerrocarril de Viranueva, dicho terreno se pres-
ta para tejar, puesto que todo el terreno es de 
buen barro probado ya por inteligentes y con mues-
tra de él. Darán razón en cl paradero del Rincón, 
tienda mixta do los señores Cuesta y Sobrino, á 
todas horas. 
Cta.a£48 8-9 
SE VENDE POR TENERSE QUE RETIRAR 
su dueño, en un pueblo de mucha prospreidad de la 
provincia de la Habana, un acreditado establecimien-
to do tejidos con sastrería, camisería, peletería y 
sombrerería, para más informes Muralla 86 y 88, 
casa de los señoaes Vega y Blanco ó García linos. 
16344 i 15-9 , 
SE VENDEN en $8,000, dos casas nuevas con 
4 cuartos, sala y saleta, sanidad completa. Rentan 
12 centenes. Informan en San Lázaro 323. F. Ro-
dríguez. 16346 8-9 
SE VENDE UNA CASA en cl Vedado, á 
media cuadra de la calle 17, con sala, saleta, 7 
cuartos, comedor, baño é inodoro, cochera y ca-
baileriza. Drán razón en Obispo 31 Diario de la 
Fanilia. 16335 8-8 
S£í V E N D E 
Un tren de lavado en muy buenas condiciones. 
Informarán en la Bodega La Fama. Calle 1, esqui-
na á 9. Vedado. 16271 8-7 
La mejor de Cmcta y Jesús iel Motó 
Una pequeña manzana c.on cuatro frentes y va-
rios solares y medios solares. Se realizon á precios 
de situación. Informan Riela 2, altos, de 3 á 5 y 
Perseverancia 19, altos, de 10 á 1. 
16258 8-7 
SE VENDE LA LECHARIA Picota, csq.-.ina 
Tesús María. Por no po-J^r.a atender su c] rofitf. 
1^38 E-7 
SE VENDE UN SOLAR de 500 metros cuadrados 
en el Reparto Rivero. (Víbora) Calle Gertrudis, es-
quina á Segunda. Informan Trocadcro 16 de 7 
á 8 de la mañana. 16168 8-6 
" REPARTO DE SÁLAZAR 
Se venden dos parcelas de terreno en ia calle 
de San Mariano á 45 metros de la cazada; miden 
en junto 27-35 metros por 50. Informes en Benito 
1* ni'im, límartr» Rii Lagueruela* núm. 20. Reparto Rivero. 16116 15-4 
S E V E N D E 
Tres casas de 15 días de construidas, tnamposte-
ría y piedra, muy espléndidas, con todos sus servi-
cios; se dan en proporción. Informes para verlas 
y tratar del negocio. Cuba 59. 16062 15-3 
POR HABERLE OCASIONADO grandes daño¡ 
el ciclón y no poder repararla, se da en bajo pre-
cio, $5,000, la casa Barreto 62 en Guanabacoa. 
Ocupa._ non la huerta y jardín 6.930 metros cuadra-
dos. Es toda de manipostería y tiene pisos de 
marmol, mosaico, madera y ladrillo; 17 cuartos, 1 
entre grande» y chicos incluyendo un oratorio ¡ 
y dos salones altos. Dirigirse áZulucta 71, cuaf-
to 12 A., do S á 4. 
15766 1^-28 I 
SE VENDE UNA VIDRIERA metálica, nueva, 
propia lo mismo para tabacos que para cualquier 
giro de Icomercio. Se da en la mitad de su valor 
por no necesitarla su dueño. Informarán á todas 
horas, en Salud 1, Los Rayos N, entre Galia-
no v Rayo. 
16554 ; 8-'3 
M T J I S 3 3 X a : E 3 í S 
La Perla. Animas 84, Se vende un gran surtido 
de muebles, camas, lámparas, relojes, prendas, ro-
pas é infinidad de objetos todo barato, visitón es-
ta casa. 16569 26-13 ^'v-i 
"MÍQÜIÜÍAIE ESCRIBIR ' 
Por no necesitarla su dueño se vende una casi 
nueva en la mitad de su precio. Se puede ver 
de 7 á 9 A. M. Carmen núm. 32. 
16445 t*o .r 
EN SITIOS 101 SE VENDE UN PIANO nuevo 
de cuerdas cruzads. No tiene falta y es Rei-
na Regente, por tener luto su dueña se da en 
proporción. Verlo y os desengañaréis. 
_j648 » I 0 
EN MURALLA 85 y 87 SE VENDEN Un 
aparador, 1 auxiliar, 1 hermosa nevera y 3 pares 
mampara. Todo de majagua. Muy barato. 
16427 4̂ 1 o 
SE VENDE UNA VIDRIERA METALICA pro-
pia para cualquier establecimiento; informarán: 
Amargura 82, esquna á Aguacate. 
16424 8-io 
K 
En Habana 131, se venden las siugientcs: Una 
Densmorc, eri $26.50; 1 Remington, 1 Smith Pre-
mier y 1 Columbia de 6 meses de uso. 
26-10 G. 
Para oir á la célebre artista 
M a r í a B a r r i e n t e s 
no es preciso eeporar á que veno-. ^ 
E n la en£í» -̂e Siéíico 
l a c e r í a L A B O M B A M u r a l l a 
de M. Humara, S. on C , tienen y 87 
G r a m ó f o n o s v Discos 
los rae ores impresionados hasta «i J ' 
P^reKa y ,c.5arid!ld ̂ / « P r o d u c e n la . Pofl» 
célebre diva, con todo su r e n ó J T02deu 
igualmente de Pertorio, coa¡J 
C A R U S S O 
y de todos I03 principales artistann ^ 
ráneos rafie cé lebres del mundo v lo ^ B : ) -
por conocidos poetas amcrieanos ^ ' t a d o . 
PídanBe c a í A I o p s que Se remiten Í 
s correo. M. Humaro, S. en r .fi7Uelu 
•< A p a r t a ^ 
de 
508,JEIabaua. 
GANGA. — El que qmera amuebllT^ 
sa que con-.pre los muebles á ula-Vfc 1-n «u r, 
merakla. Angeles 28. Teléfono n , , S en U 
IS953 • 
FRMSCTFBLASCÍ" 
A g u i a r S ? , 
Iniprtailor íe Joyería v Eeloí» 
E n esta casa se pagan los más alt/¿ 
el platino, oro, plata y brillantes precioi 
^ ^ 8 . 1 N 
C r e y o n e s y ó l e o s hechos c o í l ^ 
p e r f e c c i ó n , á p r e c i o s b a r a t í s i i n o s 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
c irse S a n ^ f a e i a ^ 
C 
MAQUINAS DE ESCRIBI 
Se caban ds recibir 
Boisselot de Marsella con 
los afamados Lcnoir Freres. . 
,ci?.a y garantizados contra el ^ SOn 
cualquier aefecto que tuvieran. Se vLá?^** « 
de uso desde 7 centenes rn adelante uPl*,,0» 
los magníficos pianoa . 
caoba inaci ' 
U N I C O E N C U B A 
Gran Juego de cuarto-compuesto de 19 piezas, to-
das de bambú, se acaba de recibir del Japón y 
»c exhibe en Prado 53, esquina a Colón, á todas 
horas. • 16463 4-10 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Marca líensmore, se venden cinco nuevas aca-
badas de recibir. Ganga. Obrapia 9, altos. 
1663S 8-io 
M U E B L E S 
Se venden varios para familia, en "San Lázaro 14 
y 16. De 21 á 4. En la portería dan razón. 
16418 8-10 
SE V E O T l T r a JUEW 
sandro en 10 centenes, layabos, ca-
mas, mesas de noche, lámparas, una 
nevera americana grande, camas de 
hierro; todo á buen iprecio. Cristina 




— / ^ -...^>,^n v.,, aaeiante w. 
í ran surtido de instrumentos v las céiebrrc y ^ 
s para tona clase de 'instrumentoi 
componen pianos. • üe afi. 
V i u á a é H i j o s de Carreras 
26:8 
IS797 
SE VENDE UNA DIVISION DE 
madera elegante, una bicicleta dé se-
ñora, dos pares de sillones de mimbre, 
una cama de hierro inglesa de lanza y 
una romana, peso 400 libras. Jesús 
María 33. 16.431 8-10 
DEPOSITO DE PIANOS 
Acaban de llcjrar Pianos Americanos y Euro-
peos de distintos autores v modelos; con cajas 
macizas de CEDKO v CAOBA. 
PIANOS DE POCO ÜSO 
Un extenso surtido, al contado y por mensua-
lidades. 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Máquinas parlantes de VICTOR y ZÜNOPÍIO-
NE; gran surtido de discos americanos y europeos, 
de artistas afamados. 
E. CUSTIN. — HABANA 94. (Entre Obispo y 
Obrapia.) 16371 i5"-9 
S E V E N D E 
UNA PAILA VERTICAL de ocho caballo, ^ 
fuerza con sus llaves, reloj y accesori,." . i 1 ^ 
estado, se 03 barato puede verse v tratar ^ enl 
precio -en San Ignacio 37. Casa íel Señor L v 
MAQUINARIA .— Máquians motoras « i J T 
ejes cadenas cié Link-Beh, bombas dúplex eta lT' 
dición y deposito de Macminaria. de T FrTv UJ3' 
LEONY, Calzada de Concha v Vil lanue^0^ £ 
del Monte. Oficina Mercaderes" r: , ' T ¿ í SUI 
I6488 
~ S E ~ V E Ñ D E "^7 
UNA MAQUINA DE VAPOR "CORLISS" * 
200 caballos con su aparato de Condensación « 
muy buen estado; se puede ver funcionando en k 
labnca de CcmciUo EL ALMENDARES 
16500 ' 
SE VENDE EN GANGA UNA CALDERA~» 
maquina s-.slema Baster, de 6 por 8, caballos Ir, 
formaran San Miguel 11. 16345 15.9 
SE VENDEN' D Ó s l d l L VIGAS " T " de m ¡ 
de 4, 6 y 7 pulgadas de ^eralto á razón de 61 
centavos, $1 y V - 'o oro cl metro respectivamenS 
1 ambion se vende un» maquna de ¡zar con sn 
caldera, cables etc. 
Otra máquina nueva para hacer concreto. 
Dos condensadores de contra corrient- fn hufa 
estado, uno fie 5 U, pies de diámetro v otro de 
cinco pies, nara aparatos d? fabricar azúcar yquo 
han̂  i.echo ,00,000 sacos en la zafra pasada. 
Un jur-o de S centrifugas llcpwonh con su má' 
quina motora. 
IV. dob'.:- o.'ccto rn buen estado con su plata-
forma. 
Una niániin.-! dr vacío con sei« bombas de broa-
ce tedo cu buen estado. 
Otra máquina dr vacio dnple?: horizontal!, 
Para informes y precios: Manzana de Gómet 
Salón "11". 
16363 83 
GANGA DE MUEBLES. — Se vende un jue-
go de sala Reina Regente reformado, un gran pianc 
alemán de 3 pedales con un mes de yso, una cai-i 
hierro contra incendio, juego de cuarto, de comedor, 
cuadros, cama de lanza, sillas, sillones y otros mue-
bles más, baatísimos, Tenerife 5. 16184 8-6 
8e vende una m á q u i n a 
L4 PULSERA DE ORO 
La casa que más barato vende joyería, plr.tería 
y óptica; se compra oro y plata y piedras finas. Ncp-
tuno 63 A, esq. á Galiauo por Neptuno. 
16281 36-7 
tío 10 X 15 en B E K N A Z A 27. -
16193 26*8 N 
S E V E N D E 
una máquina de escribir Remington con poco 
uso. Se da barata. Dirigirse E. R. Falcro. Maceo 
33, Guanabacoa. 16643 4-14. 
CASA DE INQUILINATO.— SE VENDE ó al-
quila por no poderla atender su dueño. Se da ba-
rata. Informan en Monte 130. 
16649 4-14 
EL GRAN NEGOCIO 
Se vende un preciosa terreno pro-
pio para fabricar y dos casas de mam-
postaría junto al terreno de sólida 
construcción, á dos cuadras de la Es-
quina de Toyo, lugar freseo y saluda-
ble. Informan en la «alie de Pérez nú-
mero 13, Jesús del Monto. 
_16tí69 8-14 
SE VENDE UN CAFE con buena venta y 
j buena marebantería, por tener que embarcarse 
I para España, se vende brato y sino tiene cl importe 
j también se vende á plazos dando una cantidad ai ;on 
I tado para infonnes en el .Mercado de Colón nú-
mero 3 y 4. Café Nueva Orleans. 165^2 4-13 
BREAK AMEKICANO de cuatro asientos. Se 
vende cn̂  30 centenes. Moya García y comp. 
Calzada Cristina 3 y 5. 
_ J 6333 I5>X4 
SK VENDE UNA BONITA DUQUESA toda 
nueva, con zuncho de goma, plantilla francesa. Se 
vende un principe Alberto, muy elegante propio 
para u¡i medico ó un cobrador, de tamaño bastan-
te reducido, un tilhuri. todo en precio muy mó-
dico. Informaran San Rafael 150 á todas horas. 
i656.> 4-13 
SE VENDE UN MILORD acabado de hacer es 
de moda de los más elegantes que se han cons-
truido cu la Habana. Se puede ver en Cocordia 
número 182. 16^67 8-7 
CARRUAJES EN raTToTÁMBIO 
Hay Duquesa.s, Mylords, Familiares, 
Tílbíirys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., 'etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones "Habana" del fabricante 
"Babcock", solo los hay en esta ca.va. 
Se admiten cambios. S a l u d n ú m . 17 . 
cale de SíIARBZ 45. entre Waca y Sbrlj 
T E L E r O N O 1»45 
P r ó x i m o a l C a m p o de M a r t e 
G R A N R E A L I Z A C I O N A P R E C I O S 
S I N C O M P E T E N C I A , 
P A R A A M P L I A R E L L O C A L . 
COMPPvA Y V E N T A D E 
Alhajas de oro, plata y piedras preciogas, 
muebles, objetos de arte, ropas y toda clase 
de objetos.—En venta como ganga un gran 
sur t ido <le joya.s y muebles.—Fuaes de saco 
amerioaua. frac, levi ta , smok ing y chaquet, 
desde Í 3 . Hay que verlos.—Pantalones des-
de |1.—Sombreros de j ip i j apa , castor y pa-
j i l l a , dosde 50 cts. ¡ E s o sí que es ganga! 
T ú n i c o s , capas, abrigos, d ia les do blonda y 
burato.—Ropa blanca de todas clases.—Re-
lojes de?de $1 hasta ?n00.—Una v i s i t a á 
" L A Z I L I A " S u á r e z 45 
U n i c a d e G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
Se da dinero m u y barato. 
' ^ ' 5 n_5__ 
C A K A R A S F O T O G R A F I C A S 
a p r e c i o d e f á b r i c a . E n s e ñ a m o s g r a u s 
l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a d o r e s de 
e f e c t o s f o t o g r á f i c o s . — S a n R a f a e l 3 2 . 
C 19S7 i oc. 
SE V K i V D E una mácjUMia Horizontal de 50 ca-
ballos, f i i Ventilador para 11011:0 rie quemar ba-
gazo. Ambos usados pero en perfecto estado. 
MAQUINAS HORIZONTALES de 15, 20, 35 J 
35 caballos corrpleías, muy reforzadas y propia» 
para toda clase de trabajo. 
BOMBAS DUPLEX WORTHINGTON especia-
les [•ara agua caliente, r.:e?adura. cachaza etc.. etc. 
UXA BOMBA OL'PLi::; WOKTÍÍIXGTON ca-
par. <ie elevar agua á 100 pies. Succión ao pulgada», 
Descarga 18 pulgadas. 
UXA CALDERA PATENTE BABC0CK 
«t WTLCOX de 35 Caballos, completa, incluso chi-
menea. 
CXA CHIMENEA de Iiicrro de 6'6" pulgada» 
diámetro por 75 pies de alto con su Sâ c tic hierro 
fundido . 
Para Infonnes dirigirse 
a n á U , . — i Habana. 
U'ógs 
la calle de la Haba» 
16-36. 
L a R i o j a d e l H o y o 
E s t e v i n o f i n o d e m e s a 




SE SOLICITA PARA UNA CORTA F A M I L I A 
una cocinera peninsular que duerma en la casa y 
una erada de mano. Informarán, Vedado, Calle j 
número 11, entre 13 y 15. 16305 6-8 
SE SOLICITA una cocinera blanca, q-je duerma 
en e lac<"iniodo, para c»rta familia, calle V. núme-
ro .entre las clles 15 y 17, Vedado. Buen 
sueldo. i 6.247 8-7 
DON MANUEL PEREZ, natural de Cobas, Ca-
lida desea saber cl paradero de su cuñado benita 
A i r a r á Rodríguez, que antes del bloqueo ac la 
guerra, trabajaba en las minas de Santiago Oc Cuba, 
ciarán razón Calzada de Vives 138. 
lór 25 8-6 -
SE SOLICITA un sastre" y corlador, que quiera 
trabajar por su cuenta, en una tienda de tejidos, 
cobrándole módico alquiler por el local. Real 05 
Puentes Grandes. 16205 8-6 
DESEA COLOCARSE una criandera peninsular, 
cinco ¡-meses de parida, á lecne entera, tiene quien 
responda por ella. Linea 17, Vedado, informaran. 
16085 103 
AQEÑTES para un negocio pro-l-ictiv;» -.¡c so'i 
citan en Tejadillo núm. 45. Se les abonará bue ja 
comisión. 16013 15a 
T E N E D O R D E E I l i R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
Je práctica, se h^ce cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo genero de liquidaciones epecialcs 
llevarlos sn horas desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo 86, librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Ncptjino v Uau-
r;qua- . . . . . G. 
calle 10 número 11, casi esquina á la 
calzada, se vende en $9.000 oro espa-
ñoj, dejando $5,000 en hipoteca por 2, 
3 años ó más tiempo, al (i por 100 
anual; ó se ALQUILA por años en 
14, ó por meses en 15 cantones, sin 
intervención de corredores, la higié-
nica y bonita casa de mampostería^de 
portal y toda de azotea, con vista al 
mar. pisos de mosaicos y de construc-
ción moderna, compuesta de gran sala, 
comedor, cinco espaciosas habitacio-
nes, cuarto con baño de hierro esmaü-
tado, dos inodoros, cocina, cuarto de 
criados y amplio patio para, jardín y 
crías. Informan en Aguiar 100, altos, 
de 9 á 11 y de 12 á 5* 
I 16582 8-13 
E X U N A de las calles m á s c é n t r i c a s de 
. esta ciudad, vendo una buena casa nueva, 
' '-le - pisos, puertas separadas y sala, sale-
ta. 5 cuartoiB y comedor a l fondo en ca4ti 
' ino. Pa l io , azotea, mosaicos y escalora 
de m á r m o L Gana 30 centenes. Ó 'Rei l ly 47, 
i de ^ 5 4. 16594 4I1G 
i CAMPO. A des k i l ó m e t r o s de San F r a n -
I cisco de Paula y por calzada, que se va 
: hasta en Guadua, vendo una buena finca de 
tres caba i l le r íus para toda clse de siembras, 
con unos tres m i l á r b o l e s f rutales nuevos 
y m i s de 1,500 palmas; corcaJn de p i ñ a y 
a lambre y agua corr iente <ie inanna t i a l t o -
do el a ñ o y Ubre de todo gravamen. Tiene 
casa de v ivienda, bohfo v gal l inero. Pre-
cio SS.000. J. Espojo, O 'Rei l ly 47 de 2 á 4. 
Ifi5f5 4-13^ 
V E N D O : g ran casa y de lu jo 3n una de 
las moi-jres cu,adras de Campan i r lo , propris 
I para v i v i r confor table una f a m i l i a de gus-
to; sueles de m á r m o l v mosaicos y loza por 
tablas. Quieren $20.000. J. Espejo, O 'Ke i l ly 
4 7. do 2 á 4. lÜÂ i? 4-13 
i SOLARES, DESDE eONCIIA a l " L ^ a n ó .le 
| $500 á $1,000 en las Calzadas de Concha, Lima, 
• Vclaz^ucr, Municipio, l'odrigucz. Samn. Ana, Lu-
co, Eabrica etc., etc. Informes Amargura 48 admi-
: nistracion, 1650» ' - 411 
SE VENDE un caballo de monta y tiro de 7 y 
media etiartas de alzada. Informan Carlos I I I . 
Ayestaráu número 2, bodega. 
| €-14 
fAKAÍ E LQCE TENGA BUEN GUSTO Y 
centenes, se vende una hermosa jaca moro azul, 
de 7 euratas de alzada y un hernioso potro hayo, 
cabos negros de 7 cuartas dos dedos de altura, los 
dos buenos caminadores. Se pueden ver á todas 
horas en Revillagigcdo 124. 
'66 51 13-14 
SE VENDEN una pareja de muías maestras tíe 
Puerto Rico ,Se dan a prueba y pueden verse cu 
íian José núm. 128. 
POTRO CRIOLLO 
Se vende un precioso potro criollo muy cerca 
de las siete cuartas color moro azul, marcha y guil-
rr;.; ... no ha cumplido tres años, es un verda-
dero ejemplar del genuino Caballo Criollo. Su pre-
cio 60 centenes .Real núm. 2. San Erancisco de 
Paula. Calzada de Guiñes. Klm. 10 . 
^S^o 4-13 
S E V E N D E 
Un caballo color dorado, seis años de edad, 
maestro de tiro, buena presencia v muy noble. 
Ultimo precio: 45 centenes. Calle Habana 160 A. 
^ S ^ ' s-u 
CABALLOS 
EL MARTES recibo 25 caballos finos y el 
martes siguiemc 25 caballos y 25 muios. M. Robaina 
Carlos III número JÓ. 
1^508 \ S -n 
.•̂JL VJENDEN 2 perritos buldoks, propios para 
casas-quintas ó fincas se suplica al que no sea 
intei'.-iente que no se presente. Informa vidriera 
de tatucos y cicarros r . i puerto de Mar. Mercado. 
de Colon, entrada por Animas. 16307 13-8 
CABALLOS V MOÑTÜRAS-
En Línea j g . \ edado se vende on potro criollo 
fino y buen caminador, una montura criolla de cuero 
negro y una Mejicana, pueden verse á todas horas. 
16283 7 5-7 
SE VENDE un caballo americano parp. coche; 
un familiar y faetón al mismo tiempo, de usx In-
formará: Rafael Morales, en Industria número 
JS*» 16182 S-á 
QABA'IXOS. — S»? vendert cuarenía in.i«-sir<-s 
de tiro y monta, pueden verse en los corrales de 
Hacriid.idos. Informarán c » Morro 46 . 
16167 • — — ' S 6 
MUEBLES 
e n g e n e r a l . 
¿Hay (niéB peía más? 
Novioa, novias, fami-
lias, particulares; y a sa-
béis que no hay muebles 
m á s s ó l i á o n ni me;t>r 
construidos que los aue 
> sehacenenlos talleres de 
Monte 46 esq. ó, Angeles, Teíéf» 6.332 
y Antón liecio, 24, 
Las maderas que emplea son las mejoras y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor 7 sala 4 pre-
cios barat í s imos y esmerada construcción. 
Conviene 4 loa compradores visita? estafi-
brica antes de comprar en otranarte' MlElllllí 
A N T I G U O S 
GM SURTIDO DE MDSBLES 
antiguos ,estilo colonial c Imperio y otros varios 
j estilos, y todos de maderas de caoba y palisandro 
cor. incrustaciones de marfil y bronce. Magni/icos 
• espeios dorados y de caoba, adornos de bronce y 
muchas curiosidades que pertenecieron á antigua'-! 
tamiltas de esta Isla. Compramos toda clase de 
muebles, espejos, estatuas de bronce ytoda clase 
• de cunos:dadrs antiguas. 
También ros hacemos carpo de restaurar mue-
bles, según se pidan, y de la énoca que sea. 
CAYON 4 HERMANO. NEPTCNO 168 
TELEFONO 1820 ciiiíiislíra 
P O R N U E V O S 
única casa que lo hace en la Habana R A L A S 
o » n Rafael ii. 16340 . 8-8 
F X Í B R I C A . D E B l I ^ A J E t E S 
r Se .v'ir,.fl{'". alquilan y compran nuevos y u«ado« 
i-<peeiíil:dad en efectos trncese recib-dós direc-
tamente para los miemoat Viuda ¿ luios de Tesé Eor-
teza rtnie&te Rey 83, frente al ranjuc del Cristo. 
l6oS» • • • V " T & j N v . 
Vendemos una gran cant idad de estos l** 
dr i l los , fabrica-dos « x c l u a l v a m e n t e con 
arena de r ío. Su couí i t rucc ión es xAny f6"^ 
teniendo un promedio de campresion o 
ras por pingada cuadrada y un „ . 
por 100 de a b s o r c i ó n . Siendo conipl^ín-"1^' 
te rectangulares, su hermoso íippecto ij 
1 <j 
.',825 l ibras por pingada ™ o r i r a . d a v un 
a b s o r c i ó n . Sle 
_ ulares, su hermoso IITPW-~ , 
haco muy aoarentes para construccionea o 
chalets y casas de buen gitsto. conservsn» 
las quo con ellos se hacen las paredes, 
porfetno estado de sequedad. Para y*ec\° t 
d e m á s informes, o c ú r r a s e á Diego Marnac" 
y (.'a., en Obrapia 25, Habana. 
15.106 aJt. J ' í - -
I 
TANQUES DE HIERRO comentes 
MAESTROS DE OBRAS. — En la, artue. 
de Lcony, Calzada de Concha esqunia a v , , ' ' ihcí4 
va, se venden cabillas de acero, propias para ^ 
de Cemento Armado. También de 1 a 3 EN 
Escritorio Mercaderes tt, , , 
16487 
. Vende 3,000 plan 
tón de asbesto- • 
EL CRISOL 
de zinc, y 2,000 rollo? « pjanenas n ¿tvuv .—v¡gtoi, 




j u f f o d e c a r n e 
L4a.inado ?m Europa 
K L S A L V A V I T > A . 
De venta á 51.50 oro espafioj, d 
franco, cp las fnimacias y por la ü01' 
ca casa importadora 
LA PEKSEVERAXCIA 
Benito* 5 5 . Teléf. 
k'piMt» y hlércoüpii dei MARIO 9E LA MAtíM 
"tóÑlENTJS R E Y Y P R A D * 
- I 
